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f/na cues í íón i n t e r e s a n t e . 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
T u r i s m o . 
" Sí* eoiiocemos ol proyecto le ído por el secretario de la Sociedad para el 
fomentó , de Santander en la r eun ión celebrada el viernes en el despacho 
¿él alcalde. , , . , 
' L a reun ión no tuvo la ampl i tud de convocatoria que h u b i é r a m o s desea-
do y que, si no recordamos mal , hubo de acordarse en un principio. 
No obstante, sabemos que el proyecto en* cues t ión tiene puntos de vis-
Isü muy interesantes y muy aprovechables—especialmente el que se refiere a 
ía' ce lebrac ión de una Asamblea Nacional de Turismo— , y esto nos basta 
para consignar nuestro voto. Asunto es este en el que conviene conocer la 
ppinión de todos, porque de todos ha de nacer la solución. 
LA Asamblea Nacional de Turismo comienza por ser la mejor propa-
ganda de, nuestro valor tu r í s t i co . De t a l modo es valiosa para los' fines que 
ÍperBeguimoa que todos los sacrificios que hagamos por que se lleve a efec-
to y por que la asistencia represente un valor positivo en este aspecto 
5© 1» riqueza e s p a ñ o l a siempre s e r á n escasos en re lac ión con su transccn-
¡ctoacilP-
Santander, que toma, por lo visto, el peso de l a o rgan izac ión , no debe 
bndar con titubeos. Si puede hacer frente con dignidad, con esplendidez a 
los gaitos de o rgan izac ión de la Asamblea, adelante. Si vamos a andar con 
economías de once varas, g u a r d é m o n o s la in ic ia t iva por a r t í cu lo de lujo. 
L a Asamblea Nacional de Turismo h a b r í a de reunir en Santander a 
los representantes de entidades y organismos duchos en l a p r e p a r a c i ó n de 
Bestas atrayentes, de propagandas bien orientadas, de toda esa complicada 
« interesante t r a b a z ó n de causas y efectos que l leva en sí el arte de atraer 
jr 'retener a los forasteros. 
• Nuestro papel ante hombres especializados en lo mismo que ha de co-
írer de nuestra parte es de l icad ís imo ; tan delicado, que puede -proporcio-
«arnoB una personalidad o acarrearnos el desprestigio. 
' Claro e s t á que no nos referimos exclusivamente al plan de diversiones 
que h a b r í a m o s de ofrecer a los visitantes—plan t an depurado que fuese 
una muestra t é c n i c a de nuestra capacidad seleccionadora de los puntos— 
base de a t r acc ión—, sino t a m b i é n al programa de las deliberaciones: su 
prientación, distinciones, etc. • • 
No dudamos, claro es t á , de que la Sociedad para el Fomento de San-
tander »ea capaz de hacer frente a esta importante labor. De lo que duda-
mos e» de que r e ú n a el dinero necesario para desarrollarla adecuadamente 
y de que cuente con todas las asistencias precisas. Estamos t an escarmen-
tados... . • H ', 
CoriVlene,'por lo tanto, i r pensando en enterar a la gente del aloane© 
¡^el proyecto ; pero enterarla con ampl i tud y con claridad^ Y luego, a pen-
Bbr de d ó n d e han de provenir las disponibilidades económicas . 
Sin tenerlo todo b ien aquilatado no se dpbe. a juicio nuestro, pensar en 
| á conyocatoria de la transcendental Asamblea. 
Aprobada's po r esta Junta p r o v i n c i a l 
de Abíis tos las notas de precios pre-
sentadas por los comerciantes e i n -
dustriales de esta capi ta l y su t é r m i -
no j n u n i c i p a l , se s e r v i r á n los intere-
sados pasar a recogerlas en l a Secre-
1 t a r í a de l a misma y en el d í a de hoy, 
1 >->» • O • • • de 16 a 18 horas, pa ra proceder a ex-
e n e l C o n s e j o o u p e n o r f e r r o v i a r i o p<™ ^ s e g u i d a m ^ e m públ ico , 
r . ' . . j s e g ú n esta prevenido. 
.Abastos han sido 
s mul tas : 
De 450 pesetas a don Benito Alonso, 
rio Argnñns , y don Vicente L ló ren te , 
de Ast i l lero, por emiplear sacarina en-
la e l a b o r a c i ó n de gaseosas. 
Do 200 pesetas a don J u l i á n Perre-
ro, de Barcena de Pie de Concha, por 
reincidencia en l a e l a b o r a c i ó n de pan 
con fa l ta de peso. 
De 100 pesetas a don J u l i á n Perre-
ro, de Barcena de Pie de Concha, por 
elaborar pan co^rfal ta de peso. 
De 25 pesetas*k don Gabriel Sáez , 
de Castro' Urdiales; don' Timoteo Ta-
bes, de Beinosa; don B a m ó n Ditnbo y 
don' Danie l Egusquiza, del Ast i l lero; 
don Telesforo Ma l l av i a y don Leopol-
do Buiz , de Torrelavega. 
De 25 pesetas a don Francisco Gar-
cía , de Beoc ín , por traficar en gana-
do careciendo de patente. 
y«/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  «VVWAMfVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
C á m a r a O f i c i a l M i m r a 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o r g a n i s m o 
posteriormente se recibieron telegra-
mas de la C á m a r a Mine ra de Asturias 
y del director gerente de las Minas de ' 
Setares, s eño r Sota, interesando la 
candidatura del s eño r Olariaga para 
este cargo, lamentando no poder aten-
der estas indicaciones por haber ya vo-
tado en favor del s eño r Careaga, dada 
la urgencia s e ñ a l a d a por la superiori-
dad para cumplimentar la des ignac ión . 
Relacionado con el mismo asunto, se 
da cuenta de una carta del señor Ca-
reaga, enviando copia de un escrito 
dir igido al señor ministro de Fomento 
y suscripto por varias C á m a r a s , en el 
que se trata, de la forma en que so 
han llevado a cabo las elecciones de 
representantes de C á m a r a s Mineras 
en el citado Consejo Superior Ferro-
viar io , escrito al que se adh i r ió esta 
Corporac ión . 
A propuesta de. la presidencia, apo-
yada por el señor P i ñ e i r o , se acuerda 
por unanimidad dirigirse a l a superio-
r idad, a fin de que se modifique el ar-
tículo 390 del Estatuto municipal , por 
e1 que se autoriza a los Ayuntamien-
tos al cobro de un impuesto sobre el 
ñ o r 100 del nroducto bruto de los 
minerales, y dir icirse a todas las de-
más C á m a r a s Mineras interesando su 
apoyo. 
El señor Tolentino da cuenta de una 
Real orden de la Dii-ección general de 
Minas y Meta lurgia , por la que se áis-
none qu^ en ln sucesivo las fábr icas 
metalúrtricaR sólo r ec ib i r án visi+as de 
inspección del personal de las Jefatu-
ras de Minas respectivas. 
Se da lectura a varias disposiciones 
rficiales, v no habiendo m á s smmto.s 
de que t r a t a r se l e v a n t ó la sesión. 
D e l a J u n t a de A b a s t o s 
U n a i n t e r v i ú . 
M a r a v i l l o s a s a v e n t u r a s d e B a g a -
ría e n c a s a d e u n m i l l o n a r i o . 
U n a n o t a d e p r e c i o s 
e i m p o s i c i ó n d e n u e -
v a s 
to. 
Se da cuenta de un telegrama que 
se rec ib ió del i l u s t r í s imo señor direc-
tor general de Agr icu l tura , Minas y 
Montes, para que esta C á m a r a , en el 
plazo de cinco d ías , propusiese la per-
sona que hubiera de representar a 
las C á m a r a s Mineras en el Consejo 
Superior Ferroviar io , como asimismo 
de haber designado la Mesa a don 
Cipriano R., Careaga, ratificando as í ei 
nombramiento anterior hecho 
igual cargo. 
E l señor presidente d a cuenta que 
para 
ípronncia, asistiendo los señores si- rente a las reclamaciones pendientes 
gnientes: Ceballos, Lav ín Casa l í s , Ola- sobre la mala calidad de las mechas y. 
TE rría, Br iz , F.' Regati l lo, Qui rós , Fa l - detonadores para minas. Aco rdándose 
cd-, Arias , P i ñ e i r o (don Modesto), To- haber visto con agrado las gestione^ 
S(?ntino, letrado señor Escajadillo y (del señor ingeniero jefe de este D i s t r i -
«Bcretario s eño r Asensio. to Minero sobre t an importante asun-
' i l l presidente da cuenta de\ falleci-
raiento del vocal de la C á m a r a , don 
Guillermo G a r c í a A l i x , ingeniero de 
ÍMinaa y representante en la Junta de 
la Sociedad Vidr ieras C a n t á b r i c a s 
R-eunidas, a c o r d á n d o s e por unanimV 
d^id conste en acta el sentimiento de 
1& Corporac ión y enviar el p é s a m e a 
su s eñora viuda y a la citada Socie-
•tjad. 
L a Cámara aueda enterada en el 
despacho de oficio, entre otros asun-
tos, de los oficios del señor goberna-
dor civil de la provincia, para que de-
Rifme la persona que la renresento en 
•fes elecciones de asesores de fabrican-
J-ía de loza y porcelana y fabricantes 
pe papel, en el Consejo de l a Ecom*-
«nía Natcional; oficio del Consejo de la 
Economía 'Nacional , convocando al 
presidente de l a C o r p o r a c i ó n , como 
^ocal asesor de aquel organismo, a 
juna reunión para el estudio de los va-
Sores de las clases 1.a, 2.» y 3.a del 
Arancel, correspondiente a las mer-
cancías importadas y exportadas du-
dante el a ñ o de 1924 ; besalamano del 
alfaide de Santander, enviando un 
«lemplar del# Estatuto municipal y Re-
glamentos dictados para su píecución , 
carta de la C á m a r a de Barcelona, con 
multando sobre el transporto aé reo de 
^aderas y carbones y su t r i b u t a c i ó n : 
.«jesalarnano de l a C á m a r a Oficial de 
Comercio de Santander, invi tando a 
'uta r eun ión para t r a t a r del Estatuto 
J 'prcapti l , como asi mismo a solicitar 
yp;l Gobierno que no se suprima n dis-
^ n n i y a la, c a t e g o r í a de nuestra Escue-
la Sunerior de Comercio y adiuntando 
J^mas Je las instancias elevadas al 
gobierno en este sentido y solicitando 
® anticipo de las co i r i d í i de s necesa-
^ as para l a torpón ación de las obras 
up 'a Ca -̂n de Correos, asuntos que 
i f rnn debida y onortnnamente cune 
P'iinentadoa. v c a ^ . del ingeniero je-
i e D i s t r i t o y i n o r o . invi tando a 
_n i ara a ' a i naugu rac ión de lo^ 
U r - ?ue ^e ^ v a r j í n a cabo en el 
inmo dfi /Vín. (]n esta f -ovincia . por 
Icana ad Petr(>lora Thero A m e n - ] 
B a g a r í a me h a b l ó el otro d í a de sus 
.•ünl.i.nzas por ULtramar. H o y me ha 
cantado otras aventuras; aventuras 
do bohiámiá 'eai E s p a ñ a . Como ser ía 
::; posible nairrairlas todas, voy a l i 
m i t a rme a esci-ibir un trozo de n ú e s 
t r a c o n v e r s a c i ó n . . 
* * * 
—¿Usted no sabe—jne pregunta Ba 
giaría—; usted no sabe mi aventura 
con rnister. Deioráng? 
—No. ¿Quién era m í s t e r Deering? 
—-Míster Dearing era un yanqui . E l 
hombre m á s r ico del mundo. Le l i a 
mahan el r ey de l a ensaimada, por 
que era el propietar io de todas l a í 
LT; M ides exploitaciomes de ensaima 
das del globo. T e n í a f á b r i c a s de en 
saimadas en ELLadelfia, en Boston, ei 
Oháidago, en Nueva Drleans, en Edira 
burgo, en Tm-iis, én Li l le , en Marse 
11.a, en Conistaintmapla, en Bueno? 
Aires, en... Bueaio; hasta en Grano 
Ilers. 
—¿Hiaista en Gmanollers? 
^ B a g a r í a se pone m u y serio y Ue 
y o d a s e lo. mono al corazón , declara-
— ¡ P a l a b r a de hono-r!: hasta en Gra-
-noíllors. 
Luego pregunita: 
—¿Saben u s í e d e s q u é venta diaria 
'•Miri?... P ú a s , cien/to cincuenta, mi ) 
pescas... 
—/(Vento cimeu'anta m i l pcí-etas, diia-
rias? 
— ¡ S í , ' s eñor ! ¡Cienito cincuenta mi1 
oiesekis diar ias! S'Mo on la compra Sf 
nmos y:i--.i.'.i::e)i'tf)s do ensaimiadas C(u4 
W d-eiftcu^r'ero'n en... en... Bueno, por 
ah í por Rniala. p-uss se gaitié cerori do 
quiirnr'n.t.o^ miilllonteiS de pesetas. ¡Era 
\m i'árbairo! 
Y ¡vivía de un modo...! 'Era él. la 
'nujer y cinco hijos, y cada u n o te-
n í a cuaitro palacios: uno paira prima-
vern, otro para verano, otro pa ra oto 
ño y otro para inviic,mo. 
-^Cuatro pnr nieto, veintiocho. ¿De 
inanora que l a f a m i l i a Deorins: n<«yv» 
sitiaba para v i v i r veintiocho pala-
cios.. ? 
—'A'», sí p.oñor. sí. Veintiocho nala 
î",r>« tJU&ñf n-r.A-lnjr tonín: uno do in 
vi-omo nr\ SV.njs. otro d?. p r i m a v ó r n 
^n Rftyii1»1 ,̂ o#ó d<e VKr-aííip en un pue 
'^o do Ifl riojnjfnínj/lñ d-0 Al^sk'a.. eme no 
..o r - r r r . i . t ahora crVmn s-s ILama, y 
"dro do otr-fío en P a r í s . 
Su nni jor t e n í a : el do invierno en 
m Cnivo. ol die priimav-aoia en Floron-
Giía. ol do verano en Bergen y el de 
i>feffó fiquí. én M a d r i d , en el barr io 
Salia.Tnanoa. 
Ln cínica mjayóir t e n í a el de invierno 
m Ni7.a, el de... 
—-Bnonn, hiií^io, Baigéíría... E n r̂ -
"•"riio,Ti. ;.cómo conoció usted a mís-
ter Poririns-? 
—iM<3 l l amó nairin que lo bioiera uno 
oaricatura. . . Sí. E l estaba en" 
y vo en Barcelona. Y me m a n d ó un 
auto, pa ra que fuera a su casa. U n a 
Idhlioteoa, b a ñ o y hasta u n pequeño 
D o n G u i l l e r m o G a r c í a - A l i x F a n o 
ü l . 
( I n g ^ e n i e r ' o e l e I V I i n n s í ) 
CONSEJERO DE LA SOCIEDAD ANONIMA MONTAÑESA DE ELECTRICIDAD DE REINOSA 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e l a c t u a l , a i o s 3 5 a n o s d e e d a d 
E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S u p l i c a a s u s a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r a l f u n e r a l , 
q u e s e c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a d e e s t a v i l l a h o y , d í a 
1 9 , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
R e i n o s a , 1 9 d e e n e r o d e 1 9 2 6 . 
L a Cámara queda enterada d e un 
bar, gue s e r v í a au tom átic ameutt 
bocks de cerveza a p r e s i ó n y bocadi-
Uos de anchoas... 
—¡Exeeleñite auto! • 
—¡Excelente! . . . Per o el a u t o m ó v i l 
• •ra rinda en c o m p a r a c i ó n de l •pala-
cio. F i g ú r e n l e ustedes que t en ía c in-
cuenta criados chinos, aparte de och» 
palafreneros ingleses, tres chófer** 
'anquis, cuatro mozos de coraedoa* 
•panceses, cinco cocineras vasca». . . 
— B a g a r í a , basta de detalles, ¡por 
DÍOP! Cliente u§ ted q u é le pasó coa 
•níister Deering. 
—Pues v e r á n . Llego, y madá m&s 
legpar me dice m í s t e r Deering: «Va-
nos a tormar e l a p e r i t i v o » . Con q u « 
rmáéron unos «cooteleros» (lituanos^ 
>o\r cie.rt.o) que t en í a , nos trajere» 
cock-taiils» y nos los tomamos. 
Luego dice Deering: «Ahora a ca-
n e r » . • . 
A l sentamos a l a mesa tuvo un ras-
ro m u y delicado. Me p r e g u n t ó : <JA. 
isted, ¿cuá l p in to r es el que m á s 1* 
rusfea?» Y yo (fije: «031 Greco». Co» 
" i r ' inmediatamente aparecieron do-
e chinos y en u n lado de l comedor 
cusieron varios cuadros del Greco: 
K! enterramiento del Conde de Or-
íaz», «El cabaUero de l a miaño en a í 
to» y otros... Luego me volvió a 
pregimtar : «¿Onó m ú s i c a prefiere?» Y 
vo r e s p o n d í : «El chotis, a izquierda*», 
V apenas lo b a h í a acahado de decir, 
vinieron. . . 
—'Doce chinos... 
—No: diez. Ewta ves solamente vi-
nieron diez. Pusieron un piano d« 
i 'annbrio en otro lado del comedor y 
empezaron a tocar chotis. 
P o r ú l t imo , me dijo Deering: '«¿Quá 
'ectura le a g r a d a ? » Y yo contesté* 
cNovelas de Diekems». É imned%ta& 
nenite llegó u n chino y se puso en , 
>tro lado del comedor a leemos «El 
~lub P ickwánck» . 
— ¿ P e r o , en q u é id ioma l e í a el chi-
no? 
-Pues . . . en catalán. Con u n poco 
íe acento chino, naturalmeoite; pero 
m c a t a l á n . . . 
—Todo eso, ; . tenía por objeto haceí 
'n apmadable l a comida? 
•^-i'TilftTó! E r a l a costumbre de m í » 
tar Dffctmg siempre que convidaba a 
¡ítiiéri a comer.... • 
— ;rr)meTBt\n bien? 
—De u n mod-d moqníf ico. V e r á n u» 
•edips "ne memií nos dió . . . 
| : ' >. No se moleste. D ígano» 
- n é le pa só con él. 
— V e r á n , v e r á n . Hay que i r con mé-
fodo. A loe noPítres e s t á b a m o s así. . . 
jrn POCO... aleairos. Y uno dijo: « ¡qu í 
• rio aátiair en Colombia!; de bue-
m m m mé c o m í a u n «p i s t aqu i to» al 
Tcml» E l «nii^ítaco» es una f r u t a qua 
m m á s , míe en los huertos de 
Sitgesi S^na^ Eé de Bogo tá , y que no lo tmen 
n Europa porque se pudre en l a t r * . 
vosía. 
Al o i r aquello mis ter Deer ing toc<1 
•n t imbre especial, que l levaba en ni» 
anil lo, como si fuera u n a p iedra pre-
ftiosa.y que le s e r v í a para l lamar a 
sus criados desde cualquier sitio, por-
que era u n t imbre lanza ondas hert-
zio ñ a s . . . ¿ c o m p r e n d e n ? . . . 
Lo tocó tres veces. Luego nos dijo: 
«Vamos a tomar café, mientras TÍ«-
ne el aviador con los «pistacos». 
P a s ó una h o r a o cosa así , y ofmos 
el motor de u n aeroplano. 
E n seguida e n t r ó un chico y dijo! 
«Señor , el aviador B r p w n acaba de 
Hogar con los «piistacos» que le h a CM-
tprgiado el s e ñ a r . ¿ P u e le pasar? ((Que 
pase», dijo mister Deering. 
, De pronto B a g a r í a calila y pasea 
una, m i r a d a por el corro de sus 
oyentes. 
— A lo mejor—dice—se creen uste-
des que todo esto que estoy yo co»-
t á n d o l e s ^ o s ment i ra . . . 
—No, hombire. 
—¡De ii i ni; una manera! 
—¡No faltaba m á s ! 
Bagar ia son r í e , complacido, y té-
anuda su relato. 
—Pues, v e r á n ustedes. A l a hora d« 
acostarnos... 
V. S. O. 
Madxidi 
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Advertknoe nuevamento a I M 
Bolaboradorso e s p o n t á n e a * qua 
no sostenomoe oorrmpon d á ñ a l a 
acerca de los originales qu« 
se nos remitan. 
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N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a c r i s i s d e l m a t r i m o n i o . 
Segmremo'S habliando de l a crisis 
ílcJ mívtirimonio. Que esta crisis exis-
te lo reconoce todo el mundo. Que las 
getates se casan míenos, hastiante me-
nas que a n t a ñ o , es evidente. Hecha 
y comprobada esta af i ranación por 
e-l aseiit i mien to gmeaial, corresiponde 
fijiar y amailizaír las causas que tuaxi 
OTiigiendrado tan dolorosa enfecrmodiul 
.'.ocial. Porque l a fa l ta de mat r imo-
nios, o su sensible d i s m i n u c i ó n , cons-
fcitiuye una verdadera enfermedad so-
ciial, qne si no se atiendie con reme-
dios .adecuados y iá,pidos a c a b a r á 
por ma ta r -e l elemiento m á s impar lun-
te d'el Estado: l a fami l ia . 
Causas que mot ivan l a crisis del 
inatrianonio: 
P r i m e r a . — ' C a r e s t í a de l a vida . 
Segunda.—Exceso de placeres fue-
r a del mat r imonio . 
Teircera.—lEgoísmo de los hombres. 
C u a r t a . — M a i s c u l i n i z a c i ó n de las 
mujeres. 
Quiuta.—iMueírtc del amor. 
Me parece que no necesito s e ñ a l a r 
otras irazones o causas para just i f icar 
que e-h ímit.rimoai'io en Europa, y es-
pecialmemle en Ivspaña, sufre u n a cri-
sis agudüsiaua, que se a c e n t ú a m á s 
cada d ía , sin que so vis lumbre en qué 
sentido v a a resalveírse esa crisis. 
P r i m e r a causa: c a r e s t í a "de l a vida, 
—iCuamdo yo e a a . n i ñ a — y naicí en los 
P'rmnems a ñ o s de este siglo pe r tu rb i -
d i r y ifV()liuiiiiia .iio—aún p o d í a n ca-
sarse las s e ñ o r i t a s de l a claise media 
porque no sea .digna y bien educada 
y hasta, m á s d i s t i n g u á d a y m á s culta 
que las caitegoríias superiores. Y a di-
r é en otira ocas ión por a u ó hago estas 
di^tincioflies. Esas s e ñ o r i t a s no necesi-
tan esforzarse mucho para encontrar 
mar ido . Mejor dicho, no se esforza-
ban nada. E l mar ido veiv'a a ellas 
naturalmente , sinceramente, a t r a í d o 
par el perfume de sus encantos y por 
modesta; de esa clase media que yo 
claaiflco de «•tercera» c a t e g o r í a , no 
el Tisihle conjunto de sus vir tudes 
No pensalba en ' dote, n i s iquiera en 
ayudas familiares. E l fu turo mar ido 
se enamonaiba, s e n t í a l a a t r a c c i ó n 
f í s i ca y fiaSriafl de l a mujer y, sin m á s 
meditacianes que las que. le asegura-
ban su felicidad, entraba resuelto en 
el . matirLmonio. Fundaba su hogar y 
creaba su fami l ia . Este hombre era 
joven como era joven su elegida. H a 
b i a e n e r g í a s en uno y o t r a y sincero 
deseo de afroaiter l a v i d a unidos por 
el dulce lazo del aanor. Del amor, que 
todo lo hace fácil, lo embellece todo 
y todo lo vence. ' E l no era m á s que 
u n srimiple c a p i t á n de I n f a n t e r í a , o 
un juez de entrada, o un oficial de 
A d m i n i s t r a c i ó n , o u n medico, o u n 
ahogado que ' empiezan- fr! carrera, o 
un pr imor dependiente de una fábri-
ca o de u n comercio. E l l a no t en í a 
m á s dotes que sus gracias, sus dispo-
eickvní's d o m á s t i c a s , sus facultades 
e c o n ó m i c a s y s a b í a guisar, coser, 
zurci r , planchar, • tocar el piano, un 
poco de f r a n c é s y algo de i n g l é s y 
u n a gran afición a l a lectura. Ade-
m á s , se casaiba queriendo de verdad 
a su mar ido. Este aportaba su suel-
do a l a sociedad conyugal . E l l a lo 
adiniinistraha. El sueldo e r á escaso, 
pero cubría , todas Tas necesidades. U n 
r u a r t i t o de cincuenla a sesenta'pese 
tas mensuales'. Coanida, luz, c a r b ó n y 
tíTisto's imprevistos, ' doscientas ' pese-
tas. Total , un poeo m á s de" doscien-
tas cincuenta pesetas. Aún quedaba 
un sobrante para ropas y diversiones. 
;Eran entonces tan modestas y mode 
radas! Poroue el hombre, entre suel-
Vio v trabaios extraoirdinarios, r e u n í a 
Vle trescientas cincuenta a cuatrocien-
tas pesetas. V e n í a n los hijos, pero au-
mentaban los sneídos , los emohimen 
ios accesorios. Es verdad oue l a m u 
¿jer se esclavizaba a su hogar; que 
r r i a b a á sus hijos., que no se hac ía 
m á s que dos vestidns cada año , que 
reformaba en cada es t ac ión ; que no 
tenía m á s distracciones que u n paseo 
^iais ' tardes-del domimgp .o. u n a o dos 
veces al mes i r a ve r -una sección de 
Apolo, que cositaba una peseta. El 
l i pmbre c u m p l í a sus deberes en el 
cuñirtal, en el -Juzgado, en l a oficina., 
«n el escritorio, en l a tienda, durante 
f\ d ía , y regresaba a-su casa por la 
noche lleno de i lus ión , pensando en 
su c o m p a ñ e r a , cuyas amabilidades y 
«teniciones le teniíian subyugado, re-
o r e á n d o s e en las gracias de u n a pi tu-
\s!iJ;i. que ba-lbuceaba las pr imeras sí-
labas de las palabras. Nada le atraja 
en la callo. Si acaso el café, una ho-
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r a de cliarlia con los amigos, como él 
e c u á n i m e s y padres de fami l i a , que 
se p e r m i t í a n el pecado nac iona l de 
decir postes de l a p o l í t i c a imperante. 
Esto etia todo. E l ma t r imon io era fe-
l iz . .Marido y mujer formaban l a pa-
reja ideal, que l lega a const i tu i r u n 
solo ser, que tiene u n solo pensamien-
to y u n a misma voluntad, 
Pero, a p a r t i r de l a c o n c l u s i ó n de 
l a guerra mund ia l el t rastorno y la 
d is locac ión de Europa i n v a d i ó bru ta l -
mente a E s p a ñ a . í^i vivienda, no obs-
tante l a ley de alquileres, sub ió en 
u n ciento cincuenta por ciento; los 
criados exigieron sueldos poco menos ] 
que de minis t ros ; los a r t í c u l o s de pr i -
mera necesidad l legaron, y se man-
tienen, a precios veadaderaanente fan-
tás t i cos . U n pollo regu la r se compra-
ba hace quince a ñ o s por cinco pese-
tas; hoy cuesta dos veces m á s . U n a 
docena de huevos v a l í a u n a peseta; 
ahora hay que pagar por ella cuatro. 
Y en. esta p r o p o r c i ó n e s t á todo. V i v i r 
es y a u n problema angustioso que no 
ivsnelven sino los nuevois r icos. E l 
noventa y cinco por ciento de l a so-
ciedad t iembla todos 1 s d í a s a l des-
pertar pensando cómo p a g a r á al ca 
sero, al carnicero, a.1 carbonero, a i 
pescadero, a todos esos s e ñ o r e s de 
horca y cuchil lo que los nuevos t iem 
pos nos han puesto ddiante, estorban-
do y amargando nuestra dicha. . 
¿QujLég) puede pensar en mat r imonio , 
si l a paga de m i coronel no basta pa-
r a lo que hace veinte a ñ o s se h a c í a 
con l a de u n capi táai? 
No es justo inculpar a los hombres 
porque no se casan. Su presupuesto 
no alcanza a satisfacer las m á s i n d i s 
pensables necesidades que crea l a 
existencia de u n hogar. N i desempe 
ñ a n d o dos destinos l lega u n hombre 
digno y honoraible a lo preciso para 
mantener u n a mujer y l a prole que 
haya de veniir. L a real idad es cruel 
y é s t a le dice: «Ni a ú n r e s i g n á n d o t e 
a pasar u n poco de hambre puede? 
permi t i r t e el lu jo de. casarte con la 
mujer que te a g r a d a » , Y es verdad 
No puede casarse porque e l la es de 
la c a t e g o r í a « te rcera» de l a clase me-
dia, y no tiene dote n i casi ayuda fa 
m i l i a r . H a y que renunciar a l a mu 
¡er que gusta, a l a mujer que se ama 
a l a mujer que s e r í a l a c o m p a ñ e r a 
s o ñ a d a de l a vida . ¿ P u e d e r ec r imi 
narse a l hombre que as í piensa? Df 
n i n g ú n modo. A quien debe recr imi-
narse es a la, sociedad, que h a creado 
esle estado de cosas y que se tiende 
a 'a l)artoTa sin pensar en ponerle re-
medio, /.lis e x t r a ñ o qne el h o n í b r e 
aniarp-adn. vava tras l a mujer ricr 
cpie le giainninl iza con su fo r tuna UT 
norvenir sin pa-eocupaciones? Entre 
o crece, t oma proporciones coló 
sales, el n ú m e r o de las solteras, de 
<:is excelentes mujeres que s e r í a n 
'as buenas esposas, las buenas ma-
•ires, los buenas maestras de las ge 
noraciones que no l legan a brotar . 
A m i ju ic io , la gran c a r e s t í a de la 
vida, es l a causa fundamental de la 
crisis matr i imonial . 
E n . sucesivas c r ó n i c a s estudiaremo? 
las otras causas, 
SARA INSUA 
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C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar «Ra-
món Pelayo;;, como homenaje y monu-
mento vivo al insigne patr ic io y bene-
factor de la E n s e ñ a n z a , exce len t í s imo 
señor m a r q u é s de Va ldec i l l a : 
Suma anter ior . 36.424,35 pesetas. 
Recaudado en un festival a r t í s t i co 
en P e ñ a c a s t i l l o , 252,25 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de La Concha por el maestro in ter ino 
don Julio Luengo : Daniel H e r r á n , \iv\a 
n e s é t a ; Knsiaquio Bolado, Saturnino 
Tezanos. Pedro E c h e v a r r í a , Antonio 
C a s t a ñ e d o , Honorio y Fernando i.ó-
• ez. Mat ías Lá inz , Manuel Torres, 
Ricardo Quintana, Vicente Cagigas y 
•I in.n J. Presmanes, a 0,50; Marcos 
Ai ¡iza y J o a q u í n Caira, a 0,40; M a x i -
miliano RodnVuez. Pe^ro y Robustia-
• ( ¡n t i é r r ez , A g u s t í n Torre, Luis Paz.' 
Adolfo Lav ín . laicas Bari l la , Gregorio 
Escalante y Jacinto López , a 0,25 ; A l -
Fonsó Diez, Manuel G u t i é r r e z , Ceferi-
RO Herrera , Ce-cilio G a r c í a , Gumer-
sindo Diez y Luis Humara , a 0,20; A n -
tonio Solana, 0,15; Eugenio Ga rc í a , 
' ¡ J O ; Ignacio F e r n á n d e z , Aleiandro 
Vallejo,-Manuel Lá inz , Juan y Domin-
uo Pereda y S imón F e r n á n d e z , a 0,25; 
Aliguel B o r r e g á n , Vicente y J e s ú s 
( ionzá lcz . Orlando Salcines, David 
Puente y Fernando Garc í a , a 0,20; 
Mnmir ' l Puente, Hermenegildo G a r c í a 
y Félix- G u t i é r r e z , a djisi Suma, 15^5 
pesetas, 
Itecaudado en la Escuela nacional 
de C a r a n d í a : Manuel, Eduardo, Mer-
cedes y Justina Mora , a una peseta ; 
Angel, M a r í a y Clemente Fuentes, U r -
bano, M a r í a . Rpmón y Josefa Ruiz. a 
0,50; Me ría y Pilomena Iturrop-ui, Ro-
sprió v Benedicta Lónoz . Angela Fer-
UÍUMICZ, A l ic ia . AnV-Hoi , Lms y Fi la- ' 
delta Madaria^a, a 0.25; p i l a r í g o r r i , , 
V i c t o r i a Uzqueda, Angel Ar royo , Ga-
br ie l Acereda y A n í b a l Ibáfiez, a 0,20; 
Anton io Herrero, Milagros y J o s é I b á -
ñez, a 0,15 ; Benigno Perales, Arsenio 
Carral , Vis i tac ión , Josefa y Amel ia 
F e r n á n d e z , a 0.10, Suma, 11,70 pesetas. 
Tota l general, pesetas, 36,704,05. 
Los donativos se r e m i t i r á n al presi-
dente de la Comis ión , don J o s é Cano, 
jefe de la Sección Admin i s t r a t iva de 
Pr imera E n s e ñ a n z a de la provincia, 
Magallanes, n ú m e r o 25. 
El festival artístico de Pe-
ñacasti l lo. 
Por in ic ia t iva de los cultos maestros 
del impor tante pueblo de P e ñ a c a s t i l l o 
se ha organizado, con gran é x i t o , im 
festival a r t í s t i co en el local del orfeón 
L a L i r a , tomando parte, con gran 
acierto y br i l lantez, esa masa coral y 
el cuadro a r t í s t i co del Centro Cul tu ra l 
de Campogiro. 
Como la Prensa se ha ocupado m á s 
extensamente de este festival, sólo nos 
resta a ñ a d i r que las dos entidades ci-
tadas estuvieron como siempre^ cose-
chando los aplausos de los much í s imos 
vecinos de P e ñ a c a s t i l l o y algunos que 
fueron expresamente de la capital . Se 
r e c a u d ó una impor tante cantidad, des-
t inando el producto í n t e g r o para el 
Giupo <yRamón Pe l ayo» , pues los ar-
tistas t rabajaron todos gratuitamente, 
a d e m á s de ceder el local. 
En la suma que aparece recaudada 
se im-Iuyen los donativos oue^ durante 
el acto entregaron a don Dionisio Gar-
c ía Bai redo los señores don Heimene-
aildo Castil lo, 10 pesetas ; don Gonza-
lo Castillo; 5, y Txn-cncín^ Castil lo, 2, 
Reiteramos nuestra fel ic i tación & los 
organizad ores, sin olvidar al activo y 
culto maestro señor Ban-edo, que tan-
to ha trabajado por el éx i to de t an 
culta fiesta. 
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A s a m b l e a de madereros . 
C o n c l u s i o n e s i n t e r e -
s a n t e s . 
M A D R I D , 18.—La C á m a r a de las 
Indust r ias ce lebró ayer l a ses ión f inal 
de l a g r an Asamblea de madereros de 
l a A g r u p a c i ó n Forestal . 
E l presidente r e s u m i ó los discursos 
pranunciados por los asambleistas. 
P i d i ó , en uno m u y extenso, proteo 
ción arancelaria. 
Var ios asambleistas se expresaron 
en parecidos t é r m i n o s . 
E l debate sobre las conclusiones du-
ró hasta cerca de las tres de l a tarde. 
E n esta grave crisis, o r ig inada por 
la i n d e f e n s i ó n arancelar ia de las ma-
deras del p a í s , resalta el Tra tado COÍI 
Francia , cuya t a r i f a se es tab lec ió 
cuando el franco se cotizaba a l cin-
cuenta y cinco por ciento y ahora 
apenas se cotiza al 26 por 100 y ello ha 
or ig inado u n a enorme i m p o r t a c i ó n de 
maderas a aquel p a í s . 
T a m b i é n es grande l a i m p o r t a c i ó n 
de Checoeslovaquia, merced a l a su-
p r e s i ó n del coeficiente acordado con 
esta R e p ú b l i c a a cambio de otras ven-
tajas. 
.También existe u n Tra tado con F i n -
landia , con rebajas por bajo a l a se-
cunda columna del Arancel . 
Las conclusiones referentes a esta 
A g r u p a c i ó n son: 
Primera.—Restablecimiento de l a 
m í n i m a i m p o r t a c i ó n arancelar ia con-
cedida por el Arancel de 1922. m á s el 
coeficiente por moneda depreciada 
con r e l a c i ó n a l a peseta. 
Segunda,—Urgente denuncia de los 
Tratados y Convenios con Francia , 
Checoeslovaquia y F in land ia , a fin do 
elevar los derechos de nuestro Aran 
cel mrrespondiente a las p a i i i d a s 08 
a 102. * 
Tercera.—Declarar intangible para 
lo fu turo y con referencia a posibles 
negociaciones con Por tuga l , los dere-
chos actuales que gravan l a impor ta -
c ión en E s p a ñ a de maderas del aquel 
43 ais. 
Cuarto.—Que se otorguen ventajas 
a l a i m p o r t a c i ó n de maderas e s p a ñ o -
'as en Canarjas. importante mercado 
dominado comipletamente por produc-
ciones e x t r a ñ a s . 
Las conclusiones referentes a l régi -
men excepcional, son: 
P r i m e r a . — E x e n c i ó n de toda! clase 
de innoes tos . a las l ibres plantaciones-
de árboües forestales. 
S e g u n d a , — E x e n c i ó n d¿ impuestos a 
los transportes, especialmente a Tos 
fluviales, pa ra maderas, y que se re-
gulen los preceptos existentes sobre 
las mismas. 
T e r c e r a . — P r o h i b i c i ó n a los A y u n -
tamientos v Dinutaciones de cr^ar 
n inguna clase de imiouestos que afec-
ten a la p r o d u c c i ó n forestal. 
Cuarta.—Se suplica.' aJ Gobierno nue 
r-e destine un vocal que pertenezca a 
la A g r u p a c i ó n forestal para que for-
me parte de la. Comisiión encargada 
de reglamentar los preceotos del de-
creto de pr imero del corriente sobre 
ocu l t ac ión de la riqueza t e r r i t o r i a l . 
Quinta.—Que se exima del pago del 
10 por 100 de piromos a todos los Aynn 
tamientos que hayan satisfecho la or-
d e n a c i ó n , aunque ello s^a con ante-
r io r idad a l Decreto-de 192b. 
UNA OBRA NECESARIA 
E L N U E V O H O S P I T A L 
D R . B A R O N 
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Alameda Frimera. Caso del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
V a a cumplirse el aniversario de l a 
c a m p a ñ a emprendida en favor del 
Hospi tal , y aunque el t r iunfo obteni-
do h a sido m á s que suficiente recom-
pensa a labor t a n insignificante, no 
es, s in é m b a r g o ' el que corresponde 
a la magn i tud de l a obra que perse-
guimos. 
Que no hemos hedho lo que pode-
mos n i lo que debemos, eso nosotros 
mismos lo confesamos Cuando en ho-
ras de sinceridad nos lamentamos 
tristemente de que l a s u s c r i p c i ó n sube 
con tan ta len t i tud , asos lamentos son 
una dura a c u s a c i ó n de nuestro pro-
ceder, que h a cargado con esa pesa-
da cruz que se l l a m a l a a p a t í a , que 
ha de pesar como u n a losa de plomo 
en nuestra conciencia. 
Porque es lo cierto que poder bien 
podemos, Y es cierto t a m b i é n que es-
tamos ihasta l a saciedad convencidos 
de l a necesidad de acabar con esta 
obra que nos sonroja. Y este divorcio 
entre esa necesidad y nuestra voluntad 
previene de a l g ú n mot ivo que vamos 
a e s c u d r i ñ a r , haciendo u n poco de 
examen de conciencia. 
Di je antes que todos en Santander, 
ricos y pobres se ha l lan plenamente 
convencidos de l a necesidad de ese 
nuevo Hospi ta l . Los ricos, porque l a 
prueba de unos cimientos que e s t á n a 
l a vista de todo el mundo, es harto 
elocuente; los pobres, porque l a des-
grac ia h a sido l a maestra de su t r is -
te experiencia. Y ante esa necesidad 
d!e todos reconocida, no hay m á s que 
u n camino a seguir para solucionar 
este problema dignamente: sumar los 
recursos de todos para representar el 
esfuerzo de todos los m o n t a ñ e s e s , que 
en una obra de humanidad , de amor 
desgraciado, no ven n i pueden ver, n i 
lucha de ideas, n i distintos planos so-
ciales n i sectarismos part idistas . 
Si. pues, l a obra es grande y es sim-
p á t i c a , l a op in ión le é s favorable, el 
dinero existe, vo luntad no falta., la 
necesidad evidente y el fruto recogido 
no es el que corresponde n i a l a em-
presa n i a Santander—porque San-
tander es capaz de m á s , de mucho 
m á s que esto—tengo pa ra m í que l a 
culpa de esta f r ia ldad, solo a m í debe 
a c h a c á r s e m e . Acaso sea cu lpa invo-
lun t a r i a , pero l a culpa, de verdad 
lexiste. 
Vieron algunos en m i acti tud—a pe-
sar de haberla dejado desde el p r i n -
cipio bien definida—una bandera de 
combate, bajo l a cual no p o d í a n ha-
l l a r cobijo m á s que los que comulgan 
con las ideas ca tó l i cas , y aunque es-
cucharon m i voz, aprobaron l a cru-
zada y algunos me fel ic i taron, pero 
luego volvieron l a estpalda. ¡Se tra-
taba de u n sacerdote! Pecado del cual 
no puedo ser responsable, porque n i 
puedo dejac de ser lo que soy, n i aun-
que pudiera , d e j a r í a de serlo. 
De fa l ta de habi l idad si que tengo 
que a c u s a r m é , porque si no pude 
atraer a mis banderas a. los que se 
ha l lan separados de mí por el ab i sñ io 
dé las creencias, no pude conseguir 
tampoco que mis correl igionarios fue-
ran mis camaradas, aunque l a obra 
e s t á rezumando catolicismo por todos 
sus poros. Creí , e r r ó n e a m e n t e , que 
las buenas obras ellas solas se reco-
miendan y me equivoqué , esperando 
confiadamente el a|poyo de los bue-
nos. Solo siento que los m í o s , los que 
profesan el mismo credo, los que tie-
nen por norma cr is t iana el cumpl i -
miento de las obras de m i i e n c o r d i a , 
hayan hecho causa común con los 
que, por esta sola r a z ó n , se l i a n re-
velado como contrarios míos , 
Pero acaso este pecado sea « n a fu-
tesa comparado" con otro g r a v í s i m o y 
ante l a sociedad en que v iv imos i m -
perdonable. Dejo aparte las ins inua-
ciones m a l é v o l a s de m i g a r a n t í a per-
sonal, de m i .fidelidad, de-mi respon-
sabilidad, acaso de m i hoiMn.lc/ . que 
eso n i r e fu tac ión merece, pero sí que 
no podemos prescindir de la razia 1 
que debe just i f icar a q u í m i interven-
ción, que pasma por lo incalificable y! 
que l a sociedad anatematiza. 
¿Quién soy yo,-qi»é razones me asis-
ten, q u é credenciales presento, que 
derecho me ampara, para presentar-
me a defender esta causa, que requie-
re un adal id de m á s arrestos y de ínás 
ta l la social, intelectual y moral? 
¡Es verdad! L a objecc ión no tienp 
rép l i ca . E l pecado no tiene p e r d ó n . 
¿Quién soy yo, pobre cape l l án , para 
pedir con insoportable o s a d í a , a po-
bres y a-ricos una l imosna pura hacer 
nada menos que un gran Hospila!? 
¡ F u e r a yo cardenal, en lugar de sim-
ple cura, y a l Hospi ta l nuevo otro ga-
llo le cantara! 
iSin embargo, a este m i pecado ja-
m á s le a c o m p a ñ a r á el arrepent imien-
to,, mienl ras el caudillo que la empre-
sa requiere no aparezca para dar el 
impulso vigoroso a l a r e c a u d a c i ó n 
inic iada. Entonces . m i m i s i ó n h a que-
dado consumada". 
Mient ras tanto yo s e g u i r é incansa - í 
ble pidiendo l imosna no para m í — 
que si para m í p id ie ra a fe que no 
¡n s i s t i e r a tanto—sino para Cristo, que 
a Cristo se l a damos en sus pobres. 
Yo he de pedir , convencido de que 
la negativa de algunos n i me sorpren-
d e r á n i ha de arredrarme, porque en 
unos l a supongo y en otros ya l a es-
pero. Ne^-atiA-a a veces burda, a ve-
crs ' • • ' ' r - i zada con él ropaje 
de UHii W< ''• (','ri) v:)lin p a l a b r e r í a . 
i 
E l desprecio de otros, que en su po* 
breza de e s p í r i t u no ven m á s que r u i -
nes minas y aviesas intenciones; la 
bu r l a de és tos , que juzgan hoy, como 
juzgaron antes u n a locura lo que no 
lo fué para M e n é n d e z de Luarca; el 
insul to en los ayunos de cu l tu ra y el 
m á s o l ímpico desdén, en los que por 
sus enmohecidos caudales se juzgan; 
de d is t in ta especie que la de los de-
m á s mortales. . 
¡Qué impor ta! Hay que subir lai 
cuesta del Calvario, que es empinada 
y escabrosa y Calvario a r r i b a hay 
que l levar a cuestas la cruz del bendi-
to trabajo, sea el fecundo o bien es-
té r i l . Calvario a r r iba hay que subir, 
unas veces cayendo, l e v a n t á n d o s e 
otras, entre las bur las y los baldones 
que hacen brotar las l á g r i m a s coq 
que se r iega el camino, pero que fe-
cundiza l a labor que redime y par i -
fica. Hasta ahora níi labor ha sido ba-
lad! . Hagamos u n verdadero ' propó-
sito de l a enmienda y comencemos 
con nuevo fervor. 
Yo creo en los e n t i m i e n t ó s genero-
sos del c o r a z ó n del hombre. Y por esd 
pido pa ra el pobre, pido para «1 en-> 
fermo, pido u n a l imosna por anior dé 
Dios. 
Manuel G A R C I A V I L L E G A S 
Cape l l án d«l Ho«p i t a l . 
Suscripción.; 
Suma anterior , 103.816,19 pesetas. 
U n a obrera (diez c é n t i m o s diar ioá 
del mes de diciembre)» 3,10; entrega-
do por Sa tu rn ina Bollado, de cuota 
semanal de c i g a r r e r a » , 11,90;..por Jo-
sefa Gu t i é r r ez , de í d e m . 3,20; por Ma-
r í a Cabril lo, de í d e m , 3; por Magda-
lena Ruiz, de ídem, 1;. por Antonina! 
López, de ídem, 1; t m donante desco-
nocido, 1: los n i ñ o s M a r i Angehnes, 
Josefina y P e p í n (cuota mensual) , 4; 
\ . N . N. , .7 ; Felipe Elizalde, 5; recau-
dado en los e s t a b l e c i m i é n t o s de don 
Eduardo P. del Mol ino , 67,10; Feliptí 
Madrazo (cuota mensual ) . 1; intere-
ses del semestre de las cantidades im-
puestas en el Banco de Santander 
90.60 pesetas. 
T o t a l general, 104,015,09 pesetas. 
Viajes, 
Ayer salieron para M a d r i d , dondoj 
p a s a r á n una corta temporada, nues t i ó l 
estimado amigo don Ignacio de la?] 
Cuevas y su dis t inguida esposa1.*' 
—Procedentes de V i t o r i a y OviedOjI 
respectivamente, l legaron a Santaai-j 
der los •distrnguidos ingenieros don] 
Carlos Rinten y don J u l i á n Lu i s . 
: -—De Zaragoza l legó ayer a esta caíJ 
p i ia l el pivsiigioso f a r m a c é u t i c o don 
Juan Calvo,Escarrero. 
j —Ha llegado a Santander, proce» 
dente de M a d r i d , el culto abogado| 
don Julio T o u r a n i V i t a l i s , , . 
—fSe encuentran en S a n t a ñ d e r f píMj 
cedentes de Ifiíbao y Gerona, respectl'" 
vamente, don Mar iano Cor ra l y doflj 
Angel S a n t a m a r í a C h a v a r r í a . 
Petición de mano.] 
Por d o ñ a Carmen L lama , v iuda 
P é r e z Ort iz , y para su hi jo don laisol 
bio P é r e z L lama, doctor en MedieinaJ 
ha sido pedida a, don Alfredo Cor|pas| 
y s e ñ o r a la mano do su b i j a P i lar . 
Ln t re la futura pareja se han crin] 
zado valiosos repalos. 
La boda se c e l e b r a r á en l a pr imaT^I 
reí. p r ó x i m a . • 1 
Euborubuena. 
Natalicio.l 
En la rmañana de ayer dio a luz coi 
toda felicidad un precioso n iño la. be' 
l ia y dist inguida esposa de nuestriJI 
buen amigo el inspirado poeta y cujtoj 
cónsul de Venezuela en Santander doiJ| 
Alfonso G u t i é r r e z Betancourfc. 
• Nuestra cordial enhorabuena. 
O C T O R V A L t J E * 
V i « s d igest iTas ^ d 
A L A M E D A DB JESÚS • D E WO' 
NASTERIO. 14.-. TELÉF. 10-4J 
l U W H t e a i a " > « a a H l H M H á l H a H M I . 
M A N U E L S . - T R Á P A G Í 
[Especialista en Pial y Secretas 
COHSÜLTAIDE 11|A \ Y DE 4 A B 
[TELÉFONO [81B 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
a m a 
P I B L y j V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » 6» 
PESO, O. Teléfono OrOb 
• — 
Mr-*1* 
Parios y enlemeWes de 
Conaulta de 11 a 1 y de 33a 5 _ 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1, PRIMEBU 
T E L E F O N O 9-15 
rioso lector, a quien consideramos con 
cr i ter io suficiente. para ello. Nosotros 
nos l imitaremos a indicar al alcalde 
v a sus distinguidos c o m p a ñ e r o s de 
Corporac ión que ahora, mejor que 
rnmca, tienen ocas ión de arremeter la 
clora tomando como base la que lleva 
a efecto la C o m p a ñ í a del Nor te , en la 
plazoleta de su e s t ac ión y en los para-
jes p róx imos a los almacenes de pe> 
t lueña velocidad. 
i Unidos los dos esfuerzos, juntas la» 
dos empresas en la consecución ; i 
mismo fin, pudiera conseguirse qu izás 
una ampli tud mayor del c r éd i to del 
Nor te para realizar una obra m á s 
prnnde, con lo eme le o u e d a r í a al Mu-
nicipio poco m á s que hacer para de-
íar, ño r lo monos, adoquinada la zona 
de MaliaBo, f-onvertida hoy en nn in -
bejiso lodazal, donde el barro forma 
pilas enormes, ocultando profundas si-
mas por donde no pueden circular ca-
si los vehículos , como ocurre en las 
ralles Nicolás S a l m e r ó n y de Fe-
derico V i a l , en las cuales el tráfico es 
cada d ía mayor. 
D e s p u é s , atendido el pavimento de 
esa zona, de la que procede todo el 
h a r r i v +odo ol polvo que vemos en 
la cjudadi vendr í a el preocuparse do 
H Avpnida de Alfonso X I I I , hundida 
en parte, con peliaro, un día . para los 
tarde el Paseo de 
•«illes destr'>''a',>,.j 
licmvio... v do los 
d e 
Ul fiE E N E R O D E 1626 
A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l , 
¿ C u á n d o s e v a n a a r r e g l a r l a s 
c a l l e s ? 
No pasa d í a n i hora sin que el pa- i ^Exp l i cac ión del caso? No nos atre-
oífico vecindario santanderino, que i vemos a hacerlo por temor de herir 
asiste con curiosidad a la ac tuac ión susceptibilidades. Que lo haga el cu-
de nuestro, laborioso Ayuntamiento, -
se pregunte en todos los tonos imagi-
nables : «i C u á n d o se van a arreglar 
las calles?» 
Porque este tema de las calles en-
charcadas, sucias, agrietadas, indecen-
tes, le viene desarrollando con profun-
da elocuencia nuestra Corpo rac ión 
municipal. 
Cierto qvie el c r éd i to municipal , con 
el pago del cupón, que estaba atrasa-
dísimo, se ha levantado no poco—aun-
que el Ayuntamiento se h a l l a r í a _hü.v 
con las mismas dificultades de^ siem-
pre para que le hiciesen un p r é s t a m o 
decoroso los Bancos locales—, y cierto 
t a m b i é n que son consoladoras y opti-
mistas las cifras que la oficina de In-
te rvenc ión entrega . diariamente a la 
Piensa como fiel reflejo del estado de 
las arcas municipales. 
Pero ese resultado maravilloso e s t á 
al-alcance, no de cualquier fmancien-
,JÍQ al uso, sino t a m b i é n del de la m á s 
jnodesta ama de casa. Basta con guar-
dar en una hucha los ingresos y hacer 
Iqs gastos menores posibles a costa de 
deiar las cosas dp casa por hacer. Que 
fa-lta una alfombra en él gabinete? 
Pvues que se espprft la a l a m b r a , i Que 
se necesita una jofaina? Pues a layar-
se al caño, i Que no hay ni una mise--
'-pihie cort ina on las habitaciones? ti-aris^unt 
jPLues que das n i ñ a s se vistan delante pf.rpda v 
clf.¡ respetable núbl ico y que el sol r o r Ja acción del 
eche a perder todos los muebles. J. Que • camiones, que han llega-do a las e lúda-
las patatas, aunque llenan los estoma des np'cho antes de ^ue é s t a s propa-
gos , 'no -a l imentan ' lo si,fWonte para rasen ta p a v i m e n t a c i ó n , pa^-a resistir 
sacar las fuerza 
No existe u n solo país en la 
Tierra donde no se puedan com-
prar las Tabieías ©x^s*. de Aspi-
rina. Ec4a generalización, de que 
poquísimos producios pueden jac-
tarse, la deben las Tabletas ©ÔA 
de Aspirina a su insuperable ac-
ción calmante del dolor, pero al 
mismo tiempo es la causa de 
sus muchísimas imitaciones. 
Solamente la fajita encarnada y 
la cruz Bayer garantizan la legi-
timidad de las Tabletas (Be^ d e 
Aspirina. , 
Así pues, exija Vd 
siempre este embalaje. 
aajwfim—a— 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n i n f o r m e d e l a D i r e c c i ó n g e n e -
neeosanas en la vi-
da? Pues a morirse de hambre... y el 
Señor ron todos. Lo principal es aho-
rrar y poder decir a las vecinas que 
hav ¿ki la hn^ha tantos y cuantos cien-
tos de pesetas. 
- ; He a q u í rpflejado e^ caso de nues-
t r o Ayuntamiento. A. diario, los lecu. 
res de los npr iódicos IOCPIPS pueden 
udmÍT-arse sabiendo oue el Munic ip io 
guarda sesenta o setenta mil duros 
que.' 'al parecer, -no tienen p-mpleo de-
terminado, y, a diario t a m b i é n , se fija 
en las cHles de Ja urbe, cada vez m á s 
V psfrrmeadas y m á s sucias y m á s aban-
donadas. 
caraamentos ue vaccon de ferroca-
rMl : 
Y de que la obra urge no debemos 
nosotros hablar. Basta con que los se-
fioros ediles se tomen l a molestia de 
darse una vuelta por el lugar antes | vic 
indicado, en día de l luvia o en d ía de rais 
soJ, y en fiia^sp luego PP las r imbom-
ban'os v optimis+as notas de l a ofici-
na de In t e rvenc ión . 
1 E l 'jr^o es que no presumamos de 
abundancia cuando se nos ven los de-
dos por las nunteras de los zanatos. 
Oue eso só 'o ocurre, en las familias 
de t rampa 'adelante , dondo no RP co-
me... aunque se vista bastante bien. 
^ S a í a N a r b ó n u m í ^ R e l o j e r í a S u i z a 
L A H I J A D E L C A P I T A N 
Comedia dramática en se/s actos. 
Richard Dix Betty Compson 
E L J U E V E S E S T R E N O 
Gloria Swanson y Wallace Reid, en 
E S T R A T E G I A F E M E N I N A 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades da niños; 
Consulta de once a «na, 
ATARAZANAS, to.-— TRLÉFONOa 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L J A DIE 10 A i 
Paseo de Pereda 
32, i.0, derecha 
faloies dt todas clases y formas en oro, 
p'ara piaq̂ tS y níquel-. 
C O N S U L T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Nata, lolio M. Rifa y Federico Ceballos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Prooarador d• 
loa Trib "¿jal** 
VELASCO, i . 
SANTANDER 
R i o i a C l a r e t e 9 l i a T i n t o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C l C p D A Calle del Monte, númj 4 . ü l L n i l M Teléfono 307. 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y mái» e c o n ó m i c o de los hotelfB moderno». 
G R A N V I A — P L A Z A D S L C A L L A O 
H o y : T A R D E , A L A S S E I S Y M E D I A 5.'a D E ABONO 
E L C O R O N E L B R I D A U 
Grandísimo éxito de M O R A N O 
gOCHB, A L A S D I E Z Y MEDIA E N T O N T O 
V O L V E R A V I V I R 
Gran creación 
de. M O R A N O 
1.' 2 . ' 
M i é r c o l e s , 2 0 I I U I T I U L H J u e v e s , 2 1 
C r e a c i ó n d e l a s e x i m i a s a r t i s t a s , h e r m a n a s 
L I L L I A N y D 0 R 0 T H Y G I S E 
ESTRENO MAÑANA Q R ^ C I N E M A 
El asunto de las baGuras, 
E l fulcalde recábió ayer a u n a Co-
misdón d.o caírrébérps de los p-usiblos 
del ext rarradio , encairgados del ser-
io de racoigidia y a.raíasitre de b-asu-
de l a capirtal, que fueron a t ra ta r 
de l a orítiioa aliuiación que se les crea, 
a causia de 'la citauisiura de los esta 
•dos, oomo medida paaa evi tar l a pro 
piagiacióii de l a epkieirda de gripe que 
se ha preseinitado en el ganado, asun-
to .a que el s eño r Vega L a m e r á pres-
t a r á a t e n c i ó n .para, que no quede pa-
nalizado oi servicio que dichos comi-
sionados pirestan. 
A gestionar el comienzo de 
unas obras. 
E n l a A l c a l d í a se ha recibido uno 
cairt.a del presidente de l a Dipoi taciór 
de Burgos d á n d o l e traslado de otro 
que l a Comis ión burgales'a de in i c i a 
tibias ferroviar ias ha d i r ig ido a l a D i 
pu tac ión fie S^nibaaider, coimunicando 
m p ropós i t o de trasladarse a M a / i n -
hoy o mañiano pora gestionar del Go-
bierno el r á p i d o comienzo de las obras 
del f e r roca r r i l directo Madrid-Hurgos. 
Tanto La niai l i tación burgalesa co 
no l a Coaniis'ón de in ic ia t ivas ferro-
vdaírias soliciitain del Avuntiaírnieaito y 
la Diiinitaei'ón de Santander que apo 
y en las gestiones que van a realizarse 
De una ampl iac ión de crédito 
iEl alcalde m o s t r ó ayer a los perio 
distas el irnforane que l a Dirección ge 
"•.ara! de Cmnunicaciones ha emitido 
m la p \pos ic ión que l a Cáimara, de 
Com'eircio, Ayuntamiento y Diputa 
i(Vn elevoiron en ' sol ic i tud de que sr 
<r)¡eéá& una aimpliacinn de crédi to de 
''•W.cOO pesetas para t e rminar en el 
Miosr'ntc a ñ o pconómico l a Casa de 
"n/rr^nis de Santander. 
En el informe se hace constar, apar 
9 de otras rofiisideraciones, que pues 
> avie el Goibieirno es t á estudiando 
(«¡Ta resnlver m m u y breve plazo lo 
'in.nera de arbitrair recursos p.ñira ter 
•n'ncrJorlms IOÍS edificios similoires ai 
'e nuestra ciudad, q u é 03 construyen 
n l-'-sniaña., ê s conveniiente esperar o 
me ernede u l t imado PRO nhan. en P1 
i r á inc lu ida nuestra Casa de Co 
reos. 
Proyecto de pasarela 
E-l sefier Vecia Loanera' P'T'esádió ayer 
' i Coim'S'ón de- Ensanche, que desna-
¿rain n rimero de asun¡tos, do t r á 
"uite.. • 
Se t r a t ó d e s p u é s del proyecto nnsa 
*elft snhrp los ferrocoirríiles d^il Norrf^ 
Cantáibrfpo. en la. r e u n i ó n de l a ca 
Sáp?;' -de l a ' M a TÍO. a. l a ca nretern 
Tocdando nomibrada unía, ntínenefa 
^"ip pistii'liiiG in, forr/pia. ftconóm.icfi dr 
'1PV!M' a la p r á o t t e a diebo provocto 
E l rRRffilo ríe la Alianrs! fvaM 
cesa a la Biblioteca munifiipal 
Sifi ce lebró o.var- solpnnm^.mento, er 
Ayuntamiento , el acto do la recejp 
•;''n do los pip¡mnlarps fie Ijiiteraituira 
cléisáicia franicosia que' l a Sociedad «Lo 
Mionza FraiUifo^mM ro^afla. at Avunto 
miento ñ o r a , la Bi i i l io i^ea munác ina l 
'Asi'^f iriT-om el ai'loiailide ig.after ViéaSá 
LPGry^-a. el Oigonto consolnr M . Nra 
r1or prpiOi'iéntr, PI piroisid^nt.p de «Lo 
slienzo, Fromecsía.», con' l a Tunta di 
fp.etiva de l a misma, v almmos seño-
"es cnnr-fiolrs" «¡1 soñor Frosnodo d^ 
1a CaJ^adifi.. PI! l^ ibl i r tec^r io do l a M u 
náicífpá,!, s o ñ a r Noval , no ñ^t^pdo pro 
-•'mtp el pTepádwiite de Bibliotecas y 
Museos ñ o r ba.Hor'ío aiusointe. 
•El pirpsid'pnt'1 dp MTÍI Altanza F ran 
fp'-.a» nrciD-nnció sontid-as frases, ex-
nrriSDíndn ftl (ip''no de uno l a coimneme-
tra;ca'ó(n del e sp í r i t u la t ino »e asenta 
r á Ccida d í a m á s entre las dos nacio-
r.es hcinranas, y para su mejor co-
; ifie.ián.iwtvtn, «La Al ianza F r a n c e s a » te-
n í a el al to honor de poiner a disposi-
i fp <!ol Ayuinitaimiento los ejemplare* 
de los clóiíiieois franiceises destinaidois o 
'a BibliC'i jca. Elogió l a noble hoisipdta 
idiad con que la colonáia francesa ero 
1 l i tada en' Santianidcr, e hizo votos par 
a pm^peridad de nuestra ciudad. 
E l alcaldo con te s tó ' e x p r e s á n d o l e el 
aés profundo ayira.decimlonito en nom 
• e de l a ciudad." por el valioso dona 
;ivo oue rociibía., que sin duda h a b r í a 
te contr iburr a ostimula/r el conoc) 
miento de l a noble n a c i ó n francesia 
roo hov cimenta con las m á s v i v a ' 
r n T i i t í r ^ do E s p a ñ a y con l a admi-
rac ión del mundo entero. A ñ a d i ó qui 
• iv-Tvt^V-'ip l que en Santander sf 
"ifrecía en thdo momento a l a coloni í 
"rancr-sa era. obllinoda a t enc ión a las 
Mn-ri-'-nlaiciones tan dignas de n ú e s 
rá b a - i ^ i n a de raza. 
Tn-vninó haeiedido votos por la 
: ••:>r:'i''d d"l pnoblo f r ancés . 
A COJI i'M 1,1 ración se s i rv ió un delica 
lo « lunch», con pastas, c h a m p á n , 14 
cores v habanos. 
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'dente; don Francisco JaVie í Aít^ail^ 
de .Pamplona, vicepresidente; don Se-
gundo L . Camino, de Oviedo, tesore-
ro ; don Julio Va l ín , de Santander, 
secretario, y don Eduardo Campo-
amor, de San S e b a s t i á n , y don Agua-
to Bar re i ro , de C o r u ñ a , vocales. 
E n cumpl imiento de los acuerdos d« 
l a Asamblea, se dispuso l a inmedia-
t a o r g a n i z a c i ó n del M o n t e p í o Regio-
na l , que establece un socorro pa ra 
las fami l ias en caso de fallecimiento 
de los federados, a cuyo efecto se for-
m a r á el censo p e r i o d í s t i c o y se co-
m e n z a r á el cobro de cuotas. 
•Después se cambiaron impresiones 
•acercá del descanso dominica l de l a 
Prensa, o interpretando el sentir u n á -
nime de las diecisiete Asoc iac ione» 
que comiponen la F e d e r a c i ó n , se con-
vino defender con e n e r g í a l a ú n i c a 
conquista lograda por los p e r i o d i s t a » 
e spaño les , ireajizando todas las gestio-
nes que sean necesarias. 
Se cursaron expresivos telegramas 
al presidente del Consejo, a l a Aso-
c iac ión de l a Prensa de M a d r i d y a l 
Comité de l a F e d e r a c i ó n Nacional de 
Asociaciones de l a Prensa de M a d r i d , 
que fué convocado con c a r á c t e r de u r -
gencia y es t á en ses ión permanente 
desde ayer en M a d r i d . 
Durante l a r e u n i ó n se recibieron te-
legramas de varias Asociaciones d* 
la r eg ión , que ponen de relieve l a 
unanimidad de cr i ter io y la u n i ó n 
eme re ina entire los periodistas espa-
ño les pa ra mantener el descanso do-
minica l en la misma forma en que 
viene rigiendo desde su i m p l a n t a c i ó n . 
•VVVVVVVVVl/VVVViA/VVVVVVVVVVVVVVV̂  
F.l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o a M a d r i d 
P a á s i s t i n a l a A s o m -
í i 
îiroru Tonrón de PeroÉíez Dosal 
I MQMSTA-Calderón, 21, 1.° izupierfla. ' 
N o t a oCiciosa, 
E l M o n t e p í o d e l o s 
p e r i c d i s t a s d e l N o r t e 
y N o r o e s t e . 
E l domingo tuvo lugar en Bilbao l a 
r e u n i ó n del Comité de l a Fed1"1 rac ión 
Begional de Asociaciones de l a Pren-
sa del Norte y Noroeste de E s p a ñ a , 
elegido por l a Asamblea celebrara en 
Zaragoza, y que componen don Inda-
lecio Prieto, de. Bilbao, como presi-
I iü R M i l f Z i D S S i r a D E R 
Compañía anónima de Seguros 
Con arreglo al a r t í cu lo 9.° de los 
Estaitttos, v por acuerdo dé la -Junta 
Adunnis t ra l iva , se convoca a los se-
ñores accionistas a junta general ex-
r;if>vílinaria, que tendrá lugar el d í a 
S de febrero p róx imo , a las cuatro d^ 
'T tnrdp. pp las Oficinas de L A U N I O N 
Y E L F E N I X E S P A Ñ O L , calle de A l -
nlá, n ú m e r o 43, Madr id . 
Con 'afreelo a los a r t ícu los 14 y Sf* 
de los Estatutos, el orden del d í a se-
-á el siguiente: 
1. ° Examen de l a s i tuac ión actual 
de la C o m p a ñ í a y a p r o b a c i ó n de los 
ácuerdós adoptados por la -Tunta ad-
mnisfrí i i jvn en la reunión de Santan-
der de 27 de septiembre del año úl-
timo. 
2. ° Propuesta de lo, Junta, en vista 
de aóué l l a . de disolución y liquida-
•ióri de la Compañ ía . 
Con a r r ée lo a los a r t ícu los 11 y 12. 
'os señores accionistas nue havan de 
•nrir.,,rr¡r a la junta d e p o s i t a r á n sus 
•'.oeiones o vpscuprdos acreditativos 
"•on fcijes fWa<s de an t i f í nac ión , al me 
-̂o's, a b s e ñ a l a d a pora la junta , en l^s 
•í+íos sjfnij^pt.es: En Barcelona. pn la 
r,aia de la C o m p a ñ í a , nas^n de Co-
'^n , n ú m e r o l i • en Saninndov, en e1 
^ í ineo ^ercaptiiJi y RP M a d r i d , en el 
Bpr-on T^snañol de Créd i to . 
M a d r i d . IR de enero d f 1P)9,R.—T7!' 
nrociidante de la -Linta adminis t ra t iva, 
Luis Alvarez de Estrada. 
Ayer vis i tó aJ piresidente de l a Di-
p u t a c i ó n provinc ia l u n a Comis ión 
s a n t o í l e s a . integrada por la perma-
nente de aquel Munácipio con el alcal-
de y el delegado gubernativo, pa ra 
expresar a l s eño r López Argüel lo el 
agra.dec i miento que le guarda el pue-
blo de S a n t o ñ a por las gestiones que 
con tanto éxito h a realizado reciente-
mente en l a corte con objeto de evitar 
él traslado del regimiento de Ar t i l l e -
r í a que guarnece aquella plaza. 
* * * 
E l Ayuntamiento de S a n t o ñ a ha to-
mado el acuerdo de costear el birrete 
a c a d é m i c o «honor i s causa)) al ex-
i 'H^nt í s imo - señor imíirqués de Valde-
cil la , si l lega a, otorrgáírse este t í t u lo 
a l p r ó c e r m o n t a ñ é s . 
* * * 
Paira asistir a l a Asamblea de D i -
nitacioTies que va a ce'lebrarse en la 
oorte, hoy s a l d r á para. M a d r i d el pre-
sidenite de l a de Santander, don A l -
borto López Argüe l lo . 
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C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , 
R e c o g i d a d e l i b r o s 
p o r n o g r á f i c o s . 
Agenite® - de l a P o l i c í a guberíniatárrt 
recogieron ayer en quioscos y venta 
un bulante g r an cantidad de l ibros y 
foHíetos- que enc ie r r í rn lecturas lamen-
!a.i)lemen!te pomjO'gráfioas y asquero-
sos grabados y fo togra f ías . 
Nos parece m u y bien esta tarea de 
mora l idad y est imulamos, a don 
Manuel J u á r e z a con t inuar la s in gé-
nero alguno de contemplaciones. 
Un robo. 
EO indus t r i a l don Agi l io Ramos, con 
comercio en la calle de l a Blanca, n ü -
nero 13, se p r e s e n t ó ayer en Comisa-
da para denunciar que rompiendo u n 
"istal h a b í a n penetrado ladrones en 
n casa, revolviendo todo el escritorio 
• ITevándoee ser's pares de. calzado. 
El robo debió de tener l u g a r cerca, 
'e las sois de l a m a ñ a n a , teniendo en 
•'•tita que diez minutos antes dos in-
Mviduos, uno de ellos joven, y de ga-
iardtoa, p r é g u n t a c o n al sereno pa r t i -
irlair de una fonda, de l a misma ca-
\ la ho rá en que se re t i r aba el se-
IQ n^riri,!. contestando éste que « 
as cinco. 
La Po l i c í a hiace gestiones pa ra de-
ener a los «ccacos». 
Un pobre alienado. 
Ayer fué dejténidó en su domiciilio, 
•iP7n,r,i,s. 13, quinto, el individuo 
; o sé . Ordejo Morales, que aJ parecer 
i a l en • • i das sus facultades . men-
• E l pobre bombre, d e s p u é s de rom-
er los muebles y destrozar las ropas, 
Midió arrojarse por u n a veíritena 
• b> GaiÜfe, lo que pudo ser evitado por 
5u esposa. 
El Ordejo Morales s e r á puesto en 
observac ión . 
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V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
"í, GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatono d«l 
Doctor Madrazo^; de.i2 a 1 y de4 » s, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s p r o v i n c i a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e i a v e g a . 
L a feria del domingo. 
De regmlar IIÍHIJI má-s hay que con-
siéemair i a feria, «le ^Miadn vaiamo se-
giurwiia ded mes, ri 'Li 'lirafia él dopiiaigo 
en o,l feniiail de L a Llama. 
Los ú l t i m o s teauporailes de ni^ve han 
m n a i d n hastanifte a l e s gastaderos, por 
Jnocual no estuvo m u y a¡nimado este 
hrijKU't.aiite mercado. 
iSiguen valiendi) mucho dinero todo 
oíanse- de'reses-, a s í es que no podcaims 
os{>eraa- se baje el precio de l a eariie 
y de la leche. 
U n a idea de ello la da el signiente 
<la'to: Él tratanite s eño r Cagigal ven-
íidó bastantes vacas para muerte, y 
e í $ r e ollas un magníf ico ejemplar, en 
1.700 pése las , que fué adquir ido por 
ed gremin de ca-rnes de esta ciudad 
fíweai ¿S verila.d que dicha vaca pos.' 
77G kilns, gtmo así y todo, ¿cuájri'dp se 
piéíjsó' en qme uma res de esta calidad 
fu •••ra a vah r 1.700 pesetas?' 
'A p.>"i.r del IIK.1.1 tiemipo se hicieron 
1 baq ¿1 es 1 raí i nacciones. 
«El abuelo» . 
•La se.guui.ia jorn'ada do esta inte 
resaule piM.írula es{rafi"la enn^ reuó e:i 
e.) teatrii de esta ciudad a mucluViai-
gfaute. vi'.'lülose todas las secciones an i 
niadíisii i ias. 
Ayer, lunes. rep,ilic.r.;n la cinta, con-
on¡-.:-imd'> tainhiéto t a l cual de espec 
ta di iros. 
' Ha sido un éxi to poner dicha pe 
l íen la , espe -.r-mente de taqui l la ; perú 
opviamo-s que dicha prodúccíóri cinc 
mmitográfica ha debido ponerse en una 
Fe-Mciíamos al AyuntanuLeulo di 
Reocín pdir tan magua, lahor y as í nos 
ino al ' pueblo de I'neute San Miguel , 
por haher coirtseguido tan impoiriaintc 
mejora, que debieran de compie tu 
con una red d 1 alcauitarillado, obra 
que no es difícil de hacer, n i muy 
costosa, porqu • Id s i t u a c i ó n que ocu-
pa el pueblo f: C'Ifita la pno i t a ojeen 
ción de la ícrAt rÁ'. 
E l delegado gubernativo e: 
Taños . 
Hemos bahilado con algunos veci-
nos del i irmediato pueblo de T a ñ o s , y 
nos dicen que el domingo ú l t i m o , por 
la tarde, estuvo e l delegado guberna-
t ivo, s e ñ o r Por t i l l a , en aquel luga r 
lo--;de le esperahan el alcalde de ba-
r r io y mochos vecinos. 
La r e u n i ó n se ce lebró en las escue-
'as y. al parecer, se t r a t a ron bastan 
tes a^uiitiis de sumo i n t e r é s para el 
vecindario. 
El s eño r Por t i l la les exhor tó a qnp 
a c t ú e n en ln'iu'licio de sí mismos y dc 
los intereses generales, ú n i c a manera 
le que el pueblo tenga buen agua, 
buenas oainretetras, lavaderos, etc. 
LoiS vecinos escucharon a l s e ñ o r de 
legado con gran a t enc ión , q ú e d o n d f 
muy animados y prometiendo cum 
di.r i • 'MO buenos ciudadanos. 
To,l opt imismo les incu lcó el señor 
'oüMla , que en el acto h ic ieron una 
•olccia pana construir u n lavadero j 
ibrevadero, cuya suma a s c e n d i ó : 
oá s de 400 pesetas. 
fCelebrnmes que el fruto de estas v i 
candar fondos con destino al Aguina l - supera a toda p o n d e r a c i ó n . Feliciana 
Jo del Soldado de Afr ica , habiendo s i - , Pneto , actriz conisumada, para la 
Jo comisionado por la Comis ión Per-, cual los elogios no son ^uticienites, 
inanentc de la Corpo rac ión municipal , con los cuales el lector pueda darse 
de este Ayuntamiento a cuantos actos idea de los dotes que como actriz y 
| L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA C A I O N , rebaja los precios de sus 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO I N M E N S O - C L A S E S E X T R A — P R E C I O F I J O 
TORREIAVEGA ( E s p i n a a la P l a z a ' M a F o r ) . - T e l é l o n o 150 
sola ses ión, romo lo hicb ron en Ma- .sitas sea inmediato 
drLd y o i in s c ap i tales: 
l.i ,s'o .¡..M-mdi»¡ iip ban salido muy 
ccalontos del cine, sobre, todo el do 
miniio y lunfcs, ou que la sesión re 
Í;ÍIM.Ó muy cdHa, j iara haher pagada 
precio a iáe (lova.do qao o\ de costum 
hre; a d o m á s , l a segmula i>arte de «E1 
a lmelo» d-eiSttiluisiKmó a ia cancurrencia 
Touive ñaha. de .estas ohservacionc: 
l a Kmpiv.sa. y pTOCure, cuando pon 
gan oliras de lonoinhiv . haceir a lgin 
exitraoi'diuairio (no pedimos sacrificio" 
en bcmeifioio dol asiduo c-^aectador. 
L a Compañía «Mantena» atier 
de nuestro ruego. 
1 Hace unos ciianios d í a s suplicaha 
líiihs a la C imipañ ia «Mon taña» ch 
eloctricida.d, la conveniencia die qu< 
en .la m a ñ a n a .d" los domingos feria 
dos no quila-ra.n la luz, porque en día.; 
uu.hlados oirá imposdilo poder valersi 
(ai los brímerems, etc.. y b a h í a qui 
usar volas, lo cual c o n s t i t u í a un serh 
paKgro. 
•Til doníiingo ú l t i m o hemos visto cor 
agrado que dlcba C o m p a ñ í a , tenien 
(M en cuenta, nuostra iml icac ión . I r 
dado luz. haciendo con ello n n gra' 
sep-vipió al comorcio en goneraJ, y cef 
el •cual sale al mismo tiempo hene^ 
(•inda la citada C o m p a ñ í a «Montaña» 
ya que los contadores se encargan d; 
ganar pesetas. 
'Agiraidoeemos l a atenición y al . mi? 
mo tii1 miio anrovecbamos esta opor 
1 unidad para luicoo'iios eco de las qim 
jfiig do miuTiois iiHlusiriaJes, que d» 
áfaji, ¿ p e í quü'' l a C o m p a ñ í a coMoinitp 
ñau quifiaii'á. la. fuorza de doce a un; 
• ('eil dia? /.Por qué la qui i tará alguna 
de.o -os d í a s áie íi-'sla entre semana? 
rRealjivenle es de lamentar que hay 
indi is t r ias . en que por carecer de fuej 
7.a, .elióctrica. de doce a una, tonga? 
qux? nouer en miovimieinto motores d 
gDSoLina, lo eual supone u n gasto ex 
ti'aoi'diina.íáo. 
Ivutondemos que en u n a ciudad d'\ 
lií imp^'rtanciia de La nuestra dehe ha 
I i- c r r ion t l e e léc t r ica a tedas hnr.-»' CIKVI en las capitales de a lguna cate 
ger.xi. 
L a traída de aguas al puebl' 
de Puente San Miguel. 
11^ aquí un Ayuntamicinto que Ira 
'vaj-a y prospera, procuirando alende-
la ŝ neces-idia.deis m á s urgentes de su; 
adm iiniiiatr a>d os. 
K\ pintnr^sco y s eño r i a l pueblo d ' 
Piuonte Saín Miguel va a comtar oí 
] ireve con una t ra ída , de 1)nenas agua? 
Van ellos iimlaicios y casas bermosap 
iris;i",hiirá,n la cañer ía , del agua en su1 
c;,i,,.iri.a,s, gn^an progreso que se convier 
fié en economía o higiene de los ve 
cinos. 
líl s á b a d o óltiirio, en el Ayuntamier 
lo de Reocín , y ha jo l a presidenci ' 
' ' " i l digno y activo alcalde don Jos 
Mí-nuel Ru.iz, tuvo liigsir el acto n> 
M.brir los pliegos de cuantos acud ió 
KH) a la sul tanía pa.ra ta c m s l r u n iói 
de bus obras de l a traiída de á^üafe f 
Puente San. Miguel , siendo el mejo? 
nosrfor dón Tootlás ReiiTazu^tn, imlus 
t r i n l . do nuestra ciudad, el c m l s 
. ríwivpmnw»^- • -ej-ec.11 a r laS" c l í a d m 
obras en ol plazo de cnat io meses. 
como lo ha sido 
n otros pueblos visitados por tan d ig 
1 d o l i d o , y creemos que esta as 1 
/ o i m a m á s p r á c t i c a de p rocura r o 
nejaramionlo de las cosas, por Ir 
m a l nos permi t imos rogar a l señoi 
Por t i l la que s e r í a m u y conveniienU 
isi tara el importante pueblo de Sie 
•rapando, y v e r í a cómo e s t á n aque 
'os (;can«!ns.), porque hay alguna1 
airan si tablas. 
Letras de luto 
Ein el pimblo de Campai7-ar)o, y a los 
v ocho n.-.os d« edad, de jó dc 
•\i;s{,:r Josefa í .ónez Camrera. 
A sos dosn.w-olados padres don Jo 
••ús López Máintíiiez y doña Cum^rs in 
ia. Carrera P é r e z , hermanos y domáí-
"aiinüi.n IOÍS testimoniamos nuestro sen-
ido p á s a m e . 
De socíedari 
•Do su yiá.ie de compras en diferen 
es nnniois d" Esmaña , ha regresadr 
mesero m-^rido amigo don José Gn 
'i^rrez A ' ^ 1 ^ . acaudalado indus t r i a ' 
('-e e^+a c.iudod. 
—Procc^ de Afr ica , donde enm 
iié" sos (fehéfreS para con la. pa t r ia 
î pyrv? t.-"-1 ' i é] rmsto de saludar er 
>sl8 ciudiad 11 nres t ro estimado ami 
, o don A i i " " ' T.ncio Gnerra. 
— o ^ o r - ^ ' r - a en ne r íodo de fran 
•a coinvaler'-'"'-.;a nn estro querido ami 
|-o don Jr W>o Día'1:, i m p ó r t a n t e co 
orrr'i;i"fp do psta plaza, 
j Lo celebrrmos. 
—,̂ 0 h.a.nn. pravement^ enfermo o" 
] ' í g n o t^'d'- d " rio Carabineros, y piar 
:cula.r ro nuAstro. don Josó Cabe 
j .Nos alegraremos que se mejore. 
• • • 
S A N T O N A 
De sociedad. 
Para Burgos m a r c h ó don Carlos 
•Tons. 
! — A banderas se ha incorporado el 
m''sic-o mayor del regimiento de An-
1 a lucía. 
—De Madr id llea:6 el oficial de1 
'xprpo de Alaliarderos don Manuel 
^ibas. 
Mercado. 
Debido sin duda al temnoral que 
stamos vps í iado ya h*op tres df i r 
•oonas si lo hubo, n o t á n d o s e la fal tá 
''e Ins aldeanos que con sus produc 
ns llenan el mercado semanal. 
Por las mismas causas las embarca* 
iones pesqueras no salieron a l a mar. 
Revista anual. 
líjé pasaron hoy en la Casa munici-
pal, y anti» el cabo del d is t r i to seño-' 
' añ izo . el Soriiah'u loool. 
Por dicho jefe se dió lectura a la re-
ici<>n de intervenciones nrestadas pu» 
•1 Soma tén y somatenistas que é» 
lias tomaron narte. exhortando a to-
"os para contim'-rr nn tan ciudadana 
d-mr. e v o s resultados re ve rán en no 
ejano día . 
T ' i ' - i función. 
Se nos rómi te la siguiente nota, que 
on ¡rnsio i i i ñ o r t r m o s : 
se han celebrado con este f in , creo m i 
deber, para sa t i s facc ión m í a y conoci-
miento 'de todos cuantos han contr i -
buido a este fm tan p a t r i ó t i c o , expo-
ner en estas columnas la re lac ión de 
gastos e ingresos e inver s ión de los 
mismos, cuyo resultado es el siguien-
te: 
Asignado por la C o r p o r a c i ó n muni-
cipal para el regimiento de Anda lu-
cía en Afr ica , 1.132 pesetas. 
Por la misma Corporac ión para el 
Aguinaldo í íenera l , 50. 
Recaudado por la pos tu l ac ión del 
grupo de s e ñ o r i t a s por las calles de la 
vil la e'l d í a ÍDrimero, 332,50. 
Por el grupo de n i ñ a s , el mismo d ía 
primero, 5,30. i 
Por el baile nocturno celebrado en 
la Sociedad Recreativa, 227,50. 
Por ¡as dos secciones de cine en el 
Salón Hispano el d í a 8, 91,05. 
Por la . pr imera función del Teatro 
Casino Liceo el mismo d ía , 362. 
Por la segunda función en ei mismo 
teatro y d ía , 453,70. 
Suman los ingresos, 2.052,05 pesetas. 
Gastos generales, incluido el impues-
to del t imbre , 365,95 pesetas. 
Penefi'Mo l íqu ido . 2.286.10 pesetas. 
Tnversión de los beneficios: 
P emit id o por el alcalde don J u l i á n 
Arrabal al b a t a l l ó n de Anda luc í a , pe-
setas 1.132. 
Aguinaldo general, 587,30. 
Para los soldados hijos de S a n t o ñ a 
y muti lado de Afr ica , 566,80. 
Suma to ta l , 2.286,10 pesetas. 
Como puede verse, este Municipio 
Ha dado de los fondos municipales 
1.182 pesetas. 
I L a cantidad destinada al mutilado 
se r e m i t i r á al exce len t í s imo Patriarca 
de las Indiasi, no pudiendo enumerar-
'a por desconocer t o d a v í a el número 
do los soldados hi jos ' de S a n t o ñ a er 
Afr ica , a los cuales se les e n v i a r á di 
rectamente. L a l iqu idac ión detallada 
os tá expuesta al púb l i co en el vestí-
bulo de la Casa Consistorial. 
Como se ha visto, una vez más , y a 
posar de la crisis reinante por falte 
de pesca en este puerto, el pueblo sfeíl-
l i ñ o al soldado e s p a ñ o l con nn patrio 
ño al soldado españo l con un pa t rn 
i ismo incoranarable, por lo que, er 
nombre de la Corpo rac ión municipa1 
y en el m ío propio, me complace ex 
presar a todos nuestro PsradecimieTi 
to.—Fl tenipnte do alcalde 'comisiona 
do, J U A N O R T E G A . » 
E ! corresponsal 
S a n t o ñ a y enero de 1926. 
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R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de ia a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
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D E V E G A D E P A S 
Natalicio y bautizo. 
E l d ía 7 del actual d ió a luz un ro-
huslo y hermoso n i ñ o la esposa do 
auostro querido amigo el joven médi 
bo y alcalde de esta v i l l a , don Jos' 
Arena l , d o ñ a Pi lar C a m ó n Burgos. 
El domingo ú l t imo "recibió las agua-
bautismales el neófito, al que se im-
busieron los nombres de J o s é Manuel, 
¡siendo apadrinado por sus t íos , her-
aianos del padre—la .señora d o ñ a Te-
resa Arenal y su esposo don José—, 
s!c en r e p r e s e n t a c i ó n del estudiante 
en Farmaeia don Manuel Arenal , oue 
>r h a l l * cursando sus estudios en Ma-
dr id . 
D e s p u é s de la ceremonia los inv í t a -
los se trasladaron a la casa de los 
;ulros del recién nacido, donde fue-
ron e s p l ó n d i d a m o n t e obsequiados con 
pactas, licores v c igar roá há l l anos . 
Pah-e los invitados rebordamos a lo» 
'bar ' <.s paternos, don J o s é Arenal y 
.su sM'bta ; hija de és tos , la s impá t ica 
v bella s e ñ o r i t a M a r í a A r e n a l ; don 
Santiae-o Arena ' y su esbelta esposa : 
el s eño r f a rmacéu t i co don Ramiro San 
P o m á n . los s eño re s ingenieros del fe-
'•rocavril en cons t rucc ión , don Miguel 
P.scnd°ro, inr-rniero de Caminos, y 
don Pafae] Frutos, industr ia l : don 
Manuel G ó m e z Puiz . ex alcalde del 
Ayuntamiento : don Fé l ix M a r t í n e z y 
ot'-os nue sentimos no recordar. 




U E R 6 A N E S 
Función ¡benófica. 
Salimos dol teatro bajo [$ agrada-
b ü í s i m a i m p n ••¡1 a qué nos ha 'causa-
do l a admirable i n ' r r ^ r o f a c i ó n dada 
por novólos air&st&s a la graciosa 
obra de M u ñ o z Seca ' Pastor v Bo-
rrego». A l abandonar la l inda sala es-
cuchamos por doquiera justas ala-
banzas y encomios l a n d a í i p s ante la 
labor que ese n ú c l e o de jóvenes afi-
cionados, convecinos nneslros. hr.n 
•letas; alcalde don José N o r e ñ a , 100; 
secretario don Julio Calvo, 25; comv-
jaies don Aure l io (iiarirido, 25; don 
A n d r é s L a v í n , 25; don. Leocadio Ce-
rní I os, 10; don J o sé Anto i ik) R iarlo, 
notario, 25; don Angiel (.iánclara, 25; 
don Francisco (irospo, 25; don Clau-
dio Recio. 15; don . luán R a m ó n (ió-
moz, 15; don Abel Cañizo , 50; don Be-
nigno R i a ñ o , 25; don ( iabr ie l Monse-
r ra t , 5; don J u l i á n Sánchez , 5f. don 
José H i g ñ o r a , 10; don José Nova l . 25; 
don J o s é M a r t í n Riva , 26; don Rai-
mundo Góniez, concejal. 5; don Angel 
L a v í n , 25; don Juan Udha, 25; don 
M a r t i n G á n d a r a , 25; doctor don Aure-
i(j Pozas, 25; don R a m i i o concha, 5; 
Ion Segundo Arranz , 5; «hm Agus t ín 
Pé rez . 10;"don Gregorio Raparlo, 25; 
don A. A . , 5. To ta l , l .lüO pc&etas. 
E n sucesivos n ú m e r o s daremos 
cuenta de los generosos donantes. 
El corresponsal. 
L i é r g a n e s , 18 enero 192G. 
• • • 
L A R E D O 
Un atropello. 
A las doce del d í a 18 pasaba por la 
calle Reve l lón el auto n ú m e r o 3.902, 
de la m a t r í c u l a de Bi lbao, conducido 
por don Cipriano Cuevas, a quien 
a c o m p a ñ a b a don Mariano Bermeosolo. 
Cuando dicho auto llegaba, con mar-
cha lenta, frente a la t ienda «La Te-
res i ta» , quiso atravesar la calle el n i ' 
Ho de cuatro a ñ o s J o s é Tallado, que 
fué alcanzado por la rueda izquierda 
Jel juego delantero, sin que pudiese 
eVitarlo el conductor. 
Conducido al Ayuntamiento , los mé-
dicos don H i p ó l i t o B á r c e n a y don 
Francisco Paysan, le apreciaron una 
! de ayer vióse convert ida por obra í 1 6 1 ^ de cscasa importancia en la ca-
r. 'cia de Muñoz Seca en cr iadi ta ibeza-
Y ahora p e r m í t a s e n o s hacer una pre-
gunta al s eño r alcalde. Si , como pare-
ce ser, en el Ayuntamiento se ha ins-
talado una Casa de Socorro, i, por qué 
no se le dota, como es lógico, de los 
elementos m á s indispensables para 
ma cura de urgencia? 
Así nos e v i t a r í a m o s el e spec tácu lo , 
poco humano, de tener un herido m i -
autos y minutos sin que los médicos 
iniodan curarle por falta de gasas, al-
godón , agujas y hasta de sublimado, 
como ha ocurrido en el caso q u é nos 
como bella atesora esta J io rmos í s ima 
s e ñ o r i t a . Ave l ina P e ñ a , mujer de be-
lleza •tai, que boquiabiertos quedá -
banse al aiparecer en escena Avelina, 
los que soben admirar- la gracia eíl-
ranaida 011 la feminidad. ¡Es tupend í -
sima, Avel ina! ¿Y de P a l m i r i t a Cobo, 
qué decir? ¿Cómo expresar, cómo 
t ranscr ib i r al papel elogios exactos 
de la ü m p o n y e r a b l e hermosura de esa 
Pa lmi ra que en loquec ió a los mismos 
actores hasta el extremo de obligar a 
uno de ellos a exclamar: «¡Esto es er 
delirio!» ¿Es o no cierto, amigo Recio? 
Hagamos n n ^pequeño alto en nues-
t r a labor de cronista y d e s c u b r á m o -
nos que pasa Cla r i t a Agudo, trozo de 
helleza arrancado do un cuadro de 
Romero de Torres. Grác i l , s impati-
quís ima. Clar i ta . vayan para lí adje-
tivos inacahahlos, puos quo roalmou-
te los moreses por bonifa. 
Cuando el t e lón a s c e n d i ó pora dar 
comienzo a l a r e p r e s e n t a c i ó n , las m i -
radas do los espectadores d i r i g i é ron -
se a contomiplar admirados l a por-
tentosa hormosura de E l v i r i t a Cobo, 
•pío allá on ol escenario representaba 
i l a per fecc ión el papel de «Dorotea» . 
PÍoí doquiera e s c u c h á b a n s e frases ad-
mira t ivas ante la. belleza ta l y hasta 
ú mismo ((Pompovo)) t a r t a m u d e ó 
cuando vió ante sí a l a l i nda Elv.ir i ta. 
E n nuestra, ¡ay!, no corta, existen-
cia, qne y a para viejecitos camina-
•nos. hemos admirado l i n d í s i m a s ca-
mareras en hoteles y fondas, domés-
ticas boaiitas, m á s j a m á s presencia-
mos o t ra que igualar pudiera con 
•sia Carmen Port i l le jo que en la no-
che 
«HP leído con agrndo en n ú m e r o s j l levado a cabo por espacio de m á s do 
interioros el gran óxi to con ane se dos horar. 
'nn celebrado día 0 dpi corrionte, ' M á s , ¡ah!. que s' !,; v • . l i n ó , , 
•n los salones T r n t r o LÍCPO e Hispa- 'de « P a s t n r y Bdi rogo» ha sido aca-
.10., las raía i ugauizadas para re- badísima la'beUeza'cte la§ mtérpretes 
le aburguesada famil ia . 
¡Beliísini;; Carmina! No un bis lé . . . 
lioz mil lustch: pudiera serte p o n n i l i . 
!o a r ro jar al m&iO en l a plena segn-
ñ d a d do que nadie t e n d r í a valor para 
imeoraodarso, j)uos quo tu l ind í s imo 
rostro es bastante para ahsolver tm-
|;ustos. 
Y de los actores ¿qué diremos?' 
Miguel Herrera, e s t u p e n d í s i m o , al-
na mator de este grupo de aficiona-
dos a los que os necesario, impres-
cindible, los guies por el camino del 
arte de T a l i a para quo a! igual de la 
locho dol 17 hagan las delicias de] 
mhlico. Cu abrazo para t í , Miguel , 
m nombre de lodos y . . . a seguir t ra-
aaja.ndo. 
M a r t í n Prieto, mndhacho cuya afi-
•ión extraordinaria, le a r ras t ra a re 
iresentar cuantos papeles se le enco-\| 
ni en den , siendo en todos ellos felicí-
-imo intiérpretc. 
i J e s ú s R ó r d a s , Peipe Recio, Federico 
Ui.tiérrcz, Rernardino Otero, Pepe 
.Vían, Amador Bordas, Ismael Por t i 
! le jo , El íseo Aha-cal, admirables, he 
•hos unos aclorazos; de in lo ido y sin 
I emor a her i r susceplihilidades, cita-
^emos al inmenso Ildefonso Maza>-
pie en su papel do Porojo c a u s ó la 
ü l a r i d a d gonoral r eve l ándose come 
i m perfecto actor. 
I Por enfermedad de Felipe (Jcha-. 
I ióse obligado a inif r[)ri ' íar los pape 
; de P e ñ a y Césa r el s impá t i co Pe-
ipe Sáiz, el cual s a l i ó a i r o s í s i m o 01 
j u improvisado cargo siendo como to-
j los a p l a u d i d í s i m o . 
' A Pepe Abascal y Raimundo Fer 
lándoz.quo t anm coadyu\aron al éxi 
[to obtenido, gracias en nombre de" 
grujpip de aficionados. 
L a r e c a m l a c i ó n obtenida a!can/.ó n 
la suma aproximada de ZOO posetas; 
le las que h a b r á que deducir los gas 
•tos. ' 
Como donativo so recibió el imporh 
de dos butacas del i lustrado secreta 
rio de éste Ayuntamiento don .ludí 
Calvo, crue no pudo" asistir a l a roprc 
mentación. 
Durante uno de los entreactos si 
llovó a calió unía cues tac ión que dié 
buen resultado. V para final e r á c i á í 
a todos en nombre de los soldaditos 
que so lud ían 011 filas por haher res 
pendido este buen vecindario a lof 
trabajos de los organizadores de esta 
lesta s imipát ica y car i ta t iva . 
Pro cuartel Guardia civil. 
Respondiendo al requerimiento del 
alcalde, s eño r N o r e ñ a , acudieron a la 
r e u n i ó n convocada por és te dis t ingui-
dos convecinos, ante los cuales expu-
•a nuestra p r imera autor idad local 
el estado ac tua l en que se encuentran 
las obras de l a casa cuartol de la 
Guardia c i v i l , paralizadas por falta 
;''e dinero. Ante las razones expues-
tas por don. José N o r e ñ a se in ic ió una 
susc r ipc ión que q u e d a r á ahiorla bas-
ta el p r ó x i m o s á b a d o inclusivo, con 
obioto do recandar fondos entre los 
vecinos que anhelen ver te rminada 
|pn necesaria obra. 
He a q u í l a l i s ta de los donantes: 
Ayun tamicn lo do L i é r g a n e s , 500 pe-
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C O N T R A E L F R I O 
E s t u f a s d e p e t r ó l e o 
i l A S E I S D U R O S ! ! 
1 . r f p l P a t r i o y C o m p , 
M é n c J - g f . ú ñ c z , n ú m e r o 7 
icupa. - " 
Las cosas se haecn bien o no se ha-
cen. 
Traslado. 
H a sido trasladado a Ramales el 
que hasta ayer fué interventor de la 
iSucursal del Banco Mercant i l en esta 
nlaza, don Vicente Azcona, quien, al 
1 espedirse de nosotros, nos ruega le. 
^espidamos, en su nombre, de sus nu-
merosas amistades, puos el poco t iem-
: 10 disponible le i m p i d i ó hacerlo per-
sonalmente, como era su deseo. 
El nuevo interventor de esta Su-
ursal es don Ricardo Alsanco. 
El corresponsal. 
Laredo, 18-1-926. 
Los médicos recetan y usan ellos 
¡ nismos Ü R O S O L V I N A como disolyen-
I e del ác ido úr ico y an t i s ép t i co urina-
í i o . 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey. 
Astillero. Astorga. Burgos, Cabe-
zón de la Sal. Ciudad Rodrigo, 
Frómista. Guiiuelo, í-aredo. L a 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Tórrela-
vega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7,500.000 pesetas. 
: Fondc de reserva : 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 pó r 
100, con liquidaefiones semestrales 
de intereses sin l imi tación de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depós i to s , 
con intereses 9, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s dp cuenta comente so-
bre valores y nersonales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Descuen-
! tos y negociación de letras, docu-
. mentarlas o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaciones, P r é s t a m o s sobre 
j merca de ría-s en depós i to , t r á n s i t o , 
o t e . Negociac ión de_ monedas ax-
tranieras. Afianzamiento de cambio 
de la<! mismas. Cuentas corrientes 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad pava particu 
lares. 
Omera ' áones en todas las Bolsasv 
Depós i t o s de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Di recc ión f^locrráfa-n v; telefónica : 
M E R C A N T I L 
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A . T O M E O R T I Z 
© MÉDICO O 
lumsulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica.. 
Horas da once a una 
Atarasanas, 12, x o—Teléfono xo-56 
fe 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l G o b i e r n o f a c i l i t a u n a n o t a 
o f i c i o s a r e f e r e n t e a l a d o p o 
t i c o v e r i f i c a 
e n e l C a s i n o d e 
Asamblea de Diputaciones. 
M A D R I D , 18.—Con motivo de la 
•Asamblea de Diputaciones p róv i^c ia -
les que se c e l e b r a r á en osla carie del 
20 a l 22 del carrieji t t í mes, l a Qómí-
sión -organizadora c o n t i n ú a nevando 
a cabo los trabajos preliiMinarcs de 
pse acto. 
Ya se han remi t ido a las Diputaeio-
nes las tarjetas de . a s a m b l e í s t a s , va-
lederas pa ra v ia ja r por forroca) i i i 
con las r e b a j á s consiguienites en los 
precios. 
Se han adherido a l a Asamblea to-
das las Diputaciones de r é g i m e n co-
m ú n . 
E n l a Asamblea se t r a t a r á de l á | 
Haciendas p rov i iu ia l ' j s , casas bara-
tas y otras finalidades de c a r á c t e r so-" 
c i a l 
E l d í a 20 t e n d r á lugar la ses ión do 
apertura. 
E l d í a 21, por l a m a ñ a n a y tarde, 
se d i s c u t i r á n los temas, y el 22 se vo-
' taran las conclusiones que han de s&r 
elevadas a las Poderes públ icos . 
Con mot ivo de esta Asamblea, se en-
t regarán , al general P r imo do Riv IM 
las insignias de diputado p rov inc i a ¡ 
honorario de M a d r i d , cuiapl i i t ienia i i -
do de ese modo uno de los recientes 
acuerdos de esta Corporac ión provin-
cial. 
T a m b i é n se h a r á entrega a la Di-
p u t a c i ó n m a d r i l e ñ a do l a placa Cfue 
le dedican las d e m á s D ipu l anon r s , 
como recuerdo del homenaje t r i hn l . : -
db a los Reyer». 
D e s p u é s do la Asamblea, la Dipnta-
-ción de Madr id a l i s r q u l a r á a sus cmn-
iu iñe ros con un baniqiuete en el Hotoi 
Ritz. 
Un? entrevista. 
El secretario do Mr . Malvy, M^-. I V -
i'ier, ha visitado hoy al ministro de la 
fineía-a y d e s p u é s estuvo en la Presi-
dencia, donde conferenció con el «o 
neral G ó m e z Jordana y con el soñoi 
Agui r re de Carcer en su calidad do 
director y subdirector,' respectivamcn-
to, de la" Di recc ión de Colomas y pro 
tectorado. 
Los vi t ivinicul tores . 
H o y se r eun ió la Comisión de vitd-
vi^isulioTes que se piu-uent-ra en Ma-
d r i d , y luesro rec ib ió p, una ronresen-
•• t a c i ó n . de elementos vinicultones, que 
t^mb^én so onc-uentra ou la corte, cam-
biando opiniones y crit-orios S fin do 
, ost.fble^er pTiitos-de un ión que se han 
d é l levar a las discusiones oue mnña-
jiíi se han de ontablar on la r eun ión 
del pleno del Conseje» Superior de la 
E c o n o m í a Nacional, para buscar _ so-
luciones n la- crisis por que atraviesa 
la v i t iv in icu l tu ra . 
Terminada la entrevista, los comi-
sionado';- visii-arr.íi^ . c-oniuntnmcnt'5. al 
vicenrc-fiidento del Consejo do la Eco-
nomía , señor Castedo, con objeto do 
nedir que les sea ros^rvndo ur._ t ú r a o 
<Je discusión contr;-! la Memoria qU'" 
se l l eva rá a la rounión. 
Xr> salie si és ta la p r e s i d i r á el 
neral .Primo do Rivera, como estaba 
amiiieindo. piieS se ignora si para esa:-
fechas h a b r á ¡regresado do Bíora ta i la . 
Habla el conde de Jimeno. 
El conde de Jimono, interrogado 
por los .periodistas, 'ha- dicho -que SÉ 
dedica a examinar dalos y a poner en 
orden- antecedentes relacionados con 
m lalvu- que lo fué oncomondada orí 
Parcelona, '-elo/a-inada coa l'a ciicsíióii 
do la F a c i á t e d de Earmacia. con cjh 
jeto de r o m i i i " inmediatamente su iit* 
fonne á) Gobierno. 
error gobernaron hasta hace ve in t i -
ocho nuíse's y cinco días , poniendo en 
peligro la vida del pa í s y creando d i -
ñcu í t adeá que poco a poco se van sub-
sanando. 
Proccd-e, en consecueheia, para que 
no quede sin sanción el precedente, 
que se llamo la a t enc ión del- presiden-
te dé !a Sociedad, ape rc ib iéndo lo pa-
ra é l caso de reincidencia y p rev in ién-
dole que, de volverse a celebrar ac-
tos de esa índole , d e b e r á darse cuem 
ta al director general d é Seguridad 
para que asista uno de sus delegados. 
En sí mismo el acto carece de i m -
portancia y seguramente algunos so-
cios del Casino y todos los e spaño le s 
no se ven periudicados por las medi-
das de cor recc ión de la no l í t i ca y cos-
tumbres, que anfces estaban corrompi-
das : pero les h a b r á molestado el abn-
s i de llevar la pol í t ica a un centro 
de recreo. 
Asu protesta sé antepone la del 
Gobierno, dispuesto a no tolerar que 
se repi tan estos actos y a emplear 
para evitarlo toda la e n e r g í a necesa-
ria.» 
Por !ns ministerios. 
M;ir¡ ínez Anido rec ib ió hoy l a ; v i * ' 
ta de varios generales y de algunas 
Coinisiones. que fueron a solicitar la 
•esolmión de asuntos de i n t e r é s lo-
—En el ministerio do, Mar ina se re-
•:p.ió la J imia de la Armada, qué , en 
•rmolimi'onlo del . procopto res-lamen 
' " r i o . verificó el sorteo de costumbre 
oliiriónoosc la fecha dol 10 de enero 
• arn e] l lamamiento a la m a r i n e r í a 
.—Caivo Sotelo rec ib ió la visita del 
ü roc to r de !a Escuela de dementes 
l u i e n fué a pedir l a ' cort/lonrKión d ' 
'os derechos reales para 1as donacio 
•Ses bochas por el cfuide de Val le d( 
^ alazar. 
Tpml. ión estuvo a ver al ministro ñ-
K a c í ^ n ^ a ",>•r, Comisión do Ciuda' ' 
Kéál, r -osidida por el alcalde, pnr.' 
' ' • ' i a r de algunas cuestiones ferrovia 
" i as. 
Y! ño r ú l t imo, el señor Cnlvo Soteh 
rociláí) al alcalde de Madr id . 
años , de fractura en el antebrazo iz-
quierdo^ ¿ o r su tercio inferior.' 
Alejandro I .ocea del Campo, de se-
senta y cuatro años, , de herida infec-
ía en la mano izquierda. 
Erancisca G u t i é r r e z Bustamante, de 
Q&óe anos, de luxac ión del codo de-
recho. 
C-iyctano E e r n á n d o z Rivero, de se-
senta y cuatro a ñ o s , de herida contu-
sa en la región occipital . 
Angel C a r c í a Gómez, de cuarenta y 
ocbo años , de con tus ión en la mano 
derecha. 
C é s a r G u t i é r r e z Ruiz, de cincuenta 
y dos años , de dos heridas contusa» , 
una en l a reg ión frontal y otra en el 
antebrazo izquierdo. 
Miguel E e r n á n d o z Toca, de diez y 
seis a ñ o s , de contusiones erosivas en 
el lado derecho de la cara. 
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D e s d e h i e n d o . 
C a z a d o r h e r i d o d e 
u e s t i o n e s c i e n t í f i c a s . 
E D I C T O 
Don Edmundo S a n j ü á n y Cañe te , 
caipitán de corbeta de la Armada, 
ayudante do Marina, de r -an ioña . 
l l ago sabor: Que por esta Ayudan- ' 
lía dr .V.arina se instruye expedíent. , 
de Salvamento del vapor «Antohio». 
de la m a t r í c n l a de San Sebas t i án , 
varado en la costa do Quejo. 
Lpg in terosadoí i en.este asunto pue 
i len alegar cuanto deseen durante un 
t é i n i i n o de t re in ta d í a s a contair de 
la pnb l ¡ r ac ión de esto edictOj por me 
dia de escrito d i r ig ido al que suscri-
be o por comparecencia. 
Panlnna. 13 de enero de 1926.— 
Edmundo Sanjuan. 
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Denuncia por desacato 
A las nueve y media de la noche d< 
anteayer vario:; individuos se encon-
traban cantando y alborotando en ur 
establecamiento de la calle de Santa 
Clara. i 1 
E l guardia municipal de servicio l ia 
móles la a t e n c i ó n , i n s t á n d o l e s a que 
no continuaran escandalizando; pero, 
según el parte, los sujetos, lejos de 
obedecer, desacatai-on al agente, por 
del 
P r ó x i m a m e n t e a las dos do ]n. tarde 
d e l s á b a d o , el joven de diez y siete 
a ñ o s José M a r í a Canales H e r r á n , ve-
cino de Lleudo, hizo u n disparo de es-
copeta a. u n tordo que se eircorn i aba 
en rrna huer ta p r ó x i m a a -su domi-
cíí io. 
A l producirse el disparo se r o m p i ó 
el obturador d á n d o l e en el f ron ta l y 
p r o d n c í é n d o l e l a fractuTia del hueso, 
siendo calificada l a l es ión de p r o n ó s -
tico reservado por el facul tat ivo que 
a s i s t i ó al Canales H e r r á n . 
E l a rma era propiedad del conve-
cino Migüe l Palenque, qu ien ca rec ía 
de l icencia y quien des t rozó el arma 
con propósiito de evadir l a resporrsa-
l i i l idad de lo (feurrido; 
E n el suceso han intervenido las 
autoridades judic ia les y p r í m e r a m e n -
• e una pareja de la Ciiiardia c i v i l que 
•>& i n c a u t ó del a rma destrozada. 
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D e s d e V a l e n c i a 
U n h o m b r e g r a v i s i -
m a m e n t e h e r i d o . 
V A L E N C I A , 18.—Esta madrugada, 
m la calle de Padi l la , se oyeron va-
ros disparos, a! ruido de los cuales 
icudieron los guardias de Seguridad, 
pie se encontraron con un hombre 
endido en la calle, en medio de ur 
ran charco de sangre. 
Presentaba una herida de arma de 
"negó en la t e t i l l a izquierda y a si; 
ado so hallaba una mujer, que luego 
esu l tó ser su esposa. 
Esta diio que el herido se llaraabfi 
r á c e n t e Monsola y que. juntos, ba-
ñan oslado en el Bar Cálveles . 
Cuando sul ían. su esposo fué parado 
tor un sujeto llamado Juan Varga? 
quien a c o m p a ñ a b a nn sobrino de 
'ste, anodado Domingu ín , y otro des 
onocido. 
Vargas y Vicente discutieron breve 
nente, v el .Dominguín . mientras sr 
''o sujetaba al Vargas, le, hizo var íor 
i si .a ros a quemarropa, huyendo des-
ués . 
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L a T u n a E s c o l a r 
P a r a r e c u p e r a r l o s t e s o r o s t r a -
g a d o s p o r e l m a r . 
Esperaba el conde do Jinieno !:orm 
nar para dentro de tros d ías la r o l a - . ' 0 W se íe3 Puso a disposición 
' ión de lo ocurrido oa aonédla Facnl- j J u z ^ " ^ -
tad. pero no quiso dar a íós i .er iodis- ' Los detenidos se. l l a m p M a n u -
tas información akuna , diciendo únr - , ^ ' ^ Pa-í-heco, I'rancisco Sánchez Gon-
eamenlo oue su informe so-.-i n-eci^v. zalez, Urbano Aedo Diez, Bernardo 
noro compendioso v t e n d r á su funda--
mento en la provis ión del decanato y 
los incidentes desprioliados alrcdc-
tlor de este nombramiento. 
Woyler a Palma. 
Se aTnrncia cine maiñana m a r c h a r á a 
Palma de Máiuoícá el .treneral AVeyler. 
i l n obsequio. 
Dicen cíe' Villaa'ar -ín que las autor i-
dades fueron o b s o o n i a d á s con nn htiñ* 
quéte a bordo del buone almirante de 
la escuadra intdosa su vi a' en el puerto 
Conflicto r e sml io . 
El üdberi ' i idov de 0víé 'dó fi:o cóínfi-
nicado que hóv onrdi i reáitélto él con-
nicto minero dr La r 'ober tor i . i . orevia 
la a '-eotación oor los patronos de laa 
condiciones impurr-ras é o r los obrerna. 
Una nota oficiosa. 
Ea I® Presifi. -ia so ha facili tado, 
i 'fpia de la- siguiente nota oficiosa que 
telegralu-Mia a,i énvió al ^énérá l Mftj;-
trnez Anidó el general Pr imo de K i -
^era desde el pan to donde se ha! i a 
• t azando: 
«Con evidente infracción de los Es-
'•'^utos (omnnes á todos Ir.s Casinos. 
^ ha eelebiMdo en el do M.alr id irn 
acto polí t ico, en et que, con ampli lno 
* J-o-levancia <|iio no ha do sor recono 
^ a a m agradecida, se ha permi t ido ' a 
^ I rensa la publiea.-ión de c í á m c á s 
o n ra^í mal Rfecto en 01 P a í s ' Y» 
nni a N,:L-V"R/;I (1CSPÍI el silencio como 
, • t a Pena de los c(ñe con c v l d é u t e 
G a r c í a Eoerist.in, Anprel Ruiz Paehe 
(:( y R a m ó n M é n d e z Canzo. 
Accidentes del trabajo 
En los talleros del ferrocarri l Can-
láb r i c » so produjo una herida contri 
sa ea el dedo pulgar do la mano iz 
n^íiérda! el a já^tádór Adolfo Flore? 
n i , n . ; . , _ ,!,, véinticiDC-o años . 
.Trabajando en un taller do hoiala 
tena d é la "^anipn, de SbM%tXí, el j - -
ven obrero Juan Gonzá lez Arr ió la , di 
diez y siete ai'ios, so cansó una contu 
s ióh en el' ojo d e r c l i o . 
Casa de Socorro 
Entro anteayer y ayer fueron_ asis-
tíd'o.s en o-; o benéf-'-o os tab loc inuónto : 
Torosa P u e n í o Grijuola, do veinti 
dos afiós, de Herida incisa en el dod-,-
m;édio do la mano keprierda. 
Gaseara E e m á n d r / , de noventa 
•liios. Ote d i s tens ión ligamentosa del 
pie iy.oliiordo. 
T o m á s Toricos Ampudin. do t re inln 
v ocho a ñ o s , de dos heridas contusa-
en la m u ñ e c a derecha. 
Angela Garc ía , do cincuenta años , 
•le fraoínrn del en teor izo izquierdo 
.Manu-1 ÍCiiíz P é r e z , do cuarenta > 
ocho rtños, ' de boi ida contusa en ia 
región malar- derecha. 
Mnl i ldo Chaves Ruiz, de dos años 
lo quomadni-as en la mano derecha. 
Fram ¡seo Si'-rra l^ornández, de dos 
a-fías, <h' liivaci.'ui do la mano derecha. 
Manuel Or t i z González , de catorce-
M a ñ a n a , mié rco les , s a l d r á l a «Tuna 
vscolar Sanlandei'imu) compuesta por 
aii ténticosi) estudiantes qire cursan 
•n los distintos centros docentes de 
•;i ni andel-. 
D e d i c a r á n su p r imera salida a v i -
iía.r las redacciones de los diarios 
ocales. 
P r e s i d é tóta s i m p á t i c a Agi-npación 
Ion .los,' Nárd i / . y Pombo. y l a pu i i r 
•r t ís t ioa la d i r i - o oi joven y'conocido 
•íol inis ta don Saturnino Samperio. 
_ H a sido acogida sil anunciada sa-
'da con verdadero entusiasmo entre 
-i c í a s " os indiant i l , por ser dicha 
\ g r n p - m ¡ j n ' e l portavoz de los sentí 
" i n i i o s cari! a t i vos, toda vez que ©J 
rqvect.o que alienta a és tos jovni".-
ínnM-;.,. OS OÍ de aumentar la recaw-
l ^ í p n inimuda por el, celoso cape l lán 
leí Hospira! p',-o\¡iici;il. don Manuo' 
^Kegas-, pai'a boneficio do la oniis 
rucc ión . tan ansiada por to-los, del 
nuevo Hospital . 
Desearnos a los estudiantes todos 
•ne vean coronarlo sn proyecto con i ' 
SXffO nnis lisonjero. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Citación. 
Se cita a Seenndino Pozan i l l a Ruiz. 
[no se le traíviiila oxpoiliento de pér -
tida do doeinnonlo-, para ano se pre-
oiito en el Juzgado de la Comandan-
H de M a r i n a en horas h á b i l e s de 
i ñ c i n a . 
E í «Alfonso XI11». 
p-r ' - . o' M¡I • $a r.¡li)ao ha entrado el 
ÉgmÉko tras i ; hi.nlico cAlfonso XTTI». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 'd-oho-, de Gijón, con car-
ón. 
(fCaPo Nao», de Gijón, con carga 
'enera I . 
ffCabo Tros Eorcas)., de Bi lbao, con 
•a.i-jra generail. 
Algunas revistas cient í f icas , a pro-
pósi to de los recientes accidentes ocu-
rr idos a los s-ubmarinos y a las d i l i -
cultades con que tropiezan los buzos, 
s e ñ a l a n un nuevo m é t o d o j a p o n é s que 
ha permit ido salvar cien m i l b inas 
esleí- l inas perdidas a 60 metros de 
iirofiindiciad. Se t ra taba de recuperar 
nn fe&sójro hundido con el «Yasaka -
M a r u » , torpedeado duraaite la guerra 
a 70 mil las de Pori-Said. 
E l aparato empleado. 
E l c a p i t á n K a í a o k a . director .de es-
ta empresa, d i s p o n í a de un a.pa.valo 
eoriisistente en l i n a car'ota para cubr i r 
la nariz, los ojos y la< orejas del bu-
zo. U n globo de v id r io Te p e r m i t í a 
ver los objetos y u n tubo comente do 
los. usuales o í las escafandras, o lor 
nil lado en l a careta, p o r a recibir el 
aire bajo p r e s i ó n . E l buzo t e n í a entre-
sus dientes u n a v á l v u l a que le se rv ía , 
contrayendo las mairidí lmlas, para 
comendada a los mar t i l los y a los a l i -
cates. 
lEl puente p r inc ipa l del navio, Heno 
de escombros, estaba a 200 pies de 
profundidad y l a c á m a r a de los valo-
res a 210. Entre subir y bajar se les 
enIcnlaba. a los buzos el liempo si-
guiente: dos minutos pa ra el descen-
so, diez p a r a el t rabajo y tres y me-
dio paira l a subida, comprendiendo 
-MI ellos uno de parada a 50 pies pa ra 
a dep res ión . 
Las diñenItades y los acci-
dentes. 
El día .'5 de j n l i o uno do los buzos 
Jé dONVaneeió en la snpertieio y tuvo 
'me ser enviado al Hospi ta l dé Port-
Said. 
El d í a 8 Irabía.n sido alejados todos 
'os obstácnlo.s y l a puerta del tesoro' 
vista y examinada por los bnzós. 
El d í a 13 otro buzó cayó onfonno. y 
•1 14 otro sé di svanee ió . toiiiendo cpie 
evacuar el aire si le llegaba con m u - ser l lovadó al Hosnital . Al fin la pligr'-
clta p r e s i ó n . 
El buzo t e n í a por todo vestido l i n a 
igera t ú n i c a de tela y a l a c in tu ra 
nn pesado e i n t u r ó n de plomo que le 
p e r m i t í a l legar a.1 fondo. 
El c a p i t á n K á t a o k a , l levaba con ¿d, 
lesde el J a p ó n , a d e m á s de seis buzo's, 
los m e c á n i c o s experimentados, y 
fletó en Port-Said dos vaiporcitos que 
salieron del puerto el d í a 4 de j u n i o 
de 1925 para i r en busca del tesoro. 
Las primeras operaciones. 
El d í a 7, desipnés de observaciones 
i s i r o n ó m i c a s ininneiosas, los dos na-
vios hicieron un p e q u e ñ o roeonoci-
niento y terminadas estas opé rac io -
nes piroliminares,. los buzos descen-
iieron al ma.r y reconocieron el casco 
leí « Y a s a k a - M a m » . E l tesoro estaba" 
i 40 brazas de profundidad, el agua 
daira y el tiemípo hermoso. 
El d í a 2D uno de los balrcos se Sjtuó 
orecisaanente encima del lugar donde 
•e hallaba el tesoro, descendrendo en-
:eguida los buzos que tuvieron cpie 
ta pudo ser abierta con las ma'yorOH 
dilii-nUtnles. lo bastante para dar pa-
so a, lo.s buzos. 
Él 18 ooinonzó el desescombro cóñ 
ayuda de l á m p a r a s e léc t r i cas , siendo 
nécesár io rmi tar grandes eanfidadeS 
de planchas rotas, de cajas v a c í a s y 
de trajes podridos antes de ver nada 
riño so pareciese al objeto que se birs-
eaba. 
El d í a 21 un cuairfo buzo cavó muei '-
to por sus atacrue? do no r a l i sis. om-
dando solamente dos bonibros pa ra 
dáf t é r m i n o al t r ábá fo m á s ini i iorfan-
te. E l d í a 25 uno de ellos subió a la. 
sonerlicio rnannifestando que h a b í a 
encontrado u n a pesada c a í a situada 
en el fomlo de la eámaira . Por fm. el 
(ífa 20. a, foorza do alicates y de mar-
tillós armella caja v otras m á s pudie-
ron subirse a bordo del navio salva-
dor con ayuda de fuertes cadenas. 
En agosto los dos b a r ó n i los t e ñ í a n 
la g lor ia de l legar a Port-Said carga-
dos con 95.000 l ibras esterlinas del 
v a l izar una labor larga y penosa en- navio hundido por un torpedo. 
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L a r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
B r e v e c o n v e r s a c i ó n c o n e l m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a . 
E l min is t ro de Hacienda me ha con-
edido una entrevista. 
—Quisiera—le he dicho—que me di-
era usted unas palabras sobre esos 
iecretos que... 
\E1 señor Calvo Sotelo me h a inte-
• r u m p i d o v i va m ente. 
—Nada; de eso no puedo decir na-
la. . . Sobre todo des/pués de las ma-
iifestaciones y a Jiechas por el p^esi- • 
lente... 
Se detiene y aclara: 
—Bueno; rro os que yo no pueda ha-
dar. Nadie me lo impide. . . Es que 
'0 es necesario, n i conveniente que 
able en estos momentos. S e r í a en-
vnder una po lémica inút i l . Ahora lo 
no hay que hacer es dejar trabajer 
v las Comisiones que e s t án activa-
lonte recogiendo infonnes y datos, 
ara desenvolver los decretos. 
— E l relativo a la v a l o r a c i ó n de las 
ocas, sobre todo, ha suscitado cler-
os recelos... 
—Han cundido domariado l igera-
nente los recelos esos. Es que no se 
ne ha entendido; osos dos eonceptos 
valor en v e n t a » y «va lor en r e n t a » 
an sido interpretados de otra, ma-
e.ra que como los be forjado y como 
1 d e t e r m i n a r á en el reglamento, 
laramento. 
Croo—sigue diciendo el s eño r Calvo 
'olelo—que d e s p u é s do las notas acla-
atorias que se han dado estos d ías , 
pe h a b r á n aplacado muobas de los 
lanietudes que los tres decretos sus-
•itaron. 
—Pero ¿t iene l a A d m i n i s t r a c i ó n es-
a ñ o l a personal bastante para com-
'robar l a veracidad de las docla.ra-
¡onos de va lor que hagan los pro-
netaHos? 
, —Si . 
. —;.Sí? 
• —Sí : porque en el regla moni o s 
' i rán las IKM-.IIMS para lo deternutia-
•órí dfel valor do los irredios de una 
nanm-a, clara y precisa. De modo que 
iO s e r á necesario que vaya un im/e-
d e r ó a cada uno do los ocbo mil < 
neo de nneblos mío—dosconindos lor-
io las Vaset>ii;>;adas-- f ie jo Es-iaoa. 
Ere iñ-t¥liíadÓ baecr algunas obs"!'-
vnciiv! -'s y pfciríniiaS al min i s t ro : po-
ro éste , muy eor lés inenío , poro muy 
feaueliajnotde las eludo. 
—No puedo; no ¡medo ( 'car nada... 
Va le avis ¡ró si' llega el momento de 
bacer nuevas aclaraciones... 
Y, do--pidP'iidoine, el s.;'ño.r Calvo 
Solólo repite nna, i'loa, que ya ba 
enuneiado vai'ias veeos estos d í a s : 
—Esos decrelos no son n i á s que el 
comienzo de nna, labor preparatoria . 
Con ellns proenra el ("iol-iierno defer-
m m á í de un modo ovarlo las bases 
t r ibutar ias . Enogo ¡romos a la rofoi--
d é las coii tTibuciónés; obligando ina . 
' afnsam Eíi i idobro», de Bi lbao, con a t r i bu ta r a cada propietario en la 
•aiva general. iproporción debida... Vamos a hacer 
D -; • aliados: .d í egoña» . para Vi l l a -
ie io-1 , ron carga general. 
«Cabo Nao», para l i i lbao , con carga 
seneirni. 
i;>ropo,r 
jus t ic ia . 
* * » 
Aunque no sea aficionado a injer-
' t a r en las in te rv ius que yo croo que 
' l i ben hacerse de una mapora 'ob je t i -
xa, impersonal, comentarios "propios,' 
q u i z á valga la pena de indicar en est;;, 
ocas ión u n borbo interesante: que el 
min is l ro parece ínuy coní i -a r iado por 
la in ioi -pre iar ión gem-raInirnle dada, 
a sus dea-otos. S u p ó n g o que eñ los 
reglamentos a m p l i a r á niucbo la obra 
« a c l a r a t o r i a » romo él dice—iniciada 
en las notas oficiosas qiie vienen i m -
b l i cándose estos d í a s . 
V. Sánchez OCAÑA. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c á s . 
E n Reinosa ha fallecido el presti-
gioso seño r y c o m p e t e n t í s i i n o inge-
riíero de Minas, don ( iu í l l e rmo ( i a r c í á -
A!ix Fano, pairticular y querido ami-
go nuestro. 
El señor (b i r r ia - .Mix figura rele-
vante en el Cuerpo de ingenieros d é 
Minas, oslaba dotado do u n a ru l tn ra 
xtraordina.na, adquir ida a fuerza de 
persovi-ancia en el estudio. 
/Su talento y su g ran conipetencia, 
le llevaron a luaipar el i m p o r t a h t í s i -
mó puesto dé consejero d é , lá SÓ.qcf-
dad Anónima. M o n l a ñ r s a de olectn-
cidád dé Reinosa. puesto en el qué lle-
vó a rabo una intensa y admirable 
labor I r r u i r á que le bizo conseguir 
una r e f u t a c i ó n envidiable y mereci-
d í s i m a . 
En la pintoresca v i l l a , anjes men-
cionada, era el afapmdo ingeniero sé-
ño r Caircía-Alix q u e r i d í s i m o y g i an -
demerite respetado por las caba.lloro-
sas cualidades que le adornaban, cau-
sando su muerte profundo sentimieii-
to, lo mismo que en esta, capi tal , don-
te t e n í a m u l t i t u d de amistades y de 
s i m p a t í a s . • 
A los funerales, que t e n d r á n lugar 
boy, a las n u é v e y media dé la m a ñ a -
na, en la parroquia de Reinos;;, asis-
t i r á seguramente, una concurrencia 
enorme, para r'édiPir ub in'ados,! y 
séntid'írti'hjd réc t íé rdb al difunto» cohn-
I' ;o, que con sus bermosas rua l id í l -
¡ÜS c . l i r ihmles supo raptarse la, ésti-
¡ihíicióíi sincera de cuantos' lo cóiió-
oioron y le t ra ta ron . 
Do-vanso en paz el prestigioso ing^-
nii'To que supo conseguir nn a l tó 
pueslo con SU talento y ' c o ñ s u s ' i ñ i c i á -
tivas valiosas. 
Al Cú¥i\ ojo ffé A d m i n i s l r a e i ó n de ]n, 
Sociedad de une ora. ronse jó ro 'éV sé-
ño r Gari m- Vlix y d la famil ia do óítfc 
ianiós nuestro sinre-ro p é s a m e . 
ÁsfceVisos. 
Han ascendido a snbo.iriales d:e: l a 
' ¡ u n i d l a civil,los..sairgotfitos deida.-^o-
o;*,ja, de Santander doin Pedro 
\I:I!Í:ÍS Canranero y don Feliciano Mar-
M'noz B á i c o n a . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
El gobernador civil de Guipúzcoa 
un bando para evitar los incidentes 
en los campos de fútbol 
s 
I n f o r m a c i ó n d e l o s a c t o s d e p o r t i v o s v e r i f i c a d o s e l d o m i n g o e n t o d a E s p a ñ a . 
El fútbol y el atletismo. • 
L a F e d e r a c i ó n Vizca ína de F ú t b o l , en 
Isu r e u n i ó n de anteanoche, dió lectur.i 
<ie las cartas dirigidas a aquella Fe-
d e r a c i ó n por la A t l é t i ca y la Catalana 
de At le t ismo, relacionadas con el asun 
t o de la d i sminuc ión en 0,05 pesetas, 
acordada por la asamblea nacional, de 
ila subvenc ión que las Fedoraciones de 
foot-ball pagan a las Federaciones 
a t l é t i c a s , cantidad que h a b r á de desti-
narse a enjugar e.1 déficit de la Real 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-bal l . 
Cada uno de los señores delegados 
expuso su opin ión sobre el asunto, 
a p r o b á n d o s e por unanimidad la pro-
puesta del Sestao de que, con t inúen 
e n t r e g á n d o s e a la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a , 
V izca ína los 0,10 pesetas por enha 'bi , 
s egún v e n í a h a c i é n d o s e hasta la fecha, 
y que la F e d e r a c i ó n Vizcaína de Fopi 
baJl deduzca de sus derechos de par 
t idos los 0,05 pesetas por entvadii. pa-
r a satisfacer la cuota px t raonl i i i a r i : i 
a l a F e d e r a c i ó n Nacional. 
Y «Excels ior >, al comentar el acuer-
do, dice : 
«Excels ior» fel ici ta con todo entu-
siasmo a la F e d e r a c i ó n Vizca ína de 
Foot-bal l por la solución verdad'^;--
mente sport iva dada _ al asunto plan-
teado por la F e d e r a c i ó n At lé t i ca V iz -
ca ína , que p e r m i t i r á a la misma co-
rresponder con todo su entusiasmo a 
t a n valioso apoyo. 
* * * 
E n o t ra pla.na del mismo estimado 
colega, y relacionado con el mismo 
asunto, aparece'"eF siguiente suelto, 
que tiene todas las trazas de ser una 
r o t a oficiosa de la F e d e i á c i ó n A t l é t i c a 
Vizca ína : 
Grancias sean dadas al poder balora-
péd i co vizcaíno. Fn la sesión de ano-
che de la Fede rac ión Vizcaína ds 
Foot-ball se aprcibó el aumentar- a diez 
cén t imos la subvenc ión con que se vie-
ne ayudando a d i e s t r ó sport. 
Nos fal ta tiempo "y espacio para tra-
t a r del asunto : pem prómetemo'a unas 
l í n e a s al acuerdo tomado anoche en la 
calle de Jardines. 
Por hoy no digamos sino que r a í a -
mos muy contentos, v que agradece-
mos al foot-ball v izcaíno la ayuda que 
de nuevo se nos nresta. ¡ Gracias! 
L a decisión de Annel Torre. 
Angel Torre; el concienzudo arbi t ro 
b i l ba íno que e s p o n t á n e a m e n t e , y .por 
razones de índole moral , n resenfó su 
d imis ión de coioíriado regional y na-
cional, ha decidido, a lo ,oue nare. e. 
volver a la vía a activa del fútbol , y 
de nuevo r e fo rza rá las fijas del Inda-
chu, en cuyo equipo fué notable guar-
dameta. 
Real. Racinq, 1. Eclipse, 0. 
E l Real Racing Club dió el domingo 
¡BU segunda espantada -en . el actuai 
campeonato reirio)ial. 
No-nos explicamos lo que le pasa a 
este equipo, el,' mejor, sin duda algu-
na, con que Cantabria cuenta hasta 
hoy. En las filas racingnistas, se desco-
nocen los t é r m i n o s medios. La rpgiíln-
ridad en la rendic ión de juep;o^—nvue-
ba palmaria de .un'eni reno periÓdicOji-jj 
de una direccitni .sana y provechosa--
no entra para nada en los cálculos de 
los equipiers. (pie, o se destapan ven-
ciendo por t ác t i ca y por t écn ica a .po-
derosos adversarios (Arenas, Athl'étirt, 
iSporting, Racing de M a d r i d , 'Valencia 
F C ) , o se dejan acorralai' por 
teams inferiores en clase, perdiendo 
partidos que siempre deben ganarse o 
venciendo -por la mín ima diferencia 
t ras no pocos apuros y serios compro-
misos. 
Y no se nos arguya que una mala 
tarde la tiene cualquiera. Los* hechos 
»e van repitiendo con demasiada fre-
cuencia para que procuremos e n g a ñ a r -
nos a nosotros mismos, aunque piado-
samente queramos restar importancia 
a esa endémica enfermedad que viene 
corroyendo las e n t r a ñ a s del Club cam-
peón. No. E l mal e s t á echando ra íces 
tan hondas, que se impone la inmedia-
ta in t e rvenc ión de un hábi l y experto 
cirujano. E l b i s t u r í es la herramienta 
llamada a ext irpar ese t ü m o r , que t ie-
ne todas las c a r a c t e r í s t i c a s del cance-
roso y que amenaza invadi r por ente-
ro el ciierpo deb i l i t ad í s imo del prime-
vo de nuestros Clubs.i Los mimos, los 
.halagos y los cuidados surtieron hasta 
ahora irp i Fecto contrario al que se 
buscaba, y no es cosa de andarse co^ 
paliativos a estas alturas. Son ya mu-
chos los años de sacrificio de la afi-
ción y és t a puede cansarse un buen 
día , a p a r t á n d o s e de quienes la decep-
cionan do manera tan inconiprens ib lü 
y tan inexplicable. Y entonces v e n d r á n 
los. lacrimeos y las • aparentes justifica-
ciones de conducta. Cuando el fútbol 
haya entrado eii su per íodo agón ico y 
el nial no tenga n i n g ú n remedio posi-
ble. Que. así solemos ser de previsore.-; 
en este bendito pa í s , donde la impre-
visión reina corno d u e ñ a y s e ñ o r a en 
todos los ó r d e n e s d.e la v ida ' púb l i ca , 
y privada. . . 
* * * 
l Qué- ocur r ió el domingo en el par t i -
do Eclipse-Racing? [ P o r qué causa los 
blancos no consiguieron apuntarse 
m á s que un goal ? ; Abu l i a en las filas 
racanguistas.' i Falta de entusiasmo 
y. de in t e r é s? No. De ninguno de ©sos 
defectos pueden ser acusados, con ra-
zón, los campeones. Que lucharon cok 
fe por obtener u n j s e ñ a l a d a victoria 
lo dice anuel insistente dominio del 
segundo tiempo. M á s de t re inta y cin-
co minutos se jugó en terrenos del 
Eclipse. Se t i raron dos freckicks cerca 
del área de nenalty y se lanzaron 
i ocho corners !. Pero anteayer no esta-
ba el hoi i r i para bollos. Y salyo un 
••abozazo de Oscar, que merec ió los 
honores de haber entrado ép la red. y 
aparte de un chut de Or t iz Cío iVmco 
bueno de. la tarde), todo lo d e m á s fué 
tan mediocre, que los dos bandos 
combatientes: nos dieron la sensación 
de que estaban compuestos por p r in -
cipiantes. Los delanteros r a c í n g u í s t a s 
anduyieron tan torpes para la descon-
fe s t i ón de la d^f'msa contraria, oue 
Crespo apenas si in tervino media do. 
con a de veces en esa narle . a pesar 
del a "oso oue eierc'nn los enemigos. 
Hubo, eso sí. un imperdonable orror 
de t ác t i ca . Todo el juego ŝ  l levó poj 
la izouiorda.- en contra de viento y ocu-
pando el puesto de extremo el joven 
Mo-'a, oue bastante hizo con de í^nder -
&s d é las fuertes acometidas de Tvab;-. 
A Rapaza sólo se le sirvieran tres o 
cuatro balones, cuando el peligro para 
los ec l ios is tás oslaba precisamente poi 
i anuel lado. ¡E l colmo del desbara-
juste ! 
• Y lo que ocurre siempre en esta cla-
se de partidos. E l empate no lleígó por 
verdadera casualidad. U n pase adelan-
tado al extremo izquierda del Ec l ipsé , 
>;iricluv. •Escapada de és te . Centro 
por bajo, preciso. Raba que cae al 
suelo. Acuden al remate Saavedra y 
Eloy, y a medio metro, y por precipi-
f ac ión ' y por azorarse, fallan la pelota 
lastiimisamente, perdiendo un tanto 
seüur ís imo. 
Efi la primera mi tad dominaron 
t ambién los •campeones, aunque el do-
minio ni fué tan grande ni de. tanta 
persistencia. Os;-ar logró el único goal, 
éú d.e la Victoria, en un chut desde le-
jos. Momentos m á s tarde, y en un 
arranque enérgico del i 'clipse, .el ba-
lón penetra en la red de Raba. El ár-
bitro anula el tanto, al que h a b í a pre-
D E L E N C U E N T R O ' R A C I N G - E C L I F S E . Cholo rechaza un pase de Pa-
gaza a Gómez Acebo. (F. Samot). 
cedido una mano muy clara de Nave-
da, sin castigar tampoco el penalty. 
* * ir , 
Y as í t e r m i n ó este encuentro, que 
p a s a r á a l a h i s to r ia fu tbo l í s t i c a de 
Cantabr ia como uno de los j n á s desdi-
chados en todos los sentidos. Menos 
juego, del que hubo ausencia absoluta, 
todas las d e m á s incidencias saltaron 
a, la v is ta del espectador. Por no faltar 
no fal taron n i las manos por alto, co-
mo protesta a fallos justos a injustos, 
03 las palabras m á s o menos gruesas 
de jugador a jugador y de é5;tos y del 
p ú b ' i c o al re fe rée . A Manolo Real, que 
sufrió varias equivocaciones, fa l tó le 
e n e r g í a para juzgar el par t ido , por lo 
que la autor idad del a rb i t r o anduvo 
por los suelos toda la santa tarde. 
Paco M O N T A N E R 
L a Resl Sociedad Gimnástica 
bate al Unión C l t b de Asti-
llero por seis a coro. 
A pesar del fuerte vend.-ival que rei-
nó durante todo el d í a , no d e j ó de acu-
dir bastante gente a *os campos del 
Malecón en la tarde del domingo. 
Rccor . l á l i amos , camino de los cam-
pos, el resultado del pavtido Grimnás-
; ,i r n i ó n , en quie, d o s p r é s de estar 
lomiaiando constantemente los juga-
dores de casa, fueron los astillerenses 
quienes ganaron los dos puntor. por un 
troal insulso, pero que les d ió la victo-
-ía. F<t'o ocur r ió hace un a ñ o , en él 
Malecón . i 
¿ P a s a r í a este a ñ o algo parecido? No 
--ra. de esperar, pero el v e n t a r r ó n des-
orienta, y en d í a s as í es como los 
equipos de t é r -nVa r e ' o m « c i d a suelen 
tener sus contrat iempos. . i 
Cor^ienz^. al encuentro 
Son aplaudidos los dos onces, < 
se ab'nean a las «^••'enes del colegiado 
•cán tabro s eño r Aldí>}y. 
Eli 'fe (famno la Gimn3(stica y lo ha-
ce a favor de viento. 
Tan pronto como .se i n ' c ió el iuego, 
'as huestes de Pr ie ta presionan la me-
ra d" A r t e c h é s e r i a n r n t ^ , mantenien-
do el dominio absoluto los cuarenta y 
cuatro minutos del p r i m e r t iempo. 1 
otro minuto fué aprov-ochado por los 
unionistas para acercarse una' vez n 
los dominios de 8 á i z :¡ fué la única , y 
'•reemos que lo hicie ron vrnra que el 
pobre Enrique no se mur ie ra ' de frío. 
. Pocas veces hemos visto embotella 
miento semejante. 
A los siete minutos de juea-o marc-. 
Prieto de cabeza un maprnífico goal, 
;vematando un c ó r n e r de P a c h í n . 
A los diez minutos t i r a fuera un pe-
nalty Té l e t e . A los qt 'bice. es P a c h í n 
el que marca el segundo goal, de fac-
tura Superior": a los, veinte, 'Lecube 
mete el torcero. muy bien colocado ; a 
los v e i n t i d ó s minutos, ejecuta T é l e t e 
otro penal ty y t a m b i é n le manda por 
encima del marco (pero, Té l e t e , j , es-
1 t á s entrenado para penal+ys ?); a los 
veinticinco, iiuevamente P a c h í n , que 
e s t á jugando colosr l 'nenV\ da el cuar-
to disgusto a Arteche.: a los veintinue-
ve, se ret ira del campo O r ú e por fuer-
te les ión, pasando T é l e t e a ocupar el 
puesto do medio izquierda ; a los cua-
renta y dos minutos, P a c h í n , el aoro-
vechón e incansable, marca el ouinto 
goal, y con este resultado termina el 
pr imer t iempo, durante el cual los 
a i m n á s t i c o s lian vuelto locos con sus 
precisas combinaciones a los entusias-
tas muchachos del U n i ó n Club, qu^ 
tuvieron la v i r tud ' ' de no desmorali-
zarle. 
Senundo tiempo. 
Cont inúa el viento, quo ahora favo-
recé al equipo forastero. Eos de casa 
salen con un jugador menos, O r ú e , 
oue por p resc r ipc ión facul tat iva hubo 
de quedarse en la caseta.* 
f.a ventaja del v i en ío c r e í a m o s que 
8«ría más aprovechada por los unió-
pistas, pero no fué así . Cuatro veces 
'leparon cercá de S á i n z los chicos de 
'•stillero y sólo en una hubo serio pe-
ligro,; ño r cierto que a Enrique le ca-
caron brutalmente entre dos y q u e d ó 
eW t ierra conmocionado, pero se le pa-
só pronto., 
Contra _ viento y marea, nuevamente, 
se impusieron los diez jugadores gim-
nás t i cos , pero por el afán de querer 
marcar todos, no elevaron el n ú m e r o 
del tanteador a nueve o diez tantos. 
Sójo un goal se m a r c ó en el según, 
do t iempo, y é s t e fué 0)?ra de Menda-
'•o: pero, en cambio, vimos Tugadas 
de todas las marcas, tardo por el ala 
derecha como por la izquierda y cen-
tro : c a r e c í a que los g imnás t i cos qn*1-
'•íau demostrar a sus contrarios la. d i -
ferencia exacto de equipo y al mismo 
•ienípo vec ímlar les que por «algo» 
( v ü p a n el secundo puepto de la re. 
•nón, y rpie si la desKracia no les hu-
biera persefuido. Dios sabe si a estas 
horas e s t a r í an saboreando un empate 
''Op el íarr ipeón. 
¡ Qué se va a hacer! Son lecciones 
que s a b r á n aprovechar para no fiarse 
de que a ú l t i m a hora es tiempo de 
marcar. Hay que hacer como el do-
mingo : chantos m á s goals, mejor. 
Los equipos. 
Nos a g r a d ó el U n i ó n Club, por su 
elevada moral , por su cor recc ión y 
por su buen perder, que no todos tie-
nen. Arteche juega con gran estilo ¡y 
para bien. Los d e m á s forman un con-
junto bastante h o m o g é n e o , pero care-
cen de la t écn ica precisa para conten-
der con equipos de peso. 
Los g imnás t i cos se entendieron ad-
mirablemente, sobre todo el ala dere-
cha, que cada d ía hace j u g a d a s . m á s 
peligrosas. 
Sá inz no tuvo necesidad de hacer 
uso de sus facultades. Campuzano y 
Perujo, en su puesto, seguros y combi 
n á n d o s e perfectamente; /Robledo, oí 
¡úgadOT duro de siempre y orogresan 
do mucho : Prieto, la mural la infran-
ipieable . a nuestro juic io , • el mejor 
centro de la r e g i ó n ; O r ú e , en lo poco 
que intervino, haciendo alarde de sus 
poderosas facultades; P a c h í n , dr ib la 
dor, chutador y abusando de su huma 
i i dad , es mucho hombre este vecino 
de Torres ; Lecube, el - mejor coloca-
do, el que cada día resulta m á s com-
->ii,ívf,-v; r - H l K ^ . arrollando y t i rando 
a goal sobre la marcha, como los bue-
nos : Té le t e a c t u ó mucho mejor de 
medio que de delantero, pero juega 
tanto que, siendo medio, es a' la yes 
delantero, dando ímpe tu a toda la lí-
nea c iniciando jugadas maravillosas : 
i pero aouellos penaltvs.. .! Mendaro. 
admira Idemente, emocionando a los 
espectadores con sus arrancadas, con 
sus centros y sus t iros a goal, que ha-
cen temblar a los porteros. 
El árbitro, 
Ei] seño'- Alday hizo un buen arbi-
t ia io . Sabe ío oue debe de hacer 3 
se imnone a tiempo. Esto nos parece 
rniiy bien, porque cuando un referée 
no pq dueño de sí, vienen las dudas y 
los líos. 
Rien «stá saberse al dedillo las re-
glas todas del juego, pero ño r encima 
de "sa t e o r í a está la autoridad i man-
teniendo, é s t a y obrando de buena fé, 
se t r iunfa 
Alineacionec». 
Unión C 'ub : kvtAtihf: P e ñ a . Vo<>a 
( M . ) : CastUlo. Avl 'ón . Vega (H. ) ; Ve-
gé (A.) . Ibaseta. Josechu, Mazo, Be-
navente. 
OinmásHca : S á i n z : Cammizano, Pe-
rnio : Robledo. Prieto. Q v - o : P a c h í n , 
Lecube. Capillas, Telele. Mendaro. 
Córners. 
TiKro once la Oi tunás t i ca y dos el 
Unión Club; 
El público. 
Correcto y aplaudiendo a todos, co-
mo siempre. 
Y O N K 
rapresmtantes de esos Clubs pa ra lle-
gar a un acuerdo en 1.a forma en que 
han de eliminarse entre sí. 
GRUPO G 
U n i ó n Deport iva, de P a r b a y ó n , y, 
O b r e g ó n Sport. 
Ganaron los pr imeros por cuatro 
tantos a dos. 
El par t ido se j u g ó en P a r b a y ó n . 
—FOT cuatro goals a tres venc ió el 
Deportivo CantaÍMna a l Deportivo San 
L i a n , en el Alta . 
—En el Sardinero, y tras una lucha 
interesante, t r i un fó el Athlé t ic Monta-
ñ é s sobre l a Giiriyiástica de Mi randa , i 
Los pr imerqs m a r c a r o n dos tantos 
y los g i m n á s t i c o s , uno. 
EN L L A M E S 
Oriente F . C , 4. Los On-
ce Leones, 0. 
En la tarde de ayer se ce lebró el se-
rabdo encJieátro de fútbol de equipos 
no federados, para el ti-ofeo que la 
acreditada casa ovetense Ppdro Alva^ 
rez dona al equipo c a m p e ó n , corres-
pondiende jugar a los teams a r í i b h 
mencionados.' 
De este encuentro poco tenemos que 
decir, pues se desa r ro l ló en la mayor 
a p a t í a de ambos contendientes. 
Cuatro tantos se apuntaron los del 
Oriente F. C. ; és tos en el primer 
campo, por ninguno Los Once Leones^ 
1.1 segundo campo f u é - d e do-
indist into, no pudiondo marcar lafl 
•.fieras» n i un solo tanto por el nerviu-
sismo de sus adelantes. 
Digna de eloirio fué la labor dé sa r ro -
Háda por Ga rc í a , defensa de Los Om-e 
í léones, el que l ib ró a su .equipó de 
jna hecatombe. 
Por el Oriente F <"'. se d i s t i ngu i i ) : 
Sánchez , Auca, Guil lermo, M a ñ n 
Eg'dio. / 
Y por Los Once Leones: Ga rc í a , Ju-
io y Harreiro. 
A r b i t r ó Noceda, con imparc ia l id - '. 
0 
Llanos, 18 enero de 1926. 
P E D E S T R I S M O 
GRUPO B 
Los cuatro campeones de !a 
región. 
En Castro Urdiales e l equipo t i t u -
la r venció a l Ol impia Sport, de Lare-
do. por tres tantos a cero"? 
—Por no haberse presentado a. j u -
gar el Arenas Sport, de Escobedo, los 
dos puntos del encuentro anunciado 
se ad jud i ca ' r án al P e ñ a c a s t i l l o F. C.' 
Con el resultado at i teribr pueden ya 
darse como ca¡n>pec^iéS en este l i a í p ó : 
Por la pr imera st'cci.Vii, a) Eclipse 
I I : s egún .hp P e ñ a c a s t i l l o F . C ; ter-
cera. Hau-eda Sport, v cuarta. Cas-
tro F. R C. 
Si'gurajuenfe el p róx imo domingo 
conienzuran los partidos entro estos 
ciiatro teani'S, preyio oambjo de im-
presinues entre id F e d e r a c i ó n y los 
E l dominno. y con gran éxi-
to, se corrió el Campeonati*, 
de la lequa. 
Satisfechos pueden estar los organi- . 
zadores de esta prueba, que ha consti-,. 
tu ído un éx i to sin precedentes en el 
pedestrismo m o n t a ñ é s . 
Tanto la Un ión M o n t a ñ e s a como lal 
Fe le rac ión At l é t i ca merecen toda cla-
se de enhorabuenas y de parabienes, t 
a los elogios que el domingo recibie-
ron ambas entidades unimos gustosí- i 
piróos el nuestro, sincero y e spon táneo . . , 
F u é una l á s t ima oue. las lluvias de , 
los pasados d ías dejasen las carrete- , 
ras tan barrosas y encharcadas. Ellos 
r e s tó aleuna vistosidad a. la prueba y'J 
en to rpec ió los movimientos. de los 
«.crossinan», que inv i r t i e ron en ej reco 
n i d o nn tiempo algo mayor del que 
en otro caso hubieran empleado. 
De los 139 inscriptos tomaron parte 
en la carrera 69, clasif icándose 58. ¡ E l , 
n ú m e r o mayor de participantes, da 
clasifirados y de inscriptos! 
Ignoramos por qué , L i a ñ o tampoco, 
ha narth ipado en esta carrera, que so 
desl izó sin ninguna clase de tropiezos 
y sin la menor protesta. 
Se ret iraron Fidel San Juan, .José' 
Junquera. Avel ino Cuevas, Manuel Ci-'" 
miaño . R. Barros y Víc to r Barroso, 
descal i f icándose por no hacer el vira-', 
je, que se es tab lec ió en la Reyerta, a 
Corona, Pereda y Ceballos. 
E l Jurado.— El Jurado de la prueba 
le componían : por la U . M . , don M i - : ' 
j-Mid G u t i é r r e z y d ó i r S e r g i o Alonso, y 
D E L E N C U E N T R O R A C I N G - E C L i S E . - Crespo bloca la pelota en un 
fuerte chut de Os car. (Foto Samot). 
ARO X I . — P A G I N A t i EL PUEBLO CANTABRO 
^ J ¡ ^ V V W M / X ^ ^ MMMMMMMMA^^ tMMMMMMM*^^ n M M M M W * * ^ ^ /VVVWVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Y)or la F- A. M. , don Alfonso Cruz, 
don eTodoro Díaz, don Luis Manza-
nares y don Fernando G. Madrazo. 
He aquí las clasificaciones: 
General: 1.°, Pedro Domingo, de l . 'V 
¿el Daring Club; en 19 m. 20 s. Cam 
í a í d e m : en 20,04; 4.°, F é l i x A n t ó n , 
de 2.a, del Dar ing Club ; en 20,15. 
Campeón de 1926; 5.°, Miguel Casta-
fledai de 2.a, de la R. S. (Gimnás t i ca ; 
en 20,18; 6.°, Epifanio Mend icuch ía , 
de 2.â  de la U n i ó n M o n t a ñ e s a ; en 
20 26; 7.°, Cánd ido Zabala, neófi to, de 
l a ' l l . S. G i m n á s t i c a ; en 20,33. Cam-
peón de 1926: .8.°, Tovibio Abascal, 
neófito, de la ídem : en 20,33 2/5 ; 9.1, 
Francisco Torres, de 2.a, del D a n n g 
Club ; en 20,58; 10.°. Emeteno G a r c í a , 
neófito, de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a ; en 
2102; 11.°, Florencio Preciados, de 
l Á de la R. S. G i m n á s t i c a ; en 21,02 
2/5*; 12.°, Prudencio Mellado, neófi to , 
del 'Sotileza Spor t ; en 21.30; 13.°, De-
metrio Díaz , neófito, del Dar ing Club ; 
en 21,47 : 14°, Rogelio M a r t í n , neófi to, 
del í d e m ; en 21,50; 15°. Francisco 
Sanz, neófito, del í dem ; en 21.54 ; 16.°, 
Ma t í a s Corrales, neófito, del Salesiam 
C. D . B .a ; en 21,56; 17°, Jul io Gut ié -
rrez, neófi to, del í d e m : en 22,19 ; IS.'S 
Manuel Rufo, neófi to, del C. Depor t i -
vo San Juan : en 22,21 : 19.°, Francisco 
Regirón , neófito, del ídem ; en 22,24. 
A estos corredores, siguen: 
20, L iber to Barr io ; 21, J o s é Moreno : 
22, Ignacio G u t i é r r e z ; 23, Vicente 
I r i m i a ; 24, Antonio Iglesias; 25, To-
más (Jarcia; 26, Luis A r o s : 27, Anto-
nio M a r t í n e z ; 28, Manuel M u ñ o z ; 29, 
Francisco 1 Díaz ; 30, Manuel Perea ; 
t i l l o ; 39, F ide l Bujedo : 10, Víc tor He-
r r e ro ; 41, Manuel I r i m i a ; 42, Anton io 
Toledo ; 43, J o s é R o m á n ; 44, Santiago 
Gi rado ; 45, P í o Se t i én ; 46, Luis Iiá-
sa r r i ; 47, Manuel N o r e ñ a ; 48, J e s ú s 
A l b a ; 49, Alejandro G á n d a r a ; 50, Jus-
to Delgado; 51, Arsenio Santos; 52, 
Pablo Cal le ja ; 53, J e s ú s Ceballos ; 54, 
Carlos R o d r í g u e z ; 55, A n í b a l Crespo ; 
56, A r t u r o Santos, y 57, Federico Ve-
lasco. . 
Resultan premiados los cuatro p r i -
meros corredores, en la general, o 
sean Domingo, Sánchez , Marcos y An-
t ó n ; los cuatro primeros de segunda, 
p sean A n t ó n , C a s t a ñ e d a , Mendicm-hía 
y Torres, y los once primeros de neó-
fitos, que son Zabala, Abascal. E. 
G a r c í a , Mellado, Díaz , M a r t í n , Sani-, 
Corrales, G u t i é r r e z , Rufo y Rég i rón . 
A estos ú l t imos se ha agregado el 
quinto premio de segundas, por estai 
desierto-. 
Se ruega a estos corredores premia-
dos se sirvan pasar por el domicil io 
de la F . A . M . , calle de Mar ina , 1. 
primero, a recoger sus premios, des-
de hoy, martes, dentro de las horas de 
siete a ocho. 
En Madrid. 
M A D R I D , 18.—Con enorme expéct'a-
ción ce lebróse en el Stadium el p i u l i -
do de cajimeonato entre el Atli létic y 
el M a d r i d F . C. 
E l match r e su l t ó ahmirido, no v ién-
dose en él una sola jugada digna de 
aplauso. 
Venc ió el M a d r i d por un tanto a 
cero. 
E l goal le cons igu ió M i i ñ a g o r r i . 
V i l l a l t a , Ilion &a el arbi t raje . 
E n Guipúzcoa. 
S A N S E B A S T I A N , 18.—EnrAmute,. 
el Real U n i ó n ba t ió al Esperanza por 
seis a cero. 
—Los del Toloaa fueron vencidos, 
en Atocha, por la Real Sociedad, que 
m a r c ó cinco goals por dos. 
E n Vizcaya. 
B I L B A O , 18.—Én Ibaiondo re¡ipa-
recieron ayer por la , m a ñ a n a Val lana 
y Mateo. 
E l Arenas, con l a ayuda de L a f n n o, 
que a r b i t r ó , ha ganado a l Sestao por 
tres tantos a cero. 
— E l par t ido Athlé t ic -Acero so sus-
p e n d i ó a causa del ma l tiempo. 
E n Andalucía . 
S E V I L L A , 18.—Por,, cuatro a dos 
t r i un fó el M á l a g a sobre el equipo de 
L a Línea.. 
—En Sevilla, y aiite púb l ico nume-
roso, contendieron el Be t i s -Ba lompió 
y el equipo t i tu la r . 
Par t ido de emoción y competido. 
Lograron ganar los sevillanos por dos 
a uno. 
En Aragón. 
ZARAGOZA. 18.-T- Trabajosamente 
(pudo conseguir el Ibe r ia vencer al 
Zaragoza por uno a cero. 
En Cataluña. 
BAIRCELONA, 18.—Barcelona, siete; 
Ma.rtine.nc, uno. i 
— E l E s p a ñ o l y el Europa empata-
ron a cero. 
—En lucha cornipetidísirna el Satis 
Venció al Toa-rasa ño r dos a nnc. 
—Gracia, y S'al.adell. Matcb emocio-
nante y con d ' .minio alterno. Como 
• consecuom ia dp le mwpeüaúh del en-
cuentro t e m í ¡i éste cdñ el 01 una lo a 
dos tantos. 
En V^lladolid. 
V A L L A D O ! TD. 18—El Bacinu" do 
Madr id , sm \ -Idon.ama'. -Ricardo -M-
varez n i Cahí i ih-ro. -sncutni-v. nv«r "n 
part ido amistoso, ante la R é a f c ü n i ó n 
DeiDortiva. 
Los del Vallad61 
cuatro a une 
^n Asturias. 
OVIEDO. 18.—.Tuganm on G ü ó n el 
P^cmct de armella ciudad \ 
t ivo, de Oviedo. 
vencieron . p(Vr 
y el Depor-
Bmpata ron a dos. 
E n Sama, el Ath lé t i c de Gij<'xn ven^ 
ció a l Racing por cuatro a uno. 
En Levante. 
V A L E N C I A , 18.—Burjasot, uno; Va-
lone-i; L, cuatro. 
• -España , MJOS. Stadinni, cuatro. , . 
G inu iá s t i ca , cero. Lcvaide, dos. 
—En Cas te l lón se enfrentaron ei 
equipo l i tu la i r y el Na, tación, de A l i -
cante. 
Poco antes de te rminar , y h a l l á n d o -
se eniipatados a cero, el N a t a c i ó n fué 
castigado con un penalty y Ips a l i -
cantinos, en seña l de protesta, se re-
lira/ron del campo, por lo que se adju-
dicaron a l Casteülón los dos' puntos 
del par t ido . 
E n Galicia. 
VIGO. 18.—Ed Departivo, de La;Co-
ru i í a , en su campo, t r i u n f ó po r cua-
tro a dos sobre el Athlótin de Pantc-
vedra. 
— E l Celta b a t i ó copiosamente a l 
Un ión , no d e j á n d o l e marcar y apun-
t á n d o s e los vigueses l a frioleira de 15 
goals. 
Mariné se fractura una pierna. 
BARCELONA, 18.—En el par t ido ce-
lebrarlo entre el Barcelona y e l Mar-
" i i i " i i ( ' , el jugador de este ú l t imo equi-
no. M a r i n é , se f r a c t u r ó una pierna 
como consecuencia de un choque fuel-
le con el pdrtero barcelonista, a l que 
trizo una entrada violenta. 
Ex deportivo y gobernador. 
SAN S E B A S T I A N , 18.—El goberna-
dor de l a iprovincia que, como es sa-
bido, fué antes miembro del Comité 
dirocl ivo Nacioínal del F ú t b o l espa-
ñol ha publicado un bando en el que 
dice: 
Ono dados los e s c á n d a l o s y lamen-
nen produ-
;le fútbol y a 
encomienda, 
cu l tu ra del 
púb l ico y de las Sociedader. depora-
vas que ayuden a las a.ntoridades pa 
r a evitar el desbordamiento de las pa-
SMUM g; ncro si por dos^racia los in -
cidentes v gri tos rompieran las bue-
nas relaciones entre nucblos her ' ' • 
nos y ecruinoíj que d^l cu darse prue 
bas do a,misia!(i, comoaflerisimo y mu-
tuo afectó que se deben, tomará , me-
didas rignro.'-as para ovitar inciden 
tes bocfliornosos que todos deploran 
luego. 
A esite efecto, todo el. aue profiera 
írr i tos contra pueblos cuyos equipos 
interven/ra.ii en lides d e n n r í i v a s Iti&Vá 
castigado con Ía mul ta de m i l npse la¿ 
Toila falta, de respeto contra l a u 
tori<l,'.d dcinoiiiva del arbiti 'o o juoce.-'. 
•do l ínea , con la de 500 oesetas. 
Toda falta TnalsomiTde contra jnp: i -
dai'os y cuantos i n t o r v e i m á n en el es-
p e c t á c u l o en gene-ral. con la do 250 
pesetas. 
Todos los que sean do íen idos Ü do-
non ciados ñor acción di recta (a r ro ja r 
piedras, ág re s i áñ a personas-, etc.). 
dentro o fuo.ra del ca.mno de denprtes 
con la. de m i l pesetas. 
Si los denunciados fueran menores 
de edad el castigo lo su f r i r án sus pa-
ires o tutores por el abandono en 
e d u c a c i ó n que tales hechas repre-
sentan. 
Si t.ertpnociesen como .socios a al-
<?iina, entidad deportiva, é s t a será 
i g n a l r n e n í e castie-ada con arreglo a la 
caUáad de l a fal ta denunciada. 
Kn todos los n a r í i d o s h a b r á u n re-
presentante de l a autor idad, ante el 
cual deben diiritdrse siempre los ele-
mentos directivo:-- para deimneiar las 
transgresiones del bando. 
Las Sociedades deportivas debe rán 
f i iar este bando on sitio.:-, visibles den-
t ro de los domicilios sociales y de los 
campos de deportes. 
Dentro de bretes días recibiré car 
gamento, que cederé a precios limita 
dísimos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capi ta l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
A M P U E R O . A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S . ESPINOSA DE LOS M O N -
TEROS. L A N E S T O S A , ' . A R E D O , 
OSORNO. P A N E S , POTES. R E I -
NOSA, S A N T O Ñ A , SAN "VICEN-
T E D E L A BAJElQÜERAj S A R O N 
• v SOLARES 
Fi l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
GA, Torrelaveca. con Sucursalee 
en C A B E Z O N D E \ A SAL y M O -
L L E D O 
L o s f u r i o s o s t e m p o r a l e s v a n e n a u m e n t o . 
E n E s p a ñ a h a n o c a s i o n a d o m u e r t o s 
y h e r i d o s y p é r d i d a s m a t e r i a l e s p o r 
v a l o r d e a l g u n o s m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a s i t u a c i ó n e n L a s P a l m a s , e s v e r d a d e r a m e n t e e s p a n t o s a . 
¡Cuatro grades bajo cero! 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CATA D E A H O P R O S : Disponible 
a la vista, $ por ciento anual, sin 
l imi tación de cantidad, acunndár i -
- dose los intereses s e m e s í r a l m e n t e , 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobac ión ño r los in -
teresados durante las licras de 
Caja, mediante la p r e sen t ac ión de 
los resguardos. 
BAEZA, IP.-^DesdG hace tres día? 
aace un írío enorme. 
Hie la coaistainitenneaite y la tempera-
:ura ha descondido a cuatro grados 
Tajo cero. 
Ón soldado de los que r i n d i ó bono 
•os a l Moniarea ante el Ayuntaanientr 
uvo que ser rotirado enfermo de frío 
Tres hombres sepultados. 
TARRAGONA, 18.—El encargado d' 
a v ig i l anc ia de un depós i to de car 
• ón. situado a tres k i l ó m e t r o s de Coll 
tejón, llamiado Salvador Salcens, } 
rué habi taba en una o a b a ñ a , envue; 
a po r el temporal de nieve de este 
ías, fué ainxiliado por algumos i n d i 
• iduois de su f a m i l i a y por varios vr 
:mos. 
Cuando éstos llegaroai le encon t r é 
on extenuado de frío y decidieron i 
ú pueblo a buscar aJgunos elennento 
que les eran necesarios, de jándo l 
aecunpañado de sus parientes Jos-
looeé y José Salcedo. 
Hnras .díg&puié^ y - al regircsar lo 
.imj'.gce al lugiar donde se encpntrab; 
•a, cabaria vicroin que la nieve l a ha 
bía cubieírto to toln . rnto y que en si 
n t e r i p í &a ballali . in muertas por as 
xia l&s 1 r s liembres. 
Catástrofe en Las Palmas. 
LAS P A L M A S , i8.—Se ha desenca 
l e ñ a d o soítte cst-.i ix ib lac ión un : vio 
rintísimo temipo.ra.1 de agua, giranizi 
/ chispáis eliéictricas, de t a l enonmi 
lad, quedos d a ñ o s que ha ocasionad< 
n ntjfiíaárosós puntos son terribles. 
L is aguas arraisaron los campos 7 
•stro-piearon tudas las pLEuriitiacioaies di 
:láitainos, quediando las comuj ikacio 
íes in.tóñmmpiida.s. 
L a pai ra i ización del t ráf ico es cas 
Usoluta, pof baheir quedado coj ' tadaí 
"s Qainretteii'as y Iral.'-r arrasfrado Mi 
'íntas alguaios puentes. 
Ci icnh in I':I:IMO,VOS de que hay bas 
* y-ürütes- -í^cs'J I n í í a o |>or.sonaíá%.. 'cuyo 
•.iinieiro y cil ida.d no se ha podidi 
uní ua^zar por el momento. 
Tanvb.ien han perecido abogados nu 
, 'ierpsp,s animales. 
Por algunas calK-.s el agua, forra; 
ord-ads-r.• < iia-.-eoíe--. ijin-astrando pie 
'ira- y cafecoíes procedeaites de las ca. 
-as que ha destruido en los barrio; 
xa jos de la ciudad. 
1 este momento se sabe que un/ 
' i r que habitaba en una. de las ci 
wlas ca^us ha ]:er:'cido ahoga í i . 
El tirá.ñco se hace imposible y lar 
I cae as, y atarjeas, no pudiendo re 
•istir l a presii 'n del agua, reventaroi 
•n numerosos sitios, levaaitahdo c , 
ido quinado. 
L a p o b l a c i ó n presenta u n doloros í 
limo aspecto. > 
La, fábrica, de e n e i g í a leléctrica h i ' 
mfrido gmandes d a ñ o s en l a maqui 
¡airia, por cuyo mot ivo l a ciudad s-1 
•ncuentra a obscuras. 
i'n los barr ios de San José, Sai 
í é r n a r d o , San, Francisco, San Loren 
o y San Nicolás , se h a n desplomadc 
luchas casas. 
Los d a ñ o s en las maigníficas liuer 
as, dondo hay exteesas p l a n t a c i o n e í 
¡e p l á t a n o s son enormes, quedandr 
•rrasadas aquellas por corojpleto y 
¡va luándose de momento las pérd ida1 
n varios miiiIones de pesetas. 
En el muelle quedairon d e s t r o z a d a í 
ías v e m í e viviendias habitadas poi 
Continuameote se reciben noticias 
oarticipaaido haber ocurr ido desgra-
das y en tan-to sague lloviendo en tor-
na de d i luv io y sin que se vea que el 
emporal t ienda a decrecer. 
Los buques surtos en el puerto, des-
més de t i t á n i c o s esfuerzos, pudieron 
^asar a l puerto in/terioir, pero todos 
n n baistaaiites a v e r í á s . 
Una desgracia m á s . 
LAS P A L M A S , 18.—En el vapor co-
reo inteirinsular, que va a l a Gome-
a y Hie r ro , cuando so hallaba a cua-
ro mil las del puerto explotó u n gran 
ddón de carburo, que r o m p i ó las es 
•otiillas, a r r a s í t r a n d o a l a mar a dos 
•ripulajites que desaparecieron entre 
i as aguas. 
Hubo, a d e m á s , t m muerto y seia 
heii i los graves a consecuencia de Ist 
mc-trada lanzada por , l a explos ión . 
E l buque volvió inmediatamente a l 
puerto, in terviniendo en el hecho las 
autoridades de M a r i n a . 
' L a pobLación e s t á consternada. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 18.—Un ,gran t empora l 
de agiui.s, seguido de u n imponente 
vkir.cto, se ha desencadenado sohí 'e es-
ta ciudad, p red i : cien do grandes da-
ños. ' 
Ln l-.s feirias c'nco f.ase.tas se hun-
, n y los circos «¡España y A m é r i -
ca)) sufrieron bastantes desparfécto». 
G r a n o b r a s o c i a l . 
L a S o c i e d a d d e e m p l e a d o s d e 
s y t r a n v í a s . 
dió por terminado dicho acto con fre-
né t i cos aplausos, deseando todos los 
concurrentes l levar a la p r á c t i c a cuan-
to antes los buenos deseos de la obra 
social, que r e d u n d a r á en provecho de 
los mismos y sus familias, y en par-
t i r a l a r de la caridad de esta capital, 
pues se a c o r d ó por unanimidad que 
en todos los festivales que celebre es-
t a Sociedad el 25 por 100 de los bene-
ficios se d e s t i n a r á a la gran obra mon-
t a ñ e s a del nuevo Hospi ta l de Santan-
der. 
hay grande: 
a m i l i a s obraras. 
E n otras bar-riadas 
inundación:"- . 
H o y se rec ib ió ta notioia de que ei 
a carrclora de Chile se h u n d i ó ur 
'li'.Ni.te. a h o g á n d o s e bastante ganad( 
/ quedand,, m l - m i m p i d a s las comu 
ncaciones con aquella zona. 
Los t r a n v í a s no c i rculan desde hacf 
os dras. 
J ^ l b t ó ó - € e San Cr is tóba l se har 
ran^o n ^ s e é m c m y el mar invn 
Iro en su total idad la pob lac ión , cau 
•ando enormes d a ñ o s . 
Uno de los toirentes fonnados soca 
/o un muro del cenranterlo protestan 
t P f í fla P ^ e donde recient^nenh 
ó r ^ i T 011, ;verlficado enterramientos 
i r ras t rarKlo los f é re t ros a liairffa dis 
añe ra . 0 
Las ag i rás l levan en suspensiión con« 
antemento tr-ozos do la techumbre di 
los edr&ros, muehfes, mad^n-n,s y ca 
''ayer-es de animales. 
El agua l evan tó el piso de cemento 
'íel edificio de l a Cruz Roja, amena-
i m a o dastotels toialiuente. 
•Se^hailiia interceptadla l a coanunica-
íoin de una manera alisulnla. en el 
nasro de Bravo Mui-i l 'o y on las caílo? 
de Gan^lej^s. Pcrojo y Pedro Vera 
La exo!;,;!, ! la que ha.v ailtG las fá-
tV'iC'.m i h cerveza y chocohile ha, que-
la.-lo inundMd.a por coinípietd y los e,i-
• lientos de los edificios es tán socáva-
los, póniéndi i ids on verdadoro | i digro 
luí mi irse. 
E n la noche del 15 del actual se re-
mieron en el Sa lón Santander los em-
-leados de ferrocarriles y t r a n v í a s de 
ís ta capital , en n ú m e r o de quinientos, 
y toncaron los siguientes acuerdos : 
Primero.—Desde esta fecha q u e d ó 
i n s t i t u i d a la Sociedad de Beneficen-
ia. I n s t rucc ión y Recreo, para dichos 
•mpleados y sus familias. 
Segundo.—Se a p r o b ó el instalar d i -
ha Sociedad en un edificio del cérn 
,ro de esta eanital, donde se puedan 
.stablecer dos buenas escuelas de ins-
trucción pr imar ia de ambos sexos y 
ma escuela de Artes y Oficios y salón 
Je actos para celebrar bailes, decla-
n a c i ó n , voladas, conferencias, b ib l io-
eca y ter tu l ia . 
Tercero.—Se a p r o b ó el Reglamento 
le Ins t rucc ión y Recreo, a s í como e¡ 
i e Beneficencia, para establecer y re-
tir desde el d ía primero de febrero 
oróximo Medicina, Farmacia, Ci rugía 
eeno'r y Funeraria. 
Cuarto.—Se aco rdó por unanimidad 
pie la cuota mensual de cada socio 
"uerá de dos pesetas mensuales para 
rnst rucción y Recreo ; todo socio que 
ie suscriba con m á s cantidad se consi-
l e r a r á como donativo. 
Quinto.—Se aco rdó y a p r o b ó que to - ' 
'o socio que desee pertenecer a Be-
•'eficencia pague una cuota mensual 
'e "cuatro pesetas. 
Sexto.—El presidente de la Comi-
ión, señor Curiel , o fosén tó en Ja 
Asamblea a todos los asociados al se-
"íor médico de l a Sociedad, don A n -
tonio Sandoval. i lustrado v competen-
B profesor de Medicina de esta o* 
al, el cual, muy agradecido de haber 
e solicitado esta Comisión para des-
•mpeñar tan merecido cargo, dió en 
«xpresivas frases elocuentes las gra-
ias a todos los concurrentes por tan 
nerecido honor ; t a m b i é n se a p r o b ó 
iue don Faustino Cavadas, i lustrado 
competente cirujano, establecido en 
~'ampogiro, d e s e m p e ñ a r a el cargo de 
.practicante en esta Sociedad, corno 
ambién se aco rdó que don Anton i 
taüá-s G u t i é r r e z , t a m b i é n cirujan< , 
l e s e m n e ñ a r a iguales funciones en la 
Sociedad. 1 
Se a p r o b ó igualmente el que la Jim-
e, d i re r t iva se pusiera de acuerdo pa» 
a Bérvir las medicinas por receta'Í y 
snecíficos, contratando con dos far-
macias de la capital y la de Campo-
S é p t i m o . — S e p roced ió a elegir la 
Tunta direct iva de esta Sociedad, sien-
do elegido por ac lamac ión de todos 
os concurrentes a esta Asamblea pré -
ndente de dich;' Sociedad don Valen-
m Veyrnnes, inecemero de Puentes, 
^ a ñ i l e s v Caminos, jefe del D e p ó s i t o 
íe Mjáquihas del Nor te , persona ilus-
»-adí=:imr>, y bondadosa, el cual, muy 
<ovadpHdo por dicho honor, ha acep-
tado el cargo dicho. 
Sep-ui^aTnonte Re nombraron los dc-
•nás individnos de la Direct iva , sien-
do «decido* los señaros ^iq-nindips: 
Vicepresidente.—Don Francisco Car-
leña , empleado de oficinas en. trae-
i ó n Norte . 
Secretario.—Don .Jo*ó r í a ro í a Balsa, 
'netor en el f ^ r ro^^ r r i l _ C a n t á b r i c o . 
Vicesecretari-'—TTnn' J e s ú s M a r t í , 
nontadoi- t racción Norte . . 
Tesorero.—Don Amadeo Ortega, ca-
er-o de Ips t r a n v í a s de esta c^ri^al . 
Contador;—Don •Fmrknie Salinas, 
r m n l o i d o de oficinas del ' ferrocarr i l 
Canfáb r i co . 
P r imo- vo',r,l v nreisidef)*,*? do Pecf'-
M:1---.—Don Francisco Curiel , jefe del 
vo'-'o-Tid- f]f.i "JSTort̂  
Segundo ídem.—Don .Joaonín Grs-
nr-<, del ' l o v i m i ^ n t o franviavio. 
TVreer ''-'om —T^-^n Domingo Her-
niindoz. írírstft id . id . 
r'na'-'o iMcm—D^n Sotelo G i l . mon-
,(a'1'u• do t rnef ión Norte . 
Elegida di'-ha Jinda por acuerdo (íe 
la nmyn i í a de todos los asociados, se 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus aervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomar 
V I N O P I N E D O 
D e p o s i t a r i o 
E.PEREZDELMOLINO 
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y Caja de Ahorros de Santander. 
E n la S U C U R S A L (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: P r é s t a m o s hipotecarios 
y Cuentas de crédito con g a r a n t í a 
de fincas. 
I(*em de valores, sin Hmltaclói i 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
co mil pesetas. 
E n la C E N T R A L (Tant ín , núma» 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la C a j a de Ahorros, instalada 
en la S U C U R S A L , se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
y de tres a oince, por la ' tard* 
/VVV\VV\AWWVVWV/Vtyt'VVVVVVVV\VWVV\̂^ 
J I M E N E Z 
¿ o s /?/Í/OS /o to/nen 
ó / e n (/ ese/me/or. 
£ 5 e/que recom/e/?^ 
dar? /os Doc/oras . 
ARO X I . ^ P A C I M A ! H POEBLO CANTABRO ^ D E E N E R O DE 192G 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E l j a l i f a d e n u e s t r a z o n a r e s i d i r á p o r a h o -
r a e n A r c i l a . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l o . 
E l parte oficial de! domingo. 
Al A l )H 11), 1M.--KI cQmu|icad,o ofi-
c ia l que se recibió aiiocii-é en el miuis-
ÍOÍTÍO de Da ( inc i ra, cíice que no ha ocu 
r r i d o novedad en las zonas del protec-
torado.. 
E l Jalifa en Arcila. 
M A D R I D , 18.—En l a Presidencia se 
l i a c n n i u n i c a ü o ¿ los peiriodistas que 
el Ja l i fa de rniestra zuna ina.rciio des-
de T o t u á n a Arc i l a , donde" pennane-
ccrá hasta que se te rminen las obras 
del palacio, en qne ha de residir . 
Marcha de un cónsul . 
M A D R I D , 18.—Ksta noche sa l i ó pa-
r a AJgecjras, desde donde s e g u i r á n 
viaje a MmTiiocos. el cónsul general 
de E s p a ñ a s e ñ o r P l á , siendo despe-
dido en l a es tac ión por el general Gó-
mez Jordana. 
A repartir el aguinaldo. 
S E V I L L A , 18 .—Mañana m a r c h a r á a 
. Meliüa, la in fan ta -Luisa con objeto de 
proceder al reparto del aguinaldo del 
soldado. 
E l jalifa llega a Arci la. 
T E T U A N , l |—j4a m a d i o d í a de hoy 
[ÍQgó a A r c i l a Su Alteza imper ia l e) 
jalifa., que h a b í a salido por l a m a ñ a 
na de Tetuá.n. 
So lo t r i b u l a m n honores mi l i t a ros 
(Atóudáó a recihia-le nuimeroso púb l i -
co y s.e ce lebró u n a recepc ión en el 
palacio del Raisuni , donde so a l o j a r á 
Su Alteza. 
IA la. r ecepc ión asiistiaron los bajas 
do A r c i l a y La.i'achc, los c a í d e s mo-
ros, los c ó n s u l e s extranjeros,' las co-
lotíras nuisulananas e ismaelita y ele 
mentas mi l i ta res . 
Devolviendo una visita. 
-MELÍLLA, 18.—^El s eño r Gucnra Go-
yeana, a lmirante de las fuerzas espa-
ñ o l a s en Miaimiecoes,. ha visi tado a) 
a.'umirante Haier , a bordo del acoraza-
do «Strasbuirgo». 
E u é recibido con lois honores de or 
doman za. " 
Kl «StirasburgO)) marc ihó hoy con 
rumbo a T á n g e r . 
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E l d e s c a n s o d e l o s p e r i o d i s t a s . 
L a F e d e r a c i ó n n a c i o n a l m a n -
t i e n e s u i n t a n g i b i l i d a d . 
M A D R I D , 18.—Esta m a ñ a n a , y r 
los locales de la Asociación de la 
Prensa, se reunieron los miembros del 
Comi té de la F e d e r a c i ó n nacional de 
Asociaciones de la Prensa, constitu-
y é n d o s e en v i r t ud do los acuerdos to-
mados en ' la Asamblea de Zaragoza. 
P r e s i d i ó don Rufino Blanco. 
'Se h a b l ó principalmente del descan-
so, acordando mantener su in tangibi -
l idad. 
E l Comi té vis i tó al señor Gascón y 
M a r í n , encargado por el niinislen-
de redactar el Reglamento para la 
venta de per iód icos , pues se da el ca-
so de que los que salen en M a d r i d los 
domingos se venden en provincias a 
las dos de la tardo del lunes, con daño 
liara la respectiva Prensa local. 
Esto lo r e so lverán , seguramente, los 
delegados del Trabajo de las localida-
des donde el hecho ocurra. 
M a ñ a n a v i s i t a r á n los federativos al 
señor A u n n ó s , para presentar ira es-
cr i to , d i r ig ido al Gobierno, en ol que 
.-e p e d i r á que los periodistas disfru-
ten del descanso en la misma forma 
que ahora lo vienen haciendo. 
El C o m i t é estuvo esta noche en ca-
sa del señor Francos Rodr íguez , ro-
gándo le que aceptase la presidencia 
del Ccii i i té de la Federac ión . 
E l i lustre periodista, que rec ib ió a 
los comisionados con su- acostumbra-
da afabil idad, hab ló de los motivos 
que le h a b í a n impulsado a no accntai 
la presidencia; pero como repetidas 
veces se le instara para que cambia-
se de act i tud, c o n t e s t ó que lo estudia 
r í a , y que c o m u n i c a r í a su decis ión a 
los c o m p a ñ e r o s . 
M a ñ a n a v i s i t a r á t a m b i é n la Comi 
sión a don Carlos C a a m a ñ o , para fe-
l ici tar le pnv 9ii nrvmbramiento de d i 
rector de la Deuda. 
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L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
Impresión general. 
Tras de la acostumbrada calma de 
fin de año , , motivada por las fiestas, 
las liquidaciones y la escasez de nu-
i i i c ra i i >, vuelve el mercado a yersé 
animado. consumándose numerosas 
operaciones. 
La abundancia de dinero fresco, pro-
cedente de las liquidaciones de benefi-
cios y del vencimiento dé cupones, ha-
ce que ei mercado se mueva con gran 
an i íaac ión ; la semana ú l t ima se hi-^o 
buen numero de operaciones, s egún 
m á s adelante citamos, i nv i r t i éndose el 
dinero, principaihnentc, en valores del 
Estado, ferrocarriles v algunas obliga-
ciones de Empresas industriales. 
Los cambios acusan regularidad y 
f i i c túan a me'.vcd de la oferta o lá 
demanda. 
Fondos públ icos . 
Lrt, Deuda í n t e r i ó * rerastra alcim-v; 
oscilaciones a ra íz de '-obrar el cupón 
de é n e o ; pjírO su trndpncia es a me-
jorar. En plaza se hjgierqn has ta nt en 
T^yr-BÍpnp5.,pn este papel, ror un to-
ta l de ••126.000 nfsetafe nominales. 
F1 s á b a d o ú l t ü n o cer ró a 68.60 las 
series pi-and^s v a 60.10 las p e a n e ñ a s , 
con meiora d^ diez cén t imos , sobre Ir 
semana anterior. 
iLos amortizables so recuperan des-
m é s (JA rá b-.pM expftTÍméjíf^dft<Qa/,;'? 
r ofen de iín m^" 'r,n" ahtíndani',,ifl ' ? 
petrel y «a t izan indistintamente los de 
1P20 y 1917 á 94 por 100, cerrando r 
W.su,' En riüesítró morcado local so co-
l i /P-r- i ino..'00 pesetas, a diversos 
fíinibio^ 
Lns ("'••dulas H i ^ t e e a r i a s del 5 rov 
p-iO '»nstie"fn cli t ino 98.95 contra 
r ' / n ñ - o P8.45, .no obstan*-? la nro-
--mP'o .l flr¿ cu.TvAn d» ¡ 0 de m a r ^ j 
Su o r i r n t a c i ó n os do mejora. Las del 
/ r>o-" 100 r o H ^ - n n a Ql noT 100, ha-
r(¿p$Ú*o r n to ta l operaciones por l10" 
srlns 000. 
T,os Tosen"-- muostran con perañ 
o-rme/a v '•otiznn con mejora dé cam-
bios. L"S de enero, one d o s n i é p de 
cortar pl e m ó n ouedai'o-i a lOi.Sí1. f m -
rb'fj - ' ¡ i n ' - i t i - i ^ ^ n t e mejorando, hacta 
<• - u - r - 1 sábn'l.o a 102.00. así o.pmp los 
f^brorn. a fw*.4» años , que cierran a 
jOOan'. e^nt'-n, 101,90 
Fn to ta l . r7o ln<j distintas © m i ñ ^ e s . 
se t ra taron tbK.ñOO nesetps rjóminailofi. 
pMinfícionp.s do feíTORnTí*;!. 
. Tanto las Nortes como las Asturias 
f* muestran anidadas, acusando rea^-
rión "n sus cambioc i n t e la expocta^-
va de la amor t i zac ión y el cunón ñf. 
rbr i . ' . fff'M r r im^rns fimvon me^-rando 
d" 6«.fi0 Iv^fn, 68.90. v l^s Asturias ce-
rraron a 68.60 por 100. En l a p í a / " lo-
enl so (.otizaron : Nortes Ls, a 5B,50; 
A i w ^ . tñ pw.sn. r-dVi' • fttfjoJif tío ¿ñ 
entero ; Asturias 1 a 63,85 y 67; Can-
franc, a 78,40, de spués de l a amortiza-
ción, y M a d r i d - A r a g ó n , 6- por lü'O, a 
94 por 100. 
Banco de España y Ta-
bacos. 
(Las primeras, firmes y con . buena 
o r i en t ac ión , recuperan el dividendo, 
cot izándosí ; a 570,50 y mejoran seis 
vuintos, y los Tabacos, t a m b i é n des-
pués de cobrar el dividendo, se ha-
cen a 2iG y 217, con firmeza en el cam-
bio. . , 
Valores locales. 
Las acciones do Nueva M o n t a ñ a sos-
tienen su ú l t imo t ipo de 76.75 y aun 
mp-joran a 77 por 100, repitiendo e) 
cambio. Las obligaciones cotizaron fi 
71 por 100. contra 72,50 antes del cu 
pón de diciembre, no quedando papel 
en plaza. 
Como Riemnro, el valor local más 
movido fué el de Electra do Vicsce 
C por 100, del quo sp cotizar-m 92r 
obli£íafiemes a 92 por 100. De las del 
5 ño r 100 so cotizaron dos partidas pe-
q u e ñ a s a 81.75, quedindo pja^el. 
S i bi f ioron t a m b i é n obl;"a ionef 
Socioda^l .Anónima E ' Sardinero a 
B7.p0, y A'-ur i 'amip ' i lo de' 4,.K0. a 73.no 
A-oarl^ do los valore^ locóles, se. ni-
neron o.^eraci'mes en Deuda ferrovia-
s, OQ po : Naval 6 por •7.00, a 94 v 
<•'-:-, en ríos onoracion^s : ídem 5 por 
ico. a 82; del 5.50. a 01. 91.P5 v 91.50. 
•• Bonnq, a 98,25 y 00.c'5 r o r 100. 
Moriedn e x t r a n i " ^ . 
r «3 fvptyúf/ii ron'stran alguna os-i'a-
,.;/ , , r:>ndo oí s á b a d o a 26,65. con-
t'-a 07 C-» r-ntorior. La". 'ibrTí '-' •••n 
• ('('ntimos, cermndo a .31.31, y 
los dóln-reé: siguen sin va r i ac ión , a 
7,C6, bien oiicntados. 
Ofertar, y demandas. 
F n o laz i "n "frece dinov^ ^ara obli-
— i r i n r d o I Tesoro, emis ión junio, 
Valencianas Nor te . >Santander a Sola-
v-'y. y Ñíiyal del 5,50 y G por 100. y pa-
"ol d^ Alm""^"1" . Ponferrados, Bilbao 
ico-i. Tv^satl"eticas 6 ño r 100, .Azuca-
reras 5.50. Alicantes-E y Ayuntamien-
tc g r.ur 100. 
^^::^>.. 
t m s ó l o 4 0 c é n i i K o s 
puede convencerse, si sufre E S T R E -
iíSMCENTO, de que las P I L D O R A S 
Z E H O N A S , puramente vegetales, son 
l X A N T E D E E F E C T O S S I N I G U A L , 
^cmacales, ant i sépt i cas y antibillo 
das. Caja , 0,40 y 1,50. 
Venta, farmacias y droguerías . De-
pósito en Santander, Pérez del Molí 
10 y Díaz F . y Calvo. Pedid catálo-
go Específ icos Z E H C N A S , gratuito, al 




L a C o m p a ñ í a explotadoi-a de la-s 
Vlinas do Potasa de Súr ia , cuyas obli-
zaciones del 7 por 100 son bien consi-
¡ e r a d a s en el m é r c a d o , ha emitido la 
ú l t i m a semana 10.000 Bonos al 6 por 
'00 l ib re c|e impuestos presentes, a i j 
ipo de 95 por 100, amortizables en 
C años . Tan buena i m p r e s i ó n ha cau-
;ado el e m p r é s t i t o , que quedó cubier-
.1 en Barcelona a las pocas horas üe 
;brirse la suscr ipción. Es seguro que 
se c o t i z a r á n en alza, dadas las garan-
das de la Empresa. 
E l Banco Local do Créd i to , de nno-
a c reac ión , t a m b i é n anuncia la emi-
á ó n de 25.000 Cédu la s al 6 por 100, al 
ipo do 97 por 100, Dadas las g a r a n t í a s 
'e la ope rac ión , y ol i n t e r é s remune-
ador, creemos que'ha do, tener franco 
i x i t o , c u b r i é n d o s e con brevedad. 
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E l v ia je del R e y , 
H a s a l i d o P r i m o d e 
R i v e r a p a r a l a c o r t e . 
E l gobernador a Moratalla. 
S E V I L L A , 18.—Invitado a comer 
zon el Soberano, ha salido para Mora-
talla el gobernador c iv i l . 
Este dió la noticia de que por Ir-
noche m a r c h a r í a para M a d r i d el ge 
leral Pr imo de Rn-ora y que ant^' 
conferenciar ía con él para t ra ta r de 
isuntos de i n t e r é s provincial , 
wwvvwwwwwvwwwwwwwwwwvwvwv» 
E l d í a e n S a n S e b a s -
t i á n . 
Una desgracia. 
SAN S E B A S T I A N , 1 8 . - A y o r tarde, 
a ú l t i m a hora , o c u r r i ó en j u r i sd i cc ión 
le Alza un desgraciado suceso. 
A las cuatro y media, p r ó x i m a m e n 
te, se encomitraba mai i iobrando un 
t r a n v í a inotoir de l a C o m p a ñ í a de San 
S e b a s t i á n , cuaárdo al reg'resar a esta 
j iudad y llegar al punto .denominado 
í n c b a u r i ' o n d o , iuh nio atravesar la 
r í a . u n boinbre, con tan ma la fortuna, 
pie fué alcaaiizaido por el carruaje. 
Recogido en el misino t ranvía , fué 
r a í d o a esta ciutlad, donde llegó ca-
dáve r . 
L a v í c t i m a se l lama ¡Marcelino Otae-
^ ü i , de cuairenta y nuevo a ñ o s , y era 
de oficio carpiji tero. 
H M A D R I D 
E U G E N I O G U T I E R R E Z , 3 
Gran confort ,—Calefacción.—Precios 
económicos . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
S e a s e g u r a q u e e l R e y d e E s p a ñ a i r á e n 
f e b r e r o a O x f o r d . 
a h e r m a 
una t ra idora enfermedad que tal 
vez no os é s t o r b e mayormente en el 
momento actual, pero sus molestias 
u n a r g a r á n vuestra 
peligro de 
vejez y su terr ible 
n/r/gan 
puede echaros repentinamente en 
mesa de ope rac ión . 
Las personas temerosas de la opera 
•ñon, o que no la deban practicar por 
su edad avanzada o alguna contraindi-
cación, as í como la t ierna infancia, si 
o t r a t a do n iños , deben adoptar en 
.- oguida, ] uos_ cada mes transcurrido 
agiáví i su les ión, los nuevos aparatos 
H L E T Y , el a c r e d i t a d í s i m o or-
pidico f rancés tan conocido en Es-
dosde hace varios años , 
i í i l e s do pacientes tratados anio-
•¡•r'i;'-rilo dan fe, que estos aparatos 
rr" an'i-.an en todos los casos : . 
t a perfecta y absoluta contención. 
!a d ieminución proqresiva y rápida y 
lá de sapa r i c ión definitiva de las hér-
hissj por anticuas, rebeldes o volumi-
nosas nuo sean. 
D E S A P A R I C I O N 1 X M F D L A T A do 
TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inho-
ren,*y>s n |sts h é r n i á í doRcnidadas. 
S U A V E S y COMODOS, no molos-
' T I nunca, aunou^ el herniado so de-
dienje a L ARO RES D E L C A M P Ó u 
ot'-os trabajos posados. 
• Corresix>nciiondo a la confianza con 
nno lo b"nran t a n t í s i m a s personas, 
Mr. B L ^ T Y repite su viaje entro nos-
' r is. Hombres, s e ñ o r a s y n iños . -vú- -
tamás do hernias, deben aprovec;har 
esta buena onortunidael de cuidarse 
y nresontarso sin vaci lación on : 
19, Hotel 
¿El Estado intervendrá en las heren-
cias? 
PARIS.—/La Comisión de Hacienda 
le la C á m a r a ha aprobado una propo-
sición de uno de sus miembros esta-
bleciendo que el Estado tenga p a r l i -
•ipación en las herencias, fijando. una 
escala según el n ú m e r o de herederos 
iirectos que tenga el fallecido. 
Don Alfonso irá a Inglaterra. 
• "LONDRES.—Se dice que el Rey • 
í s p a ñ a v e n d r á el mes próx imo, a Ox-
ord, en cuya Univers idad se le h a r á 
entrega del t í tu lo do doctor en Dere. 
cho c iv i l chonpris causa . 
Probablemente la visi ta coincidirá 
con l a inangnrae-ión de la cá tedra dj 
Castellano en dicha bniversidatl . 
Sigue la gravedad, 
B R U S E L A S . — E l Cardenal.. Mercie, 
c o n t i n ú a en igual estado de gravedad 
¡ Ya se resolvió la crisis! 
BERLIN.—Se lia formado el nueve 
Gobierno, presidido. por Lutner y ^ 
e¡ que forman populistas, centristas'j 
d e m ó c r a t a s . 
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F a l l e c i m i e n t o s e n t i d í s i m o . R 0 b 0 a u n sacerdote. 
H a m u é ? t o e l i l u s t r e 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r B o -
n i l l a S a n M a r t i n . 
-MADRID, 18.—En la madrugada de 
hoy ha fallecido en esta corte el ilustre 
abogado y c a t e d r á t i c o , decano de la 
Facultad de F i losof ía de l a Univors i -
iad Central , a c a d é m i c o de l a Lenyua. 
Ciencias Múra los , do l a His to r i a y ..lu-
risiprudencia, don Adolfo Bonilla" San 
M a r t í n . 
Contaba cincuenta a ñ o s de edad. 
E l mes de a b r i l del a ñ o ú l t i m o cpn-
rajo m a t r i m o n i a l enlace con dofla 
ütiissa Porsóm. 
E l finado h a b í a escrito m u e h á S 
ibras de Sociología , H i s to r i a y t ra-
tados de Derecho. 
L a muerte d e l . s eño r Boni l la San 
Mar t í n , que ha sido . ' - n t i d í s i m a , cons-
ti tuye una gran p é r d i d a nacional. 
Dolorcsa impresión. 
La (imiOito del soficir Boni l la Sai 
MíiTiín ba producido dolorosa impro 
ión ontire sus con 1 p a ñ e r o s los cato 
íñráA icos. 
El Claustro se r e a n i ó , acordandt 
•iUisp,eaMí3r las clases durante el d í a . 
n s o ñ a l do duelo. 
T:VIMM••;•(> n m ñ a n i a pnr l a i n a ñ o n a 
l a l n á piases, a fin do que los escola 
as puedan a.sistiir al eaVüierrp, que sr 
o.ob reirá a las once. 
Pcír l a car-a martuoriia, v para dai 
i l p é s a m e a la famil ia , dosfilaron boy 
odos los caticc'í.-áticos de Madr id y riu 
nerosas pe rsonailiidade s. 
* * * 
(N. de l a R.)-^Ado,lfo Boni l la y San 
Mar t ín n a c i ó en Madr id el 21 de sop 
i01 nliro de 1875. 
Krn. doctor en Derecho, F i losof ía y 
pitras. 
G a n ó por opesici/in la cátec'.ra de 
Qeireeho Mercant i l de la Universidad 
le Vaionciia, que d e s e m p o ñ ó hasta é 
a ñ o 1905, en que p a s ó a explica i- 11 ¡s 
oria, de l a F i losof ía en La Univorsi 
iad Central . 
l 'jra acadéaniico correspondiente di 
a Academia de Ciencias Morales 3 
Eol í t icas ; a c a d é m i c o profesar de l a qk 
:nr:.-.pi ndoncia y Leg i s l ac ión ; a c a d é 
'"•wo do n ú m e r o ' de l a do His to r i a } 
eKvT'rec.ía a oteas e s p a ñ o l a s y anioi i 
'l ''-'iS. 
Su lahcir l i t e r a r i a y c ient í f ica e' 
••ifl'i'sima, y como discípailo aventaja 
'o de M-eraéndez y Pelayo domo s i r ó er 
odo nioíinento oónocer a fomlo _tod' 
o.'n^iacionado con l a Litoi^.Vir.a. 
Fili'v-ofo dvstiiiuniido e. lji!-M.:ir:h,d.o-
'o l a F i lcsof ía , expuso en- sus obras 
•ep-arándosc de l a doctr ina e^coI-Wi-
, a. las tés:.^ f u n d a m é n t a l o s do l a Filo-
••"''a moderna. 
Su obra «Luis Vivos y l a Fl'OiSOfía 
'ol Pmac i . iiiftiitoi), fué r i v i v a d a yuir 
1 Ro-il A c a d m i i a dé CjiéiaiGias Mora-
es y Po l í t i cas , y puedo consido.rn.rpo 
•oimo .el estudio raáis completo del gr u1 
' '=ofo valenciano. 
'Destacó t a m b i é n su pr ; r smia l ; l ' i ' i 
coor.o Jurisconsulto, y en sus trabajo? 
á$ la novóla cahall u 'tsc i 
Fu t ro sus iini|!..:u>osas obras desta-
can su «Hiistoria. de l a Trjffttáftox'ri 
" ̂ ñ o l a » y la «H/st^n-ia de l a FÁlcsofía 
f'^á.fi'ola». sin o lv idar su tratado 
«Fufíi-o (lo l'saír.re»>, en co l abo rac ión 
ccú áo'íi Lafaol U r e ñ a . 
/WVVA^AOA^WWWVVVWWWWWWVVWWWWWVV 
A l v e w e p e r 3 e g u í d o \ 
e t l a d r ó n s e e s c ó n d e , 
s u i c i d á n d o e . 
ZARAí ldZA, 18.-Jvl ' séa>ado. últiflij 
un ind iv iduo doscemocilo,- que roprej 
se-ntaha unos diez y nueve años, J 
.'leseni > en casa del p á r r o c o de LonJ 
gas y, una voz dentro, sacó una piJ 
tola y ' am.onazó al sacerdote; y a ¿J 
' vi p f é , basta eince,rra,rlos en un haT 
l i t ac ión . 
• - V i ¡ r e g i s t e ó l a casa, desvalí! 
á m i o l a y l l evándose cuanto de valol 
.'ahía en ella. 
Lo.s vecinos salieroji en busca 
ádfpóri, ( p i i n i a l verse persegnido 
crea enceiiTóse en u n cornal, suicij 
lándoso. 
El c a d á v e r no pudo ser ident i l 
lo, s a b i é n d o s e sólo que el désconocil 
o Bujeto b a h í a llegado do. Madrid. I 
vwwwvwvwvvwwvwwwwwwvwwwvvvwl 
Ases ina to y robo. 
U n a s e ñ o r a a p a r e c e d e g o l l a d q 
e n s u p r o p i o d o m i c i l i o . 
BARCELONA, 18.—A úl l i rna horal 
de la tardo, el portero do la casa nii-l 
me ro 79 de la calle de Hrucb, alarma-I 
tío porque la i nqu i l i na del primei ' pi-l 
so no s a l í a de casa b a c í a dos días,! 
stíhió a la b a b i t a c i ó n con un parienle 
de aqué l l a , llajnada d o ñ a Isabel Alba, 
Como la puerta se encontraba ce-
nrada, so l l amó al alcalde de barrio, 
piien dispuso que sé descerrájase 'Wj 
cerradura. 1 
E n el recibidor, y con. una herida 
rirofunda en el cuello, e n c o n t r ó s e a] 
d o ñ a Isaliel. 
Los muebles estaban en complete, 
desorden, y como dicha -señe>ra poseía 
a l g ú n dinero, se cree que' fué asesina-
da para robarla , 
^^^vwwwwvwwvwwvww/wvvvvwwvvw» I 
Teatro Pereda.—Compañía Moa-ano-
Hoy, a las seis y media, la comedi» 
n oüiatró ae tós « l a coronel Bridau». 
A las diez y jmedla, l a obra en trésj 
ctosi ((Volver a -vivir». • 
Sala Narbcn.—Hoy, estreno de "La] 
' ' • ja del capiftán)), ccimíediia draniát' 
1 ep s < lo t s, por R i c l i á r d Dix 
Betty Compscn. 
El , jueves, Glcifia S w m ó n y . 
e Reíd . , en «Estiratog^Vi feaneinina». 
Ppbellón Narbón Hoy , «jQue 
crees tu eso!)), sio.te actos; «Un v i . . ,, 
por miejt», dos actos, m u y cómica, p¿t;] 
Lioty Haw.iilícjp. 
Gran Cinema.—Hoy. a las seis, hd* 
ta las di 'z, (•Maqúiiníisí Q&» (11 i b u J * ts ani' 
nvi.do.s), una palote; Bebo Dan i oís, ea' 
" ' i cpTOiédiia t i i tulada «Cójfto nace luí» 
pas ión» y «Lo que no se guisa pafa 
tí», cómica , en dos partes. 
-Mañana , l a s u p e r p r o d u c c i ó n de lU'l 
jo ((Róniula)), pn.r las hermanas Di* 
l l ian y l.-oro-ty ( i ish. 
Gmema BÓ'nifaz.—¡Desde las ^ 
s á l c í ^ cotiMnaiia. 
iEá*Teino cíe l a interesianto sétrie % 
tallada tfLcs ojos del nial» primero 1 
segúnd-) epnSodio, y últiirno episodio 
do «Las aventuras do Ruh t» . 
»A/vyww. w v\ AA A-WVWWWM vwx WWWIAAWWW 
Continen-Lr.rcdo. martes 
tal. 
RTnaPs de la 
20. Fonda Emilio. 
S j m t n ñ a . iimvos 
S A N T A N D F R . 
H O T E L GOMEZ, 
do nuevo a una. 
Solares, s á b a d o 23, Fonda Pedraja. 
Bilbao, diunintro 2t, Ho to | A^an^. 
Barcelonp. Rambla Cataluña, 65. CA-
SA M A T R I C U L A D A 
Victoria, miérco les 
21, Hotel Bilbaína. 
viernes 22 enero, 
l l o r a s : ú n i c a m e n t e 
t P H O Q / W I L 
I M P R E S C I N D I B L E EM L A S 
E N F E R M E D A D E S DEL CRECIMIENTO 
R A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
J I M E N E Z 
ICO D E L ESQUELETO 
L a Caridad de Santander.—l l me-
timiento del Asilo en eí día de ayw 
iié el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1Q7. . . 
estancias causadas por transeufll 
,108, 15. 
Asilados existentes en el Establecí' 
miento, 161. 
= = = E s q ü é í á s 
d e d e f u n c i ó n 
D e s d e C I N C O P E S E T A S 
P í d a n s e detalles en las Agen-
c í a s funerarias y en esta Ád-
minisfración. 
Se admiten hasta las cinco 
de la m a ñ a n a , 
19 DE E N E R O DE 1926 ^ 
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AÑO X J . - P A G I N A Ü 
V 
r o r r e o R E C O N / T I T U Y E I ^ T f ^ 
D ü l , D O C T O R HELGUEÍM 
o T u s / í f u y c v e n f a j o s a m e n / e e» 
E m u / s i o h e s . ace / ' / c s c/e A/JÓC/O J e ¿ a c ó / a c 
f f f p é f ó j f f t ú s 
L O S P E L I G R O S D £ L A 
m i 
RADiCALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo 
los má's pesados trabajos 
P O S I T I V O S É I N M E D I A T O S SOJI 
los resultados obtenidos Gón los apa-
ratos C. A. BOKH, como lo prueban 
las nmneptísas cartas ya publicada? 
de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOF-R. 
T E S T I M O N I O D E C U R A C I O N 
Julio, 1í, 1925: Señor don C. A. 
BOEB.—Barcelona. 
Rc^pelable señor: Sabrá usted que 
sólo b uce cuatro meses que le fueron 
aplicados a mi hijo ios aparatos-
C. A. -BOER y ya se enc-.nentra com-
pletamente curado de las dos herniat 
escí-otales que tenía. Le da a usted 
las gracias y se repite de usted aten-
to y si á., Manuel Natc, calle Nava^ 
. .de-Tolosa, 22, Laredo (Santander). 
íuD'o 20 de 1925.—Señor don C. A 
p.oi^.—Rarr^lona. 
Muy apreciable señor mío: Como 
usted sabe, yo soy guardia íoresta 
en ésta y padecía una hernia ingui 
nal dé la" cual estoy racíica'meftíe cu 
ráelo, después de baber llevado lo-
a r a r a í o s C. A. B O E R . que nunca nr 
ban molestado ni me ban heclío per 
de.r uji .flíá de trabajo en los quine 
meses f^fe los be llevado.' Mande co 
mo guste a s. s A^TG^Ti CANO, Cas 
Iro Urdíales (Santander). 
W o f m a r i n e Si Pupréis evita-
n e r n i d u ü a . molestias y tp 
nestas consecuencias dp la,s H E R N I A F 
visitad al . señor C . A. B O E R en: 
Castro Urdíales, jueves, 21 enero, 
Hotel Universal. 
Ramales, vi ornes .23, Fonda S^ivró 
'_Sant:oñá, sábado 2.°.. Hot^l Biibaínf 
E-a-.-co, (loiningo 24. Hotel Conti-
nenta!. • ; 
Reinosa, lunes 25, Hotel Universal. 
BárcRna, mnvtcs 26, Fonda Ceballov 
Córvales de Buelna, el 27, Fonda Za-
maniiio. 
Torrelavega, jueves 28, Hotel Co 
morcio/ 
Manes, viernes 29. Hotel Victoria. 
Cangas de Onís, domingo 31, Fondc 
García. 
Ribatíesella, viernes 5 febrero. Hbt.Sl 
Universo. " . 
San Vicente de la Barquera, sábado 
P do febrero, HotRl Nicasia. 
Cabezón de la Sal, domingo 7, For;-
da Armonía, 
S A N T A N D E R , bmo^ «. v martes 9 
dn febrero, H O T E L E U R O P A . 
Un colaborador del señor Roer reci-
birá ¿TI Trasp-Hornc, miércoles 27 de 
C-neiro, Fonda Ruiz. 
Vülarcayo, jueves 28, Fonda Hijas 
Car.íora. 
Burnos, sábado 30 enero. Hotel Nor-
te-Londres. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O 
y nerfeocionadns rara : 
V A R í f E S , bin.-liajcón, fatiga y debi-
lidad df> IPS pieTna1?. 
OBi^STDAD. déajágifiór do los órea^ 
nos do ja rnujor: caída de la matriz, 
eto...pif.. . , • 
. E v r K X T R A C T O N E S , hidrócele, vari-
oocole, ' ! 
C. A. BOER'O^onófi irn.PoIayd, 60. 1;n 
B A R C E L O N A 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
T O D O S F U M A N 
M I P A P I B X 
por su calidad y precio, sisndo el "r-m-ro y 
u r v i o o i S ^ T t J o r í O 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su claíe. 
l O O 
y una artística fototipia al final, por 
1 0 c E r y T 1 M o s 
Pida usted siempre "ÍV!! PAPEL " 
VVVlAA\AAaaAA'VVVl'vVVVVVVVVV̂ \\VVVVVVVVWVVVV 
Bolsas y mercados 
MADRID 
•«-arta? B«ffi« #" 
Si 1 
» • A 
• > « y a 
•r t ír tor (partid-i 
» « 
B. 
» i « n 
• fubrsfo 
» »brll ' • 
» Boviomb^e...r 
rto 4»>o - l ^ . * -, l i n 
fam I d . 5 por L9)ti«»« 
...- / . i i d , n poc 
t^rjeONSU 
?»»eo da HspRti!* 
IfrMBO tlfej.?»;!í0*n:ilflr-'Cíi,so 
*.)aso Eap&üol do crédito 
t\ nao áeí Hío.díi 1» Plato. 
»n--o Central - .»»ÍM 
s b ^ o a , • , 
«• (ordi»ai,riaa).3 
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l l ü 25i l lJ 35 
R 0 Y A L T Y 
Gtrsi Hotel - C*M 
B E S T A U B A M 9 
» • J U L I A N G U T I E R R E S 
Métniioa americana OMEGA, par» 3» 
O producción del café Espresa, 
Slsriscos rariados.-Servicio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, e tc 
Rato del dlía 
¡a ftajiianda. 
ErozóS 
tít K Acasos ÓTOLEVECT 
SSLÍQAG30NSQ 
acarara Bine)8Un?lllar 
« l a a s dftl B i í í 
u'c^Rtes primíra.»•«• ,« • 
'ItÜM * • 
Vitarlás » . « • . . . 
ífoTt* 6 por • • =. -
líoSmtO:-6 por loo. >. • - • 
r á a g f l r » F e z , . • • . 
l i d r s s l é c t r i c * s s p a ü o l a 
(eporlOO)» . . . . 
í dttlsw a r g e c t l ü a j 
ascoa ( P a r í s ) . . . 
l>rA9 <••«•««• • •« . i» .» •'» 
ó l lara. t • • 1 u»•. • ̂  • • . • • • 
9X90% ta(«a<..t<i. «»• • 
; r»8 -
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mort lnbia 19¿n (pa i t ld» 
s a n 
> terior 
SGIONfiS 
8 baeos da T I l i p l i . M . . . 
f m m dei Perada, ndm«ro 21 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
cios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
No comprar sin consultarnos precios 
C A S A R U I Z . Arcos Dóriga, núm. f 
orte. 
^ R a t e » - . , . 
orte pritnar» 
' em 6 por 100 
ttftr'fta p r i r a s ' » . . . 
. tCftB,'.e3 * 
i em 6 por 130.. . 




Francos saizoi . . . . . 
raucos h i i g * * . . . . -
D.S.Ü 
VJ ) ^ « t ifiÍKt* 
DIA 16 liJA 18 
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2 Sc¿ 
D E S A N T A N D E R 
F A B R I C A D E G A L L E T A S 
L A C O N G H A 
de Angel Hierro. —RUNOS ^ 
¡ E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l las . — R o s q u i l l a s de ho ja ldre . 
Aniorlizable 5 por 100 1920, a 93,60 
pór 100; pesetas 15.000. 
Interior 4 por 100, a 68,55 por 100 ; 
(és^títá 25.ÜOU. 
-A ,-( iones Aguas, a 465 i^esetas, 132 
Viesgo 6 por 100, 1921 y ,1923, a 92 
por JOu ; pesetas 17.500. " 
Bonos Pntar.a ('o .SIII-ÍT., G pov 100 li-
I n - , p. 96,50 Por 100; pesetas 37.500. 
Resinera 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 25.000. 
Trasatlántica 5,50, a 95,50 por 100, 
pfse-tas 10.000. : 
Idem 6 por 100 1920, a 99,15 por 100; 
pesetas 32.(;uü. 
R I L U A O 
'A GC. I O N E S 
Banco de Bilbao, 1.600. 
Bamco de Vizcaya, 1.000. 
P-n.rií-o Upquájo Vasoonigíaido, 190. 
F-^-ix-airril diel Nnirtc do España , 
i ^20, . • 
IIÍ'MII del do Santander a,Bilbao, 445, 
M. ,n dé L a Robla. 480. 
" 1-i-x, (M-aii riles V-a.si-ongados, 535. 
fild-roeíecSnlOá Españoki , 151. , 
I-J:..;.ri!;-,(;.c1;i-ii-a Ibérica, 374. 
C rr'if'ía, do Sogaros «l ia Auroma», 
a |96- : i 
AitítoS ib irnos do Vizcaya, 123. 
E&pañola. de Iv\[)b)slvos, 423. 
o m . K . A C i n N H S 
diel Norte de España, 
69,70. 
b :n. 6 por 100, 103,25. 
• MaklrM, Zaragoza y Alica.n-
109, I , 100,60. 
Vasco^AstuTiano, pri-
irwi ¡ra, 
I • i P • lí i 
b p 
FariromTTiil 
IIH ra.. 87,50. 
T-iid-n.'l/i-tii'ioa Ibóa-ica? G por 100, 
í m - , 90; 
Hidiroeléctoioa Española , 6 por l;¡0. 
1913; 96,2$. 
Aüns ifomos de Vizcaya, 5 por 100 
iibro, 95. ' 
iConsíirnctora Naval, 5 1/2 por 10Q. 
92,35: 
L o que d ice el <Bo!elm^. 
D o s c i r c u l a r e s i n t e r e -
Los precios d3 las harinas. 
E n cuanplinritínur do lo disjuiósto 
por l a Superioritlad, y en vista do M:-
precios medios a que- los fubricaiitcs 
de barijias de o.-ía proviinaa adqni-
.' irron les trigos nacionules en el mes 
le diciembre último, esta .luiibi grp* 
xincial dfe Abastos acordó lo siguiL-iile. 
Kf. Las bariivis do ciase extra se-
rán vendidas por todos los fal)ri{iafit«ifi 
de qsta provincia al precio dé 03,50 
'••••-Uis saco de 100 kilogramos, con 
'.nvasc GCimprmdido y pu€ir.tás sobre 
vagón del ferrocarril en la estación 
.de origen. 
~." Guando las ventas se bagan a 
panederos que residan, en la localidad 
'en que se encuentre la fábrica, diebo 
arecio se c:it?rideTá puesta la barina 
en kv respectiva paaiaderia. 
3." Todos k-s paaaideráq podrán so-
beitor direciamonie do los fabricantes 
le < ía pi-ovinria las liarfinas que no-
íesi-tlíi paÉ,a siii ccmiirap» pialliMióo 
•aml-ién baceirlo por mediac ión do 
bs íá Jupia | oyinóiaíj iniÍTeándó la 
'Vd'-ica de ano d é s ^ l j rrc'.id-rlas. 
A:1 No babinmio e^erlpaantado va-
• cióni el procio de las barinas. con-
, 'r r.ir. rú en vigor la tasa d e l pan une 
^r^v.'ehen 1 a s: circu lacres n ú m e r o s 172 
199; de 1.° fie-octubre y 9 do dfci^sn* 
• • rdf'iniis. cl-oletinos Oficiales:) ñú-
i1 ' i ns 118 y 148. 
' Lo.-, s:-ñores alcaldes de osla 
r ivincio lo comunicarán a Indos bis 
ib rica MI es de barinas e ¡ndnst.ri.ales 
- ^iDíuleirC'S de sus respectivos b'rmi-
/ 'os mnni'-ir'aies poira. r:-n conoci-nieii-
cq y iiu!-- exacto cumnlimienfo. 
No úeben permitirlo. 
Tí^iaoj-jan oh^^rvado míe alumnos de 
»S Seíioies alcaldes de los Avnnia-
Tonifica, ayuda a las digésliones y abra 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S S A 
f-.'*-'ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N S Í Í O S 
y Adúlíos que, a veces, aloman cor ESIRERlHIEHTQ 
D I L A T A C B Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niflos, Inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qu* 
•I enfermo come más, digiero mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uno. 
5 pesólas botella, con medlcnclún para unos 8días 
inienbjs de, esta puovincia permiten 'a 
los comerciantes e industriales de sus 
rer.;pectivos términos miunicipales ele-
vaff los precios de los art ículos sujo-
tos a tas;!, áin la necesaria, autoriza-
ción de esta junta pruvincial do Abas-
tos, se recuerda a dieba;; autoridades 
Ía uiirión qii.p lioiien de bac^r res-
petar las tasas en vigor, no jporini-
tiend.o diii lro (le sus jnrisdiccionqs 
elevación aiguim. en los precios, s in 
(iiü prrcoila la autorización de diclia 
Junta. 
Cuando la-: ci:rcun,stancias do ' los 
mercados exijan elevar los precios de 
algunos, .art ícnlns, se procederá en 
forana aná loga a lo que proviene el 
arfír-.r.o 5." de la circular n ú m e r o 207, 
de 28 de (iiciembre últ imo (B., O. -nú-
mero 100). entregando bis industriales 
y comeivianP-s en las Secretar ías de. 
sus Ayuntamientos las nuevas tarifas 
de precios; las que. con el informe do 
la resv'-diva Alcaldía, serán cursa-
das a esta .bunla provincial para su 
aprobación o resoinción que proceda. 
Los señores afcaldos de todos bis 
Avniibimionlos de la provincia se ser-
virán coniiMiicar a esta Junta lian 
quedado m í c r n d o s do la presente cir-
cular, a la. que darán el m á s exacto 
ciimplimiento. •• 
T R I B L N A L E S 
Juicios orales^ 
En, la iñañana de ayer comnareció 
íVnte el Tribunal de Derecho'de esta' 
audiencia Nieto Méndez Gómez, pa-
ra rcsponclcr.de un delito de estafa. 
W teniente fiscal, señor González,; 
pidió para el procesado la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de 
piesidio correccional e indemnización 
,• •.••>•.•') nnoefs al vecino de Polien-
bes Ambrosio Pérez Peña. 
L a defensa, . 'ñor Casanuova, inte-
resó la abso'ación. 
—Seguidamente se vió la instruida 
en el Juzgado de Sanioña , ñor tenen-
ia d- armas, ( -mira Juan José Fede-
rico Castelló, para quien el fiscal de 
Su Maiesfcad, señor Seijas, pidió la 
pena de dos meses y un día de arres-
to mayor y multa de 150 pesetas. 
L a def-nisa. señor Ortiz Don, abogó 
•'-r ín libro absolución de, su patro-
x-rnado.. 
Sentencias. 
E n la causa- seguida a Bartolomé 
Juan Soto y Segundo Bautista, por 
'mrío. én e! Juagado del Este , se ha 
' iietado íienlencia. absolviendo al pri-
mero y condenando al segundo a_ la 
••^na un íiñn, ocho m -̂ses v veintiún 
días de prisión correccional. 
—Tambb'p se b:i dictado sentencia 
en la proi-odenle del Juzgado del Oes-
. ' 'nía ñor.atent-ado, contra L u -
•IR Pm-eiva. condenándole a dos años, 
once meses y un día de prisión correc-
'.áonal y multa de 150 pesetas. 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MA[<ein 
^ y principales del mundos 
e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-4.5 ; correo, 16-27. 
Para Oárcena (tren tranvía).—19-51, 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ! ordinario, 17-05. 
Para Marrón (orovincial).—17-40. 
Para Solares-Li-'rcianes.—8-45, 15-20, 
17- 40 (hnsta Orejo) y 19-50. | 
m s * Oniansda.—7-50. 11-05, 14-30 
y 18-05. 
P k H Oviedo.—7-,5 v 13-30. 
PÍSTÁ C-lancs—16-16. 
P-.w Cabezón.—11-50 y 19-15. 
F ::r?. Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrclavoga (los domingos y 
festivos).—14r30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix ío , 18-40; 
rápido', 20-18. 
De Barcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18- 23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganos-Solarcs—8-23, 12-28, 
15- 2S v 19-28. 
De Ontancda, — 8-55, 13-03, 10-22 
v 20-00. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53, ' 
De Llanos.—11-24. " 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y i : 39. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
" CON LAS 
d e í D r . 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan i 
wen loa CigarriUoa antiasmáticoa y los Capole» 
aaoados del D r . Andrea, que lo calman en el acto y 
permiten descansar duranta la nocho. 
[ P r o t é j a s e d e l a h u m e d a d ! 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A E S T A P L A Z A 
Amos de Escalan^ 
túm. S.-SANTMDER 
P i d a u s t e d t a r i f a d e a n u n c i o s 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aeü 
Norte de España, tía Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías, 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si«. 
añilares al Cardiíf por el" Alipirantazgo portuguéa, 
Carbones vapores.—Menudospara fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A E O C I E D A D 
H U L L E R A H S P A l í O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
dcE Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
ñta .—GJlOí í Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
? Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai, 
Para oíros informes y precios a las oficinas da la 
• a o e i E & A n MULLERA ESPAÑOLA 
AflO XI.—PAGINA TB 
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E C P U E B L O C A N T A B R O t* de e n e r o de m 
G r a n d e s V a p o r e s H ó r r e o s H o l a n d e s e s 
•HRVJdCI RAPIDO DH EASAJEROS DADA KIINOTB 
KTAi B B i D l SANTANDER A HABANA, « M l A a i B f e 
BAMPICO Y NUEVA DRUEANi 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAA9DAM «Udrá el 20 de enero. 
' » EDAM » el 10 de febrero. 
» L E E R D A M » el 1 de marzo. 
» SPAARNDAM » el 24 de marzo. -
» MAASDAM » el 21 de abril. 
» EDAM » el 12 de mayo. 
» L E E R D A M » el 16 de junio. 
> SPAARNDAM » el 5 de julio. 
» MAASDAM > el 28 de ]ulio. 
> L E E R D A M > el 8 de septiembre. 
» SPAARNDAM » el 27 de septiembre. 
» MAASDAM » el 20 de octubre. 
» EDAM » el 10 de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS ü « CAMAMA 
Y CERCERA CLASE 
PRB9I0S I N GAMARA MUY ECONOMI0O9 
Habana Pioeta» U » , M 
. Veracrua... m » ^ ' 1 1 
Precios en tercera clase Tampico ra i 
Nueva Orleanii..«....«.. fc ' ÍW,W 
B S l i t a t precios están Incluidos todos los Impuesfós, Mi-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más 
•AMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DE IDA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vaporea son completamente nuevos, estando dotadol 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje di 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
•on de una v dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son dé DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
de TERCERA CLA-SE dispone, además, de magníflcos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de m ^ -
Htfica biblioteca, con obras de los mejores autoreis V 
personal a su servicio es todo espafioL 
g« recomienda a loa señores pasajeros trae se preie&tefl 
•n esta Agencia con cuatxo días de antelación, para tra-
mltar la documentación de embarque y recoger sus bUletei. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sai-
tender y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-RÍ , I , 
BrtncDpal.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA. A i 
Y ffiLEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER] 
v a p o r e s c o r r e o s E s p a -
l ó l e s d e l a C o m p a ñ í a 
¡ r a s a t t á n t l c a . : 
L O N J E A A . O U O A Y M E J I C O ! 
H día 19 de ENERO de 1926, a las 3 de la tarde, ealdr* 
de SANUNDBR el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
ido pasajeros de todas clases y carga coa de*fetif 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
^ BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUASI** 
U I E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTE? 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
L t l V B A A I ^ A A K G E Í I V n r i I V A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
I n f a n t a I s a b e l á e B o r b ó n 
tómltiendo pasajeros de toéaa clases con destiag tk 9bt 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, 
LÍNEA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor 
I s l a d e ^ e t i x e t y 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakl (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
satablecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes, indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPFS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36.— Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . . 
S e f a n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , a r r o b a 
• • » » » - » • » » • • 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís» Stsŝ  
ftituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purístaM^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubere»^ 
iosis, catarro crónicos,hronquitis 7 debilidad genere!,, 
P r e c i o ; 3*50 p e s e t a s o 
n e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t o . L ^ ' ^ g 
D« Tanta .«a las p r inc ipa l »* la rmaolaa 4a Capaflas 
BuUndars E. PEREZ DEL MOUNO,-Plaaa «a lum EMKOUC; 
D E F E N S A 
5 E O B T I E N E ^ O M Á INDO 
A C I D O U R I C O 
IPER A Z I M A MIDY 
EXIGIR BIEN RIPERAZINA MIDY QUE. LA QUE. RE.COMIE.NDAM LOS MEDICOS DLL /^UNDO ENTLRO POR ¿LR 
LA MAS RICA EM PRIMCIPIO A C T I V O Y LA QUE HA DADO ÓIEMPRE' E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
15 nalaBras EWCüSNTA CtNTlMfl^ 






Enformédadestle las piernas 
Varices, Flebitis 
G o m o h a c e r 
u n a p i e l n u e v a 
Es la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que están ataca-
dos de estas terribles epfermedadesde 
la piel que son desmoralizantes. Pero 
toaos anuellosque han acudido al DE-
PURATIVO R I C H E L E T les darán la 
respuesta les dirán que este maravil-
losos rectificador de la circulación san-
guínea es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de lá piel desinfec-
tando hasta ios rincones, mas profun-
dos. El DEPURATIVO R I C H E L E T 
desembaraza los venenos acumulados 
en la sangre, libra; la actividad vital 
de glóbulos blancos estimula la ener-
gía de los tejidos cutáneos, y crea una 
piel nueva neta sin señal de ninguna 
clase. Su extraordinaria potencia nace 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artritísmo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, varices, 
flebitis, ulceras varicosas y neuralgias. 
Triunfa en los casos mas desesperados 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. « 
Cad« frnsco va necompañado de un folleto Ulustrndo. De venia en todas las buenas Farma-cias y Droguerias, Laboratorio L. RICHELET, de Sedan, me de Bclfort. Bayonne (Francia). 
T O S T A D O I 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la ináustna 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
• esta-especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en {Santander: 








do con el má-
ximo de conlort y cconomia 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONADrOi 
G. ROPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDEB ^ _ 
MAQUINA «Singcr>, bobina 
central, estado nueva, muy ba-
rata, r— Informarán : Isabel la 
Católica, 6, entresuelo derecha. 
SE ALQUILA un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
Cooperativa de l u n m a r i o s 
í 
Se convoca a junta general 
ordinaria para el día 31 del ac-
tual, a las once, en el domici-
lio social. Caso de no haber nú-
mero se celebrará la subsidia-
ria el día 7 de febrero, a la ho-
ra y sitio referidos. 
Orden del día. 
Primero.—(Lectura y aproba-
ción del acta anterior. 
Segundo.—Idem id. de la Me-
moria y balance. 
Tercero.—Ruegos y pregun 
tas. 
Cuarto.—Renovación de la 
•Tunta de Gobierno.—El presi-
dente. 
a* » 1 1 u n » — I II • — I 
VENDO cha-let nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : Rúa 
mayor, 3, bajó. 
SE NECESITA con urgencia, 
ama de cría, leche fresca, pre-
ferible soltera. Dentro de la 
población o en pueblo cercano 
se daría a criar im niño, si se 
presentan referencias a satis-
facción de los padres.—Isabel 
la Católica, 2, portería. 
L A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Como purgantes, no tienen rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
GANGA.—Más barato nadj, 
vendo juegos de gabinete d¿ 
de 300 pesetas, muchos muJ 
bles y cuadros preciosop 2 
óleo, muy económico.—«El ' 
ca de Noé», Velasco, 17. 
' v i s o a i p ú b l i c o 
^ertln raivoi: 6UI lIlTflB 
Más barato,'nadie, para eoi-
r duáat, consulten precios, 
itMA DB¿ H E R R E R A , 1 
No con^ndirse-23, Arcillen), 28 
S a b a ñ o n e s 
Curación maravillosa, estén i 
.no ulcerados. 
Compre usted un frasco w 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolei* 
cia. Desde la primera aplic*! 
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 
jesetas.—Eu . las principí 
armacias y droguerías. 
lañtamler: E. PEREZ 
IOL1NO. 
OCASION.-Puede aproveclfif 
a adquiriendo una herao 
•láquina de escribir «ORÍ 
^RFVAT», nueva, en preflí 
my económico. Informará .é*| 
a Administración. 
SI DESEA usted una máqi|w| 
de escribir, vea la «Orga " 
vat», nueva, que vendo de orij 
aión. Informará esta Adi 
tx ación. 
'<0 R GA PRIVAT», máquinái 
escribir perfecta, vendo en bn| 
nás condicionps. Administfl 
ción de E L PUEBLO CANTA| 
BRO. 
PARA GOBIERNO casa poc? 
familia se ofrece viuda, sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración 
Espec'alidades f a r m a c é u t i c a s 
Produstos quf-
SE VENDE piso amplio, bien 
situado, llave en mano.—Infor-
mes : Kiosco Tabacos, Plaza de 
Pombo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L I T O N Z A - L E ^ 
talle de San José, niua0 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
m u i m ) m CL 
0A DE SISMIEGA 
Fdbn'ca de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y'medidas que se de-
see. Cuadros 1 grabados y 
molduras] del país y ex-
tranjeras. 
IHPiGHO: M \ i U U z m % l 




VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Micngo, casa de labran-
za con 300 carros "de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes:. Vi-
cente Salas. 
SE ARRIENDA en Suances 
finca rústica, renta módica.— 
Dirigirse a don Telesforo Gar-
cía, Torrelavega (Sierrapando). | 
HOTEL SUIZA, Sardinero-
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos. 
"WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4.50. Rpais y ta-
cones. 4.60.—Calle Obispo Pla-
za, psonínn Ménd^T Núfî K 
ALMACENES 
P é r e z del Molino 
REALIZO dos automóviles pe-
queños, dos y cuatro asientos, 
nuevos completamente, a pese, 
tas 2.750, último precio.—In-
formes : Cisneros, 14. 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A J . O N S C . 
Alame ln j.a. j^.-Teíf. 5-67 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se, ,v 
de en buenas condiciones, 
zón, esta Administración. 
CAL VIVA, permanente J 
hornos continuos, sistema t 
corra». CANTERA NUEVA 
S I L L E R I A EN .ESCOBEDA 
Machaqueos para -afirmad* 
Guijo para hormigón armadoJ 
guijillo lavado para jardinesJ 
paseos.—Pídase a José de ffl 
hao, oficina en Camargo. 
fono 15-24. 
EN CASA particular, caljí 
muy "céntrica, se desea colf 
huésped único una señora o m 
ballero, trato de familia, bu** 
na habitación.—En esta Adm1' 
nistración informarán. 
*0 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acotf" 
pañar señoras o niños Por ¿í! 
mañanas.—Informarán en ê r 
Adrai istración. 
CHOCOLATES «CARTAG0> 
vende café tueste natural. Ha 
cienda 1.", a nueve pesetas ki 
logramo. Caracolillo snlo. ? 
diez, y mezcla archisuperior, | 
incluso Moka, a una. Mar'"". ̂ • 
VENÓO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas remiesto. — Infor 
mes: Enrique Terán. Suances. 
SE VENDEN lotes de teíreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Snlesiíinns. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
SE ARRIENDA en la plaza 
de la Esperanza, .número 2, ei 
almacén que para -el negocio 
de garbanzos tuvo durante lar-
go tiempo don Ramón Ríos.— 
Informarán : Castelar, letra Y. 
/ ^ O L I B A L S A M I 6 0 5 S N , 
i f j ^ ^ v ' :• - P a r ^ la "T^5 
' ciiiiueras. Caianos, lafingilî elc -
fVL A, B p f? ATO RIO, A H R A N S 
se xnran con TÓPICO 
MEY y los nlceraílos cod 
UNGÜENTO MEY. 
Venta en' farmacias. 
PRECIO: UNA P.ESET* 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
ü 
h DE ÉNEFIO DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO 
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b l l c o 
para eoi-
pr-cciog. 
V U E L V E A B A J A R S U S f P R E C I O S 
C O C H E S D E * T U R I S M O 5 H P . 
T o r p e d o 2 a s i e n t o s _ 
I d e m 3 í d e m e n t r é b o l 
C a b r i o l e t t r a n s f o r m a b l e , 2 a s i e n t o s . 
C O C H E S D E T U R I S M O 1 0 
4 - 5 a s i e n t o s , t o d o a c e r o , 
4 . 6 0 0 p e s e t a s 
4 . 9 5 0 ' 
5 . 2 0 0 " 
rcillero, 23 
í e s ! 
a, estén n 
18. 
frasco M 
s e n e 
I d e m í d e m í d e m í d e m e s p e c i a l l u j o . 
I d e m t r a n s f o r m a b l e , s i s t e m a " B a e h r , , 
C a b r i o l é t , 3 a s i e n t o s . 
I d e m g r a n l u j o , 3 a s i e n t o s 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , t o d o a c e r o . . 
L a n d a u l e t l u j o , 4 a s i e n t o s i n t e r i o r e s . 
I d e m t a x i , 4 a s i e n t o s i n t e r i o r e s . . 
C o u p é , 4 a s i e n í o s i n t e r i o r e s 
7 . 2 0 0 
7 . 6 0 0 
9 . 7 0 0 
8 . 6 0 0 f f " 
9 . 8 0 0 * " 
8 . 9 0 0 " 
9 . 5 0 0 
9 . 5 0 0 
»9 
C O C H E S r N D U | S T R I A L E S 
C o c h e d e r e p a r t o , 5 H P . , t i p o F u r -
C a m í o n e t a t u r i s m o , 1 0 H P , t i p o N o r -
5 . 3 0 0 p e s e t a s 
6 . 6 0 0 " 
r e p a r t o , 1 0 H P , t i p o B o u -
l a n g é r e . 
I d e m d e í d e m , 1 0 H P . , t i p o F u r g ó n . 
I d e m A m b u l a n c i a S a n i t a r i a , s o b r e 
c h a s i s 1 0 H P . 
6 . 7 5 0 
6 . 7 5 0 
9 . 0 0 0 
1 0 H P . C O N P R O P U L S O R E S " K E Q R E S S E - H I N S T Í N , 
C h a s s i s O r u g a . , 1 3 . 7 0 0 
I d . i d . , c o n c a r r o c e r í a t o r p e d o t i p o . 1 7 . 6 0 0 








Estos precios se entienden para coches tomados en frontera.—Los gastos de Irán a Santander, son: Para coches 5 IIP., pesetas 125; para coche 
10 HP., pesetas 150. , 
Los coches se entregan completos, con arranque, alumbrado y bocina eléctrica, herramientas, cinco ruedas con neumático confort. 
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Mbftl (Colón), Bulbo» (Panamá), Gidlao, Mo-
littado, Arica, lotü^fl©, Aatofagasts, Víilp»-
ffBiiogv otros «aertoB de Perú y Chile, ÁDMI-
UB 1.*. 2.» y 
l^Selug. Ptei. 
9 > 
. Per» serricle -
los esnftfiolea'eEtos baqneiPleram esmartroi 
j eoelBeros españoles eEeargsáoi ds h M r 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a íamili?^ latft&eMl, 
eospafiias de teatros, ate. y te Wi&tvaufta 
laayrxelta. 
PaaeJarM de tercera eSse».—Sea RÍÜJRSM 
ea híffléaleos y ventilados camarotes de ése, 
ettatre, stia y ocho literas (astea últlmotí re-
sorrados para familias nameresas) y I?,e eo-
Midas, de yarlado menú, son sonrídafl por 
eamarerm en amplios comedores y eondl-
meatadae por cooiueros españoles. DlspeéMi 
de bafto, salón de femar, ate. y aspselaM 
©Abierta de oaseo.; 
Preel® d® paoffije.—Para putríos dt Ffü»-
má, Férá, €hila • América Central, seliei-
laiua da les 
u m 
i . m m 
Talarramas y telafonama«i BAsinnaneeil 
(DÉ EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
Curan la tos, catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son antisépticas, inofensivas 
y aq.'¿dables,—1,30 pesetas caja. 
para hacer crecer el. cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse î con̂ las imi-
taciones. Tratado gratis, escribiendo ihoy 
mismo a la señora 
I I Í P 0 L E S . - V í a Jl. S c a M 2 1 3 - N Í P O L E S flíalia) 
A g u a ' d e C o l o n i a 
PfiTEHTBDfl EHÍTODO <E& MUHOO 
L a má,» ideetl para darolrer a los oabeüOB blancos sn color primitivo & los 13 tifas de 
dares una loción diaria, sin manchar en absoluta NO CONTIENE NITRATO DB PLiATiA, 
j su autor ofrece 5.000 pesetas a fulen demuestre lo contraria E L AGUA DB COLONIA LA 
•NVENGIBLB da a los cabellos BU color enteramente natural, sin dar la sensaciáil da teñi-
do; perfuma, ee hlgiénioa, limpia la cabeza y contribuye notoriamente ai. crecimíenfo del 
cabello, y se usa con las manos, como cualquier agua de tocador. Eaíta praparadQ fia de 
una ori^jtnalUiad única en el mundo, y no puede confundirse con otras iir¿ta4iaziea< 
n ü a M al AGUA DE COLONIA LA INVENCIBLE en botella azul. 
Vtnta en Santander: R. Pérea del Molino, pla*a de J. Eetrañl, y P M ff. | BM^Oi 
Btenca, 16.—Por meyoí: A. Martin oí, Palleter, 18, bajo, yjalencia.—Ban;eJ«Bi£r. {forré., 
Ronda «wa P*lra 7. «L» Fioritfg». 
S e v e n d e p a p e l v i e j o , a t r e s p e s e t a s l a a r r o b a 
S 
<>rvtcu r a p d « d a v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a ^ WérsLctvue y T a m p i c o I 
P r e x B m a s m H e l a s d e l p u e r t o d e S a t i t a n d i e r 
H i 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r X Z o l S S t t l e t 
El 3 de abril.lel vapor TOLEDO. | El 15 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
AiaitfiBde tarf» y esiíajírois dt ortmera v is^ttada elait, ifigflada •soiómlt • y ta ral ra «laii 
?amrH»bB£aiPtsct&f 615, máa 14,50 de Impnastof.—Totalipesatai5if,C6J 
fara Tañaras • Tampleot Fasataa 675, m i l 7(75 da imoaastof.—Total, qaiatai 589,71 
l i t o i Taporas satáa eeastroídoi aóa todoi los adelantos modaraoi y som da sobra aoaoeidaiíea!? 
di asmaraao¡trato qaâ aa'.alIoB raeibaa los pasajeros dejtodai las aatagorlas. LlavaaliD Adíaos, aa 
vararos y aoelaaros aspaSoles, 
h i i rita U R M I 
E n c u a r t a p l a n a 
/VVVVVVVVVM/l/vvwvvvvv^^ *v«.m» n-vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
" aa los insuperables 
Miraíos «Doroíer», orgullo 
di aaesíra aviación militar. 
La párela de servicio Í | 
larega por el espacio ho- ^ 
m j harás, en espera de H 
« a asaiión para excederse 
a el camplimieoto del 
Mer. . . I 
... basta gne llegados ai . 
lifia señalado para el co- H 
MIIZI de sn labor lofor- s 
•aíiva o destructora, los 
Hiratis se separan, y uno 
í e liles iitéroase tierra ^ 
i l n t r i , sin pensar que los H 
« t i r e s de so nave pueden ^ 
¡tararse,.. 
... lieitras el otro siéoe ^ 
i i raoibo en basca de leja- N 
•o objetivo... 
... basta el Peñón de Ve-
loz de la Gomera, donde los 
msros, confiados en qne la 
guerra está lejos de ellos, 
se dedican a la pesca v al 
pastoreo de sus íanados... 
... sin embargo, en el 
sector de Albncemas se 
siente la guerra de cerca, v 
los Regalares regresan a 
Cebadilla después de ni re-
conocimiento por el inte-
rior... 
El observador aéreo hace 
resaltar la importancia de 
la Cala del Quemada 9 el 
movimiento une existe para 
almacenar provisiones que 
aseguren la invernada... 
